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AVERTISSEMENT 
Par ce numéro, la publication Marchés agricoles "Prix" parait à titre d'essai sous une nouvelle 
forme. Sa présentation a été modifiée en vue de la rendre plus pratique et plus lisible. Son con-
tenu a été complété par le riz, les produits laitiers et la viande bovine, 
Le rythme de parution reste inchangé, c'est-à-dire 2 fois par mois. Toutefois, le premier numéro 
du mois (2e mardi) ne contiendra que les prix des produits végétaux (céréales, riz, fruits et lé-
gumes ainsi que sucre, huiles et graisses et éventuellement d'autres produits dès que ceux-ci se-
ront sous organisation commune des marchés) le second numéro du mois (4e mardi) contenant les prix 
des produits animaux (viande porcine, oeufs, volaille, produits laitiers et viande bovine). 
La parution permanente sous cette nouvelle forme se fera incessamment. 
L'intention est d'insérer dans un des prochains numéros un questionnaire qui permettra par les ré-
ponses reçues de vérifier si la publication donne satisfaction ou s'il y a lieu d'envisager certains 
compléments ou modifications. 
En attendant, ces remarques et/ou observations éventuelles, dont nous vous serions reconnaissants, 
peuvent ltre envoyées à la Division Bilans, Etudes, Information de la Direction Générale de l'Agri-
culture, 12, avenue de Broqueville, Bruxelles 15, 
VORBEMERKUNG 
Mit dieser Ausgabe erscheint die Publikation Agrarmlrkte "Preise" versuchsweise in verlnderter Form. 
Es wird erwartet, dass sie dadurch praktischer und lesbarer geworden ist. Zusltzlich zu den bisher 
regelmlssig verarrentlichten ~ngaben sind Preise fttr Reis, Rindfleisch und Milcherzeugnisse aufgenom-
men worden. 
Wie bisher werden monatlich zwei Bette der Reihe "Agrarmlrkte, Preise" erscheinen. Am 2, Dienstag ei-
nes jeden Monats ein Bert mit Preisen rttr pflanzliche Produkte (Getreide, Reis, Obst und Gemttse). Es 
ist vorgesehen, Preise rttr Zucker, Oele und Fette und weitere Produkte aufzunehmen, sobald hierfttr ge-
meinsame Marktorganisationen geschaffen sind. Dieses Bert liegt Ihnen vor. Jeweils am 4. Dienstag wird 
eine Nummer mit Preisen von tierischen Produkten herauskommen (Schweinefleisch, Eier, Geflügel, Milch-
erzeugnisse und Rind!leiscb), Die Publikation wird in dieser neuen Form regelmlssig erscheinen. 
Zusammen mit einem der nlchsten Befte wird ein Fragebogen versandt werden. Die Antworten darauf sollen 
helfen, weitere Verbesserungen anzubringen. 
Bis dahin sind Verbesserungsvorschllge und Anregungen erbeten an die Abteilung Bilanzen, Studien, In-
formation der Generaldirektion Landwirtschaft in Brttssel, 12, avenue de Broqueville. 
AVVERTENZA 
La presente pubblicazione Mercati Agricoli "Prezzi" esce a titolo di prova, a partir da questo numero, 
sotto unQ nuova presentazione. Si spera, con le modifiche apportate, di facilitarne la lettura. Essa è 
stata completata dai dati relativi al riso, ai prodotti lattiero-caseari ed alla carne bovins, 
La periodicità quindicinale resta invariata, Tuttavia, il 1° numero (che esce il 2° martedi) indicherà 
unicamente i prezzi dei prodotti vegetali (cereali, riso, frutta e verdura, come anche zucchero, olio, 
grassi vegetali ed altri prodotti sottoposti eventualmente all'organizzazione comune dei mercati). 
Il 2° numero (che esce il 4° martedi) indicherà i prezzi dei prodotti di origine animale (carne suina, 
uova, pollame, prodotti lattiero-caseari e carne bovins), 
La pubblicazione permanente in questa nuova forma si farà incessantemente. 
Si ha inoltre l'intenzioni di inserire, in uno dei prossimi numeri, un questionario col quale ci prege-
remo chiedere un giudizio sulla presente pubblicazione. 
Ringraziamo sin d'ora i lettori per tutte le eventuali osservazioni, segnalazioni o suggerimenti che 
vorranno inviare alla Divisione Bilanci, Studi, Informazione della Direzione Generale dell'Agricoltura, 
12, avenue de Broqueville - Bruxelles 15. 
WOORD VOORAF 
De onderhavige publicatie Landbouwmarkten "Prijzen" verschijnt hierbij, bij wijze van proef, in 
een gewijzigde vorm. De presentatie is zodanig veranderd dat zij praktischer en beter leesbaar 
is geworden. 
De inhoud werd uitgebreid met de prijzen van rijst, zuivelprodukten en rundvlees. 
Het verschijningstempo blijft gelijk, tweemaal per maand, met dien verstande echter dat het eerste 
nummer van de maand (2de dinsdag) uitsluitend prijzen zal bevatten van plantaardige produkten (gra-
nen, rijst, groenten en fruit alsmede voor suiker, oliën, vetten en eventueel andere produkten zo-
dra voor deze produkten een gemeenschappelijke marktordening tot stand zal zijn gekomen), het tweede 
nummer van de maand (4de dinsdag) bevat prijzen van dierlijke produkten (varkensvlees, eieren, ge-
vogelte, zuivelprodukten en rundvlees). 
De verschijning in deze nieuwe vorm zal regelmatig plaatshebben. 
Het ligt in de bedoeling één van ~e komende nummers vergezeld te doen gaan van een vragenlijst; de 
antwoorden daarop zullen uitwijzen of de publicatie aan de wensen voldoet of dat bepaalde aanvullin-
gen of wijzigingen op prijs worden gesteld. 
Inmiddels kunnen eventuele op- en aanmerkingen, waarvoor bij voorbaat gaarne dank, gezonden worden 
aan de Afdeling Balansen, Studies, Informatie van het Directoraat-Generaal Landbouw, de Broqueville-
laan, 12, Brussel 15, 
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TAUX DE CHANGE 
Pays Unités 
Einheiten Land Unità 
Paese Eenheden 
WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO 
(Règl./Verord. N• 129- J.O./AB/GU/PB n• 106 d.d. 30.10.1962) 
Valables à partir du : gUltig ab : Validi a partire dal : geldig vanaf 
6.3.1961 
Fb/ DM Ff Lit Flux Fl UC/RE 
1) i: Dkr 
Belgique/België 100 Francs (Fb/Flux) = 100,00 8,000 9,874 1250,0 7,240 2,00000 0,7143 13,814 Luxembourg 
Deutschland (BR) 100 Deutsche Mark( DM)= 1250,00 100,000 123,427 15625,0 90,500 25,0000 8,9286 172,679 
France 100 Francs (Fr) = 1012,75 81,020 100,000 12659,4 73,323 20,2550 7,2339 139,904 
Italia 100 Lire (Lit) = 8,oo o,64o 0,790 100,0 0,579 o, 160000 0,0571 1' 105 
Ne der land 100 Gulden (Fl) = 1381,22 110,497 136,383 17265,2 100,000 27,6243 9,8658 190,805 
CEE/EWG/EEG 100 UC/RE 1) = 5000,00 400,000 493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 
United Kingdom/ 100 Pounds (E) = 14000,00 Eire 1120,000 1382,377 175000,0 1013,600 280,000 100,0000 1933,999 
Danmark 100 Kronen (Dkr) = 723,89 57,911 71,478 9048,6 52,410 14,4778 5,1706 100,000 
Sverige 100 Kronen (Skr) = 966,,52 77,322 95,435 12081,5 69,976 19,3304 6,9037 133,518 
Osterreich 100 Schilling (Os) = 192,31 15,385 18;989 2403,8 13,923 3,84615 1,3736 26,566 
New Zealand 100 Pounds (NZ-E) = 13904,50 1112,360 1372,947 173806,3 1006,686 .278,090 99,3179 19.20,807 
Australia 100 Pounds ( Aust-i:) = 11200,00 896,000 1105,901 140000,0 810,880 224,000 80,0000 1547' 199 
u.s.A. 100 Dollars (US 11) = 5000,00 400,000 493,706 62500,0 362,000 100,000 35,7143 690,714 
1) UC/RE = Unité de compte/Rechnungseinheit/Unità di conto/Rekeneenheid 
La valeur d'une unité de compte (0,88867088 gramme d'or fin) est égale à celle d'un dollar US 
Der Wert einer Rechnungseinheit (0,88867088 Gramm Feingold) entspricht dem Wert eines US-Dollars 
Il val ore di unità di conto (0,88867088 grammi di oro fino) è uguale a quello di un dollaro us 
De waarde van een rekeneenheid (0,88867088 gram fijn goud) gelijk aan die van de US dollar 
WISSELKOERSEN 
Skr o.s. NZ-i: Aust-i: us s 
10,346 52,00 0,7192 0,8929 2,00000 
129,330 650,00 8,9899 11,1607 25,0000 
104,783 526,63 7,2836 9,0424 20,2550 
0,828 4,16 0,0575 0,0714 o, 160000 
142,906 718,23 9,9336 12,3323 27,6243 
517,321 2600,00 35,9596 44,6429 100,000 
1448,499 7280,00 100,6869 125,0000 280,000 
74,897 376,42 5,2062 6,4633 14,4778 
100,000 502,59 6,9511 8,6297 19,3304 
19,897 100,00 1,3831 1,7170 3,84615 
1438,618 7.230,34 100,0000 1.24,1474 .278,090 
1158,799 5824,00 80,5495 100,0000 224,000 
517,321 .2600,00 35,9596 44,6429 100,000 
C E R E A L E S 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du règlement n• 19/1962 art. 4,5,7,8 et 11 (Journal officiel du 20.4.1962 -
5ème année n• 30), les Etats membres doivent fixer annuellement lee prix indicatifs, 
les prix d'intervention et les prix de seuil. 
Lee prix indicatifs sont fixés au stade d'achat du commerce de gros pour le blé et 
l'orge, ainsi que pour le seigle, le mars et le blé dur dans les pays où la produc-
tion est notable. 
Lee prix d'intervention sont fixés au niveau des prix indicatifs diminués d'un pour-
centage situé entre 5 et 10% (règlement n• 19, art. 7). 
Les prix de seuil sont fixée pour toutes les aortes de céréales (règlement n• 19 art.4, 
8 et 11). 
B. Qualité 
Prix indicatifs et prix d'intervention 
1962/63 1 fixation sur la base d'un standard de qualité déterminé (règlement n• 19, 
art. 5). 
1963/64 1 (règlement 48/63 CEE) ~ 
1964/65 (règlement 64/64 CEE) l 
Fixation des prix sur la base du 
standard de qualité CEE 
(Pour le standard de qualité CEE, voir règlement 61 - Journal officiel du 13.7.1962, 
5ème année n• 59). 
- La République fédérale d'Allemagne a eu l'autorisation de déroger au standard de 
qualité CEE sur certains points pour les années 1963/64 et 1964/65 (règlement CEE 
48/63 et 64/64) 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont toujours fixés sur la base du standard de qualité CEE à partir de 1962/63 
(règlement n• 19 art. 4, 8 et 11). 
c. Les standards de qualité 
Voir annexe 1 
D. Zones déficitaires et excédentaires 1962/63 - 1964/65 
(N.B. Les prix indicatifs et d'intervention de base sont applicables dans les zones 
les plus déficitaires, tandis que les prix indicatifs et d'intervention dérivés les plus 
bas sont applicables dans les zones les plus excédentaires). Voir annexe 2 
II. PRIX DE MARCHE (PRODUIT NATIONAL) 1964/65 
Il convient de noter au préalable que les prix de marché indiquée pour chaque pays de la 
CEE ne sont pas automatiquement comparables en raison de divergences dans la représentati-
vité, les conditions de livraison, le stade commercial et la qualité. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxquels se rapportent lee prix de marché 1964/65 
Voir annexe 3 
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B~ Stade commercial et conditions de livraison 
Belgique Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de 
transport 
R.F. d'Allemagne 1 Prix de vente commerce de gros (en vrac) 
(WUrzburg prix d'achat commerce de gros (en vrac)). 
Prix départ organisme stockeur 1 franco moyen de transport, en vrac ou en sacs 
(sacs de l'acheteur) impSts non compris 
1. Blé tendre Naples 1 franco-camion arrivé, en vrac, impSts non compris 
Allessandrie 1 en vrac, à l'exploitation, payement à la livraison, 
impôts non compris 
~ marchandise à la production, franco-véhicule départ, 
emballage et commission non compris 
2. Seigle ~ 1 en vrac, franco-gare, payement comptant, IGE exclue 
3. Orge 1 Foggia 1 en vrac, à la production, impôts non compris 
4. ~ 1 Bologne 1 en sacs,franco-lieu de destination, impôts non compris 
Reggio Emilia 1 en vrac, franco-grossiste, impôts non compris 
6. Blé dur 1~ 1 Prix moyen pour quatre origines à savoir 1 
a) Sicile 
en sacs, franco-wagon départ, impôts non compris 
b) Sardaigne 
c) Maremme 
- en sacs, sacs acheteur, franco-wagon départ, impôts 
d) Calabre 
- en sacs, sacs acheteur,franco-wagon arrivé, impôts 
non 
non 
compris 
compris 
Cagliari en vrac, à la production, franco-départ entrepôt du producteur, 
impSts non compris 
Luxembourg Prix d'achat du négoce agricole, franco magasin 
Pays-Bas 
seigle 
avoine 
produits importés 
Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij 
gestort) 
c. Qualité {produit national) 
Belgigue 1 Standard de qualité CEE 
R.F. d'Allemagne Blé 
Seigle 
Standard de qualité allemand 
~IBlé 
Orge ~ Qualité moyenne des quantités négociées 
Avoine 
(I. Prix pour les qualités commercialisées 
(II.Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du 
poids spécifique 
Autres céréales 1 Qualité moyenne des quantités négociées 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mars 
Naples - Buono mercantile 78 kg/hl 
Allessandrie - Buono mercantile 75/78 kg/hl 
Padoue - Buono mercantile 78/Bo kg/hl 
Nazionale 
Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 
Nazionale scagliola o ibrido comune 
Blé dur 1 Sicile 
Maremme 
Calabre 
Sardaigne 
Cagliari 
78/80 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
82 kg/hl 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas 1 Standard de qualité CEE 
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G E T R E I D E 
ERLAUTERUNG DER IN DIESER VERÛFFENTLICHUNG ANGEFÜHRTEN GETREIDEPREISE 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
I. FESTGESETZTE PREISE 
A. Art der Preise 
Auf Grund der Verordnung Nr. 19/1962 Art. 4, 5, 7, 8 und 11 (Amtsblatt vom 20.4.1962 
5. Jahrgang Nr. 30) haben die Mitgliedstaaten jahrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festzusetzen. 
Richtpreise werden in der Einkaufsphase des Grosshandels für Weizen und Gerste sowie für 
Roggen, Mais pnd Hartweizen in den Mitgliedstaaten, in denen eine nennenswerte Erzeugung 
dieser Getreidearten besteht festgesetzt. 
Interventionspreise werden auf einem Niveau festgesetzt, das dem um 5 bis 10 v.H. ver-
minderten Richtpreis entspricht (Verordnung Nr. 19 Artikel 7). 
Schwellenpreise werden für alle Getreidearten festgesetzt (Verordnung Nr. 19 Artikel 4, 
8 und 11). 
B. Qualitat 
Richt- und Interventionspreise 
1962/63 Festsetzung auf Grundlage einer bestimmten Standardqualitat (Artikel 5 -
Verordnung Nr. 19) 
1963/64 
1964/65 
(Verord. 48/63 EWG) 
(Verord. 64/64 EWG) Preisfestsetzung auf Grundlage der EWG-Standardqualitat 
(Für die EWG-Standardqualitat siehe Verordnung 61 -AB vom 13.7.1962 5. Jahrg. Nr. 59). 
- Der Bundesrepublik Deutschland wurde die Genehmigung erteilt, in den Jahren 1963/64 und 
1964/65 in bestimmten Punkten von der EWG-Standardqualitat abzuweichen (Verordnung EWG 
48/63 und 64/64). 
Schwellenpreise 
Diese werden ab 1962/63 ausschliesslich auf Grundlage der EWG-Standardqualitat (Verordnung 
19 Artikel 4,8 und 11) festgesetzt. 
c. Standardqualitaten 
Siehe Anhang 1 
D. Zuschuss- und Überschussgebiete 1962/63 bis 1964/65 
(Die Grundricht- und Interventionspreise gelten in den Zonen mit dem grëssten Zuschuss-
bedarf, wahrend die niedrigsten abgeleiteten Richt- und Interventionspreise für die Zonen 
mit dem grëssten Überschuss Gültigkeit haben). 
Siehe Anhang 2 
II. MARKTPREISE (INLANDSERZEUGNIS) 1964/65 
Eingangs sei erwahnt, dass die für die einzelnen EWG-Mitgliedstaaten angegebenen Marktpreise 
infolge von Unterschieden in Aussagewert, Lieferungsbedingungen, Handelsstufe und Qualitat 
nicht ohne weiteres zu vergleichen sind. 
A. Orte (Bërse) oder Gebiete, auf die sich die Marktpreise beziehen 1964/65 
Siehe Anhang 5 
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B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen 
Belgien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, 
verladen auf Transportmittel. 
Deutschland (f.R): Grosshandelsabgabepreis (lose) 
Frankreich 
Italien : 
1. Weichweizen 
-----------
2. !!2§~=!! 
3. Gerste 
4. Ha fer : 
5. Mais : 
6. Hartweizen: 
----------
Luxemburg 
Nieder lande 
(Würzburg Grosshandelseinstandspreis (lose) ) 
Preis ab Lager, franko Transportmittel, lose oder in Sacken (Sacke 
zu Lasten des Kaufers) ohne Steuern. 
Neapel : frei Bestimmungsort, Lastwagen, Lose, ohne Steuern 
Alessandria : lose, ab Erzeuger, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern 
ab Erzeuger, frei Versandstation, verladen ohne Verpackungs-
und Kommissionskosten. 
Turin : lose, frei Bahnhof, Zahlung bei Lieferung, ohne IGE-Steuern 
Foggia : ab Erzeuger, lose ohne Steuern 
Bologna : frei Bestimmungsort, in Sacken, ohne Steuern 
Reggio Emilia : frei Grosshandel, lose ohne Steuern 
~ : Durchschnittspreis für Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten 
a. Sizilien 
b. Sardinien 
c. Maremma 
d. Kalabrien 
frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Las~en des 
Kaufers, ohne Steuern 
frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne Steuern 
Cagliari : Ab Lager des Erzeugers, lose ohne Steuern 
Ankaufspreis des Landhandels für frei Lager gelieferte \Vare 
Gers te 
Hafer eingeführtes Produkt 
Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladenen \Vare 
(boordvrij gestort) 
c. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
Belgien : EWG-Standardqualitat 
Deutschland (BR): Weizen 
Roggen deutsche Standardqualitat 
Frankreich 
~ 
Luxembure; : 
Nieder lande 
Ger ste 
Ha fer 
Weizen 
Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berück-
sichtigung des Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
\Veizen Neapel - Buono mercantile 78 kg/hl 
Alessandria - Il 75/78 kg/hl 
Padua Il 78/80 kg/hl 
Roggen Nazionale 
Gers te Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Ha fer Nazionale 
Mais Nazionale scagliola o ibrido comune 
Hartweizen: Sizilien 7R!8o kg/hl 
Mar emmen 81/82 kg/hl 
Kalabrien 81/82 kg/hl 
Sardinien 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/h~ 
EWG-Standardqualitat 
E'IIG-StandardqÙalitat 
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C E R Fj A L I 
SPIEGAZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELL! PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSI E PREZZI DI MERCATO) 
I. PREZZI FISSI 
A. Natura dei prezzi 
A norma del regolamento n. 19/1962, articoli 4, 5, 7, 8 e 11 (Gazzetta Ufficiale del 
20.4.1962 -anno 5° 1 n. 30), gli Stati membri devono fissare annualmente i prezzi in-
dicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati alla fase d'acquisto del commercio all'ingrosso per 
il grano e 1 1orzo, nonché perla segala, il granoturco e il grano duro nei Paesi che 
hanno una produzione notevole. 
I prezzi d'intervento sono fissati al livello dei prezzi indicativi diminuitt di una 
percentuale del 5-10% (regolamento n. 19, articolo 7). 
I prezzi d'entrata sono fissati per tutti i tipi di cereali (regolamento n. 19 arti-
coli 4, 8 e 11). 
B. Qualità 
Prezzi indicativi e prezzi d'intervento 
1962/63 fissazione sulla base di una qualità tipo determinata (regolamento n. 19, 
articolo 5). 
(regolamento 48/63 CEE) ~ 
(regolamento 64/64/CEE) ~ 
fissazione dei prezzi sulla base della 
qualità tipo CEE 
1963/64 
1964/65 
(per la qualità tipo CEE vedasi regolamento n. 61 - Gazzetta Ufficiale del 13.7.1962, 
anno 5° 1 n. 59). 
- La Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a derogare in alcuni punti 
alla qualità tipo CEE per le campagne 1963/64 e 1964/65 C1·egolamenti nn. 48/63/CEE 
e 64/64/CEE). 
Prezzi d'entrata 
Sono sempre fissati sulla base della qualit'à tipo CEE a partire dal 1962/63 (regola-
mento n. 19, articoli 4, 8 e 11). 
C. Le gualità tipo 
Vedere Allegato 
D. Zone deficitarie ed eccedentarie 1962/63 - 1964/65 
(N.B. I prezzi indicativi e d'intervento di base sono applj.cabili nelle zone più defi-
citarie, mentre i prezzi indicativi e d'intervento derivati più basai sono applicabili 
nelle zone più eccedentarie). Vedere Allegato 2 
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE) 1964/65 
Si noti anzitutto che i prezzi di mercato indicati per ciascun Paese della CEE non sono au-
tomaticamente comparabili a causa di divergenze nella rappresentatività, nelle condizioni di 
consegna, nella fase commerciale e nella qualità. 
A. Piazze (borse) o regioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 1964/65 
Vedere Allegato 3 
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B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belsio : prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi, lordo per 
netto, su mezzo di trasporto 
R.F. di Germania prezzo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda) 
(Würzburg-prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda)). 
Italia : 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto, merce nuda o in sacchi (del 
compratore), imposta esclusa 
1. Grano tenero Napoli : franco camion arrivo, merce nuda, imposte esclusa 
Alessandria : all'azienda, per merce nuds, pagamento alla consegna, 
imposte esclusa 
2. Segala 
merce alla produzione, franco veicolo partenza, imballo e 
provvigione esclusi 
franco stazione, pronta consegna e pagamento, merce nuda 1 IGE 
es cl usa 
3. Orzo : Foggia : alla produzione, merce nuds, imposte escluse 
4. Avena : ~: franco arrivo, tela per merce, imposte escluse 
Reggio Emilia : franco grossiste, merce nuds nazionalizzata, imposte escluse 
6. Grano duro : Genova : prezzo medio per quattro origini 
a) Sicilia ~ 
b) Sardegna ~ franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremma - franco vagone partenza, tele compratore, imposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arrivo, tele compratore, imposte escluse 
Cagliari - alla produzione, franco magazzino produttore, merce nuda, 
imposte escluse 
Lussemburgo prezzo 
segala 
ave na 
d'acquisto 
~ prodotti 
commercio agricola, franco magazzino 
importa ti 
Paesi Bassi : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, a bordo (Boordvrij gestort) 
C. Qualità (prodotto nazionale) 
Belgio : qualità tipo CEE 
R.F. di Germania : Grano 
Segala 
Orzo 
Ave na 
qualità tipo tedesca 
~ qualità media delle quantità negoziate 
grano qualità tipo CEE ( I. prezzo dei prodotti commercializzati 
(II. prezzo convertito nella qualità tipo francese tenu-
to conto esclusivamente del peso specifico 
altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
grano Napoli - Buono mercantile 78 kg/hl 
Alessandria - Buono mercantile 75/78 kg/hl 
Padova - Buono mercantile 78/80 kg/hl 
segala: Nazionale 
orzo Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
avena : Nazionale 
mais Nazionale acagliola o ibrido comune 
grano duro : Sicilia 78/80 kg/hl 
Mar emma 
Calabria 
Sardegna 
Cagliari 
Lussemburso qualità tipo CEE 
Paesi Basai 1 qualità tipo CEE 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 kg/hl 
82 kg/hl 
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GRANEN 
!OELICBTIIG OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE GRAANPRIJZEI 
(VASTGESTELDE PRIJZEI El MARKTPRIJZEN) 
I. V.lS!GES!ELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzea 
Gebaaeerd op te Verer4eDing n• 19/1962 art. 4, 5 1 7, 8 en 11 (Publieatieblad dd. 20.4.1962 
5de jaargaag n• 30) tienen de lidataten jaarlijka richt-, interventie- en drempelprijzea 
vaat te atellea. 
Richtprijzea wor4en vaatgeateld in het atadium van de aankoop door de groothandel voor tarwe 
en gerat, alame4e voor rogge, mare en durumtarwe in die landen waar de produktie van bete-
kenis ia. 
Interventieprijsen worden vastgesteld op een niveau dat 5 à 10 ~ lager ligt dan dat van de 
richtprija (Verord. a• 19 art. 7). 
Drempelprij•ea worden voor alle graansoorten vaatgesteld (Verord. 19 art. 4, 8 en 11) 
B. Kwaliteit 
Richt- en iaterveatieprijzen 
1962/63 
1963/64 
Vaststelliag op basie van eea bepaalde standaardkwaliteit (art. 5 - verord. n• 19) 
(Verord. 48/63 EEG) 
1964/65 1 (Verord. 64/64 EEG) Prijsvaatelling op basis van de EEG standaardkwaliteit 
(Voor de EEG-Staadaardkwaliteit sie verord. 61 - P.B. 13-7-1962 - 5e jg. n• 59) 
- De Bondsrep•bliek Duitsland kreeg voor de jaren 1963/64 en 1964/65 toestemming op bepaalde 
punten af te wijken van de EEG Standaardkwaliteit (Verord. EEG 48/63 en 64/64) 
Drempelprijzen 
Deze zijn vanaf 1962/63 steeda vaatgeateld op baaia van de EEG Staadaardkwaliteit (Verord. 
19 art. 4, 8 ea 11) 
c. De Standaarikwaliteiten 
zie bijlage 1 
D, Tekort en Overaohotsebieden 1962/63 - 1964/65 
(N.B. de baaia rioht- en interveatieprijzen gelden in de gebieden met het grootate tekort, 
terwijl de laagat afgeleide richt- en interventieprijzen golden in die gebieden waar het over-
schot het grootate ia). 
Zie bijlage 2 
II. MARKTPRIJZEI (BINJlEILAIDS PRODUKT) 1964/65 
Vooraf dient opgemerkt te worden dat de voor de onderacheidene landen van de EEG vermelde markt-
prijzen ten gevolge van verachillen ia representativiteit, leveringavoorwaarden, handelsatadium 
en kwaliteit niet sonder meer vergelijkbaar zijn. 
A. Plaatsen (beursea) of atreken waarop de marktprijsen betrekking hebbea 1964/65 
Zie bijlage 3 
B. Ban4elsstadiaa en leveringsvoorwaarden 
BelP.i 1 
Duitsland (BR) 
Frukrijk 1 
.ll!ll!. 1 
Verkoopprijs groothandel, los of gezakt, bruto voor netto, geleverd op 
transportmiddel. 
Verkoopprijs groothandel (los) 
(Würzburg aankoopprijs groothandel (los) ) 
Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel, los of gezakt (zakken van de 
koper) exclusief belasting • 
1. ~!!~!!_!!!!! Napels 1 Los, franco plaste van bestemming, vrachtwagen - excl. belasting. 
2. !~il! 1 
,. Ge rat 1 
4. !!!!!: 
5o ~ : 
6. !!!~!-!!!:!! 
Luxemburg 
Nederland 1 
Allessandria 1 Los, af producent, betaling bij levering, exel. belasting. 
Padua 1 Af producent, vrij verzendstation, zonder verpakking- en koamissie-
kesten. 
Turijn 1 Franco station, los, betaling bij levering, excl. IGE belasting. 
~ Los, af producent, axel. belastingen 
Bologna : Gezakt, franco plaste van bestemming, axel. belastingen 
Reggio Emilia : Los, franco af groothandel, axel. belastingen 
~ : Geaiddelde prijs 4 herkomsten t.w. 
a. Sicilië 
b. Sardinië Franco wagon, zakken van verkoper, axel. belastingea 
C• Mar emma Franco wagon, zakken van koper, exclo belastingea 
do Calabria Franco station van bestemmiag, gezakt (kopers zakken), 
belastingen 
Cagliari 1 A! opslagplaats producent, los, excl. belastingen 
Inkoopprijs agrarische handel, geleverd franco opslagplaats 
Gerst ) Haver ) ge!mporteerde produkten 
Groothandelsverkoopprijs, boordvrij gestort 
excl. 
C, Kwaliteit (inlands produkt) 
EEG Standaardkwaliteit 
Duitsland (BR) 1 Tarwe 
Rogge Duitse standaardkwaliteit 
Frallltrijk 1 
Luxemburg 1 
Nelllerland 1 
Ge ret 
Haver Geaiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelhedea 
Tarwe ( I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
(II. O.gerekend op EEG Standaardkwaliteit, waarbij echter slechts met 
het hl gewieht werd rekening gehouden. 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden. 
Tarwe 1 Napels - Buono mercantile 
Allessandria - " " 
Padua " " 
Rogge 1 Nazionale 
78 kg/hl 
75/78 kg/hl 
78/80 kg/hl 
Gerst 1 Orzo Nazionale vestito 56 kg/hl 
Haver 1 Nazionale 
Mais Nazionale scagliola o ibrido comune 
Harde tarwe 1 Sicilia 78/80 kg/hl 
Maremma 81/82 kg/hl 
Calabria 81/82 kg/hl 
Sardegna 83/84 kg/hl 
Cagliari 82 kg/hl 
EEG Standaardkwaliteit 
EEG Standaardkwaliteit 
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Standards de qualité B L T 
Standardqualitaten 
Quali tà tipo I II 
Standaardkwalitaitan kg/hl ,. 
I CEE/EWG/EEG 75 16 
II.Nationaux - der 
Mit,liedstaaten -
.... 
nazionale -
\J1 nationale 
A. 1962/63 
België/Belgique 73,0 16,, 
Deutschland (BR) 75-77 15,5-16,4 
France 74,5-75,5 15,5-16,5 
Italie 75 16 
Luxembourg 75 1(i 
Ne der land 75 1lt 
B. 1965/64 1964/65 
Deutschlaad (BR) 74-76 15,5-16,4 
a) Wintergerat - Orge d'hiver 
b) Zomergerst - Orge d'6t' 
Standards da qualit' 1 Poids spécifique (I) 
Staadardqualititan 1 Eigengewicht (I) 
Qualità tipo 1 Peso spacifico (I) 
Standaardkwalitaitaa 1 Soortgelijk gewicht (I) 
S E G 0 R G 
I II I II 
kg/hl ,. kg/hl ,. 
71 16 67 16 
68/70 16,5 a) 60/62 16,5 
b) 62/64 
70-73 15,5-16,4 59-60 15,5-16,4 
70-71,999 15,5-16,5 67 16 
71 16 67 16 
71 16 67 16 
71 16 67 16 
70-73 15,5-16,4 62-6} 15,5-16,4 
Aaaaxa 1, Aahans 1, A1lasato 1, Bijlasa 1 
- Taux d'humidit' (II) 
- Feuchtigkeitsgehalt (II) 
- Taaore di umidità (II) 
- Vooktgehalte (II) 
HA F M A I D U R 
I II I II I II 
ltg/hl ,. itCfll ,. kgtA.l .. 
49 16 
-
15 78 
-
47 16,5 
- - - -
49 16 
- - - -
49 16 
-
14,5-15,5 78 
-
49 16 
-
15 78 
-
49 16 
- - - -
49 16 
-
-
- -
49 16 
- -
-
-
--
ANNEXE 2 - ANHANG 2 - ALLEGATO 2 - BIJLAGE 2 
Zone la plus déficitaire - Hauptzuschussgebiet - Zona più deficitaria- Gebied met het grootste tekort (A) 
Zone la plus excédentaire - Hauptüberschussgebiet - Zona più eocedentaria - Gcbied met het grootste overschot (B) 
Pays - Produ1 ts 
Land - Produkte 
Paese- Prodoth 
Land - Produkten 
BELGIQUEIBELGIE 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
DEUTSCHLAND B.R. 
BLT 
SEG 
ORG 
l'lAI 
DUR 
~ 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
1962/63 
~ 
~ Mechelen 
Marseille 
Marseille 
Marseille 
Dunkerque 
A 
1963/64 1964/65 
valable pour l'ensemble du 
territoire 
van kracht voor het gehele 
land 
Duisburg 
Duisburg 
Duisburg 
Marseille 
(Zone I) 
Marseille 
Marseille 
(ZQ,lle 1) 
Lille 
(Zone I) 
Marseille 
Marseille 
Marseille 
Marseille 
16 
1962/63 
Chartres 
Orléans 
B 
1963/64 
Sim bach/Inn 
Sim bach/Inn 
Sim bach/Inn 
1964/65 
Zone IV (Départements 1 Blois 
Aisne,Aube,Calvados,Cha-
rente,Cher,CStes-du-Nord, 
Eure,Eure-et-Loir,Finis-
tère,Hte Garonne,Gers, 
Ille-et-Vilaine,Indre, 
Indre-et-Loire,Loire-At-
lantique,Loiret,Loir-et-
Cher,Lot-et-Garonne,Maine 
et-Loire,Manche,Marne, 
Mayenne, Morbihan,Oise, 
Orne, Sarthe,Seine,Seine-
Maritime,Seine-et-Marne, 
Seine-et-Oise,Deux-Sèvres 
Sornme,Tarn,Tarn-et-Garon-
ne,Vendée,Hte Vienne, 
Yonne) 
Orléans Orléans 
Chartres Zone V (Départements 1 Châteauroux 
Aisne,Aube,Cher,CSte-d'Or 
Eure,Eure-et-Loir,Indre, 
Loiret,Loir-et-Cher,Marne 
Rte Marne,Nièvre,Oise, 
Seine,Seine-Maritime,Sei-
ne-et-MarnelSeine-et-Oise 
Somme,Yonne) 
Chlteaudun Zone III (Départements 1 
Ariège,Aube,Hte Garonne, 
Gers,Gironde,Landes,Lot-
et-Garonne,Bassea-Pyré-
nées,Hautes-Pyrénéea,Tarn 
Tarn-et-Garonne) 
Valable pour l'ensemble du territoire Castelnauda-
Carcassonne ry 
~&78 - Produits A B 
Laild - Produkte 
Paese - Prodott i l--:1:-::9-;:62~/;;-63::---r----:1796:;:3:-;/6~4::----,---:-:19:-::674/"675-+---:1-:-96;:2:-;/6:;:3:-r----:-:19::-:;673 h'-6;-:4----r---:1796~4;;/,6;:5:--4 
Land- Produkten Jt· ~· 
mf!! 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
LUXEMBOURG 
BLT 
SEG 
ORG 
~:AI 
DUR 
NEDERI.AND 
BLT 
SEG 
ORG 
MAI 
DUR 
) 
) 
) 
Italie du Sud 
Süditalien 
Italia meri-
dionale 
Zuid Italië 
-
Bologna 
valido per tut-
to il terri to-
rio 
Italie du Nord 
Norditalien 
Italia setten-
trionale 
Noord Italië 
ZCine I ZOne I 
(Provin cie di Palermo, Trapani 
Reggio Calabria Agt-igento,Cal-
Sicilia,Sardens tanissetta, 
-
Enna,Ragusa, 
Siracusa, Ca ta-
nia,Messina, 
Reggio Calabtil, 
Cagliari 1 Sas sa 
ri,Nuoro} 
-
Remo Emilia 
valido per tutto il terri-
torio 
Zone I Zone I 
(Liguria, Lom- Gr'Oiiëë tt 0 ' Li-
bardia, Piemon- vorno, Pis a, 
te, Veneto, Sien a 
Emilia) 
1 
valable pour l'ensemble du territoire 
Luxembourg 
van kracht voor het gehele land Rotterdam 
1~ """'" ro~ >o< '"'''' lM' ,_,n 
17 
Italie du Zone VII {Provincie di 
Nord Cuneo, Aosta, Asti, Tori-
Norditalien no, Novara, Vercelli, Va-
Italia set- rese, Como, Sondrio, Bol-
tentrionale zano, Trento, Belluno, 
Noord Italië Udine, Gorizia, Trieste) 
- -
Italie du Zone IV Sardena 
Sud 
Süditalien 
Italia mcri-
dionale 
Zuid Italië 
Zone X: Cuneo 
Torino,Aosta 
.Asti,Novara, 
Vercell i, Co-
mo, Varese, 
Belluno, Tra-
vis o, Udine, 
Gorizia, 
Trieste 
-
Zone VII 1 
Cagliari, 
Sassari, 
Nu oro 
Produits 
Produkte België/Belgique 
Prodotti 
Produkten 
Moyenne arithmétique des 
BLT cotations sur les 5 bour-
ses de céréales : 
Arithmetisches Mittel der 
SEG Notierungen auf den 5 Getreidebërsen : 
Media calcolata delle 
quotazioni delle cinque 
bor se cerealicole : ORG Rekenkundig gemiddelde 
van de noteringen op de 
HAF 5 graanbeurzen : Bruxelles, Charleroi, 
Kortrijk, Liège, Namur 
Mafs d'importation, 
Einfuhrmais, Mais d'im-
portazione, Importmafs 
USA YC III 
Calculé sur la base des 
prix CAF Antwerpen 
A 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de marché 
Orte, Bërser oder Gebiete auf die sich die Harktpreise beziehen 
Piazze, borse o regione cui si riferiscono 1 prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprijzen betrekking hebben 
1964/65 
Deutschland (BR) France 
B A B A 
Dép. Basses 
Dép. Loir et Na poli Alpes Cher 
Duisburg Würzburg Dép. Bouches Dép. Loiret 
du Rh tine 
Dép. Basses 
Alpes Dép• Indre 
Hannover Dép. Somme 
Mafs d'importation, Einfuhrmafs 
Mais d'importazione, Importmafa 
u.s.A. Yellow Corn III 
Annexe 3, Anhang 3, Allegato 3, B1Jlage 3 
Italia Luxembourg Nederland 
B 
1<1 Allessandria 
Padova ~ Luxembourg Rotterdam 
Bologna 1<1 Luxembourg Deventer 
·- --~ 
--
Fogg1a 1<1 Luxembourg Deventer 
Balogna ~ Luxembourg Deventer 
Mafs d'importa- Mafs d'importa-
tion, Einfuhrmaïs ti on, Einfuhrma:iS 
Maïs d'importa- Mafs d'importa-
zione 1 Importmafs zione, Importmalil MAI Errechnet auf Grundlage Dép. Nord Dép. Landes Reggio Emilia USA YC III USA YC III des cif-Preises Antwerpen Duisburg 
Calcolato sulla base del 
1<1 Luxembourg Rotterdam prezzo cif Antwerpen 
Berekend op basie van de 
prijs cif Antwerpen 
DUR 
- -
Dép. Bouches Dép. Andes Genova Cagliarsi 
- -
du Rhône 
A. Zône déficitaire - Zuschussgebiet - Zona deficitaria - Tekortgebied 
B Zône excédentaire - Uberschussgebiet - Zona eccedentaria - Overschotgebied 
Pays 
Paese 
Land 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Om.achrij ving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTENVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
1 9 6 4 
JUL AUG SEP OCT 
Blé tendre Weichweizen 
Prix indicatifs/Rich tprij ze Fb 52},0 52]1,0 52]1,0 527,0 
BELGIQUE/ Prix d 1 intervention/ Fb 486,0 486,0 486,0 490,0 BELGIE Interventieprijzen 
Prix de marché/MarktprJ.Jzen Fb 5}8,8 511,0 511,4 515,9 
RJ.chtpreise DM 7,55 47,55 48,00 148,44 
Interventionspreise DM 44,25 44,25 44,70 45,14 
Marktpreise DM - 44,90 45,70 46,79 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
Ricbtpreiee DM j44,}7 4,}7 44,82 145,26 
Interventionspre1.se DM 42,65 42,65 4]1,10 4]1,54 
Marktprel.sa DM 44,15 44,20 44,50 44,96 
Prix indicatifs Ff 49,48 49,48 49,88 50,28 
Prix d' 1.ntervention Ff 44,5]1 44,5} 44,9} 45,}} 
Prix de marché I Ff 
-
46,51 46,42 46,70 
Prix de marché II Ff 
-
45,56 45,}1 45,5} 
FRANCE 
Prix ind1.catifs Ff 45,52 45,52 45,92 46,}2 
Prix d'intervention Ff 4},24 4},24 4]1,64 44,04 
Prix de marché I Ff 44,68 44,54 45,76 46,15 
Prix de marché II Ff 44,45 4},44 44,56 44,95 
Prezzi indicatJ.vi Lit 7.100 7ol50 7.200 7.250 
Prezzi d 1 intervento Lit 6.600 6.650 6.700 6.750 
Prezzi di mercato Lit 6.700 6.78} 7.140 7.]106 
ITALIA 
Prezzi indicativi Lit 6.500 6.550 6.600 6.650 
Prezzi d 1 intervento Lit 6.160 6.210 6.26o 6.}10 
Prezzi di mercato Lit 6,288 6.504 6. 7]18 6.8]15 
Prix indicatifs Flu 585,0 585,0 585,0 590,0 
LUXEMBOURG Prix d 1 intervent1.on Flu 555,0 555,0 555,0 560,0 
Prix de marché Flu 5}5,0 5}5,0 5}5,0 540,0 
Ricbtpr1.jzen FI ]17,95 }7,95 ]18,]10 }8,65 
NEDENLAND Interventieprijzen FI ]15,75 ]15,75 }6,10 }6,45 
Marktprijzen FI }5,70 }5,}5 }5,58 }6,90 
19 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI I!ERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN i'Ell 
Grano Tenero 
5}1,0 5}6,0 541,0 ~47,0 
494,0 498,0 50},0 509,0 
520,4 526,9 5}0,} 
Hauptzuschussgebiet 
48,87 j49,29 9,69 ~,09 
45,57 45,99 46,}9 46,79 
47,8o 47,60 47,94 
Hauptüberschussgebiet 
145,69 46,11 !46,51 46,91 
4},97 44,]19 44,79 45,19 
45,25 45,58 45,90 
Zone la plus déficitaire 
50,68 51,08 51,48 51,88 
45,7} 46,1} 46,5} 46,9]1 
46,84 47,54 48,44 
45,65 46,44 46,78 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
Zachte 
55},0 ~58,0 ~62,0 
514,0 519,0 52},0 
~,47 ~,84 ~1,20 
47,17 47,54 147,90 
47,29 47,66 8,02 
45,57 45,94 6,}0 
52,28 52,68 5},08 
47,}} 47,7} 8,1} 
Zone la plus excédentaire 
46,72 47,12 47,52 47,92 48,}2 48,72 149,12 
44,44 44,84 45,24 45,64 46,04 46,44 146,84 
46,52 46,86 47,71 
45,}2 45,66 46,51 
Zona più def1.citaria 
7.300 7.}50 7.4oo 7.450 7.500 7o550 7.550 
6,800 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050 ~.050 
7.}75 7o}75 7.450 
Zona più eccedentaria 
6.700 6.750 6.800 6.850 6.900 6.950 6.950 
6.}60 6.410 6.460 6.510 6.56o 6.610 6.610 
6.910 6.925 7.0}8 
596,0 602,0 6o8,o 614,0 619,0 62]1,0 627,0 
566,0 572,0 578,0 584,0 589,0 59},0 597,0 
546,0 552,0 558,0 
}9,00 ]19,}5 }9,70 4o,05 4o,4o 4o,75 4o,75 
}6,8o }7,15 }7,50 }7,85 }8,20 }8,55 }8,55 
}7,80 }8,}8 }9,85 
CEREALES 
GETREIDE 
CENE ALI 
GRANEN 
964/ 
65 
JUN !'! 
Tarwe 
565,0 4o,8 
525,0 502,8 
~1,55 1'9,46 
148,25 146,16 
1'8,}7 6,28 
6,65 4,56 
~},48 1,}1 
8,5} 6,}6 
9,52 7,}5 
7,24 5,07 
7.550 ~.}6} 
.050 ~.86} 
·950 .76]1 
,610 .42} 
[627,0 p05,1 
597,0 ~75,1 
40,75 ~9,47 
]18,55 37,27 
Pays 
Paese 
Land 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEN 
Descr1.ption - Bescbre1.bung 
Descr1.zione - Omachrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
JAN 
3-9 10-16 17-23 24-JO 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
FEB 
31- 6 7-13 14-20 ~1-27 
Blé tendre Weichwe1.zen Grano Tenero 
Prix indicatifs/Rich tprij zen Fb 541,0 547,0 
BELGIQUE/ Prix d 1 1.ntervention/ Fb 503,0 509,0 
BELGIE Interventieprij zen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 529,2 529,2 529,2 533,4 536,0 536,2 536,2 
Hauptzuschussgebiet 
R1.chtpreiae Dl! 49,69 50,09 
Interventionspreise Dl! 46,39 46,79 
Marktpreiae Dl! 48,00 47,75 48,00 48,00 48,00 48,25 48,25 48,50 
DEUTSCHLAND 
(BR) Hauptüberscl:. ... ..,sgebiet 
Ricbtpreise Dl! 46,51 46,91 
Interventionapreise Dl! 44,79 45,19 
Marktpreise Dl! 45,90 45,90 45,90 45,90 46,15 46,15 46,15 
Zone la plus déf1.citaire 
Prix indicatifs FC 51,48 51,88 
Prix d'intervention Ff 46,53 46,93 
Prix de marché I Ff 48,45 
-
48,43 - 48,51 - 48,30 
Prix de marché II Ff 47,25 
-
46,30 
-
47,31 
-
47,10 
FRANCE 
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatl.fs Ff 47,52 47,92 
Prix d 1 intervention FC 45,24 45,64 
Prix de marché 1 FC 47,24 47,70 47,70 48,34 48,12 48,34 48,43 
Prix de marché II FC 46,04 46,50 46,50 47,14 46,92 47,14 47,23 
Zona più deficitaria 
Prezzi indicat1.vi Lit 7.400 7.450 
Prezzi d' intervento Lit 6.900 6.950 
Prezzi di mercato Lit .425 7.42 7 .475 7 .4751 7.475 7.525 7.525 
!TALlA 
Zona più eccedentaria 
Prezzi indicativi Lit 6.800 6.850 
Prezzi d' interYento Lit 6.460 6.510 
Prezzi di. 11ercato Lit 
.975 7 .oz~ 7 .075 7 .075 7.025 7.025 7.025 
Prix indicatifs Flux 608,0 614,0 
LUXEMBOURG Prix d'intervention Flux 578,0 584,0 
Prix de marchtS Flux 58,0 558, 558, 558,0 563,0 564,0 564,0 564,0 
Richtprijzen Fl 39.70 40,05 
NEDERLAND Interventieprij zen Fl 37,50 37,85 
Marktprijzen Fl 39,10 39,90 40,15 40,25 ~.65 40,9 
20 
MAR 
28-6 7-13 14-20 
Zacbte 
553,0 
514,0 
50,47 
47,17 
47,29 
45,57 
52,28 
47,33 
48,32 
46,04 
7.500 
7 .ooo 
6.900 
6.560 
619,0 
589,0 
40,40 
38,20 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
21-27 28- 3 
Tarwe 
. 
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/100 kg ~ 1 Fb/1 00 kg 
BELGIQUE 
13 650 
12 600 
~~' 1,.! 
' , ..... .r ......... :;._..r-_,.. _ _,.. 1 . ~~·:,._ ....... _.r·:·;:·:r- ... _, ....... ~-;·::.::F.:-.:r:-J=---
f----~ ... J .. ·~ _J"_.r- - ... R··· ·--··· M.I_.r- ·-·--·--.. r-.. ~-.r-J ~-~~~-.r-.r _______ .r- -------.r-
11 
10 
550 
500 
9 450 
8 400 
~ ~ 
VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VI VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VU VI IX x Xl Xli 1 Il Il IV v VI 
0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
RE/1 
OOkg _1 1 ' / 1 1 1 
1 
DM 
DE~TSC~LAND (BR_) 
~~~~··--········· .... . ..... 1 ---~r ~-- ---- 1 r-1- - -- p= _.r-~ _.r-
1 _.r;:...----- 1 -.-J:----------- _.r--'"_.r J;_.r _ _- --~- - _r.-~· :;.- -- ~.r- ...s- .. 
---___ .... .-' ---, ____:;,.,; 
13 
12 
11 
1100kg 
52 
48 
44 
10 40 
9 36 
8 32 
1 5 
VI VI IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VU VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VI VU IX x Xl xu 1 Il Ill IV V VI 
0 0 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg ----,---- -
FRANCE 
-,------,---,---,-----,--,-----,--,----,---~--.----,---FI 1100 kg 
65 
12 4-----+-----+-----~--~-----+----~----~----+-----r---~~--~----~-----r----~----r---- 60 
114-----+-----+-----~--~-----+----~----J-----------r---~~---4-----------r----~----r----:155 
1 1 ~~ 1 ......... J~-:-: ~ 
10 - ~----~~·············J·····.r---.r- ... __ ........ r-· 1 _ _,..-_,..--
.......... r···-r 1 ---=~ ______ ,~ _ _.......r -- 1 .r-~-.r 
1 -···•J!!':~~-I --;._..r-..r_,r- .... ...-- '\ ~
9 _::=:.,;:~oy~.:r--.r- __ .,r_.r- ~,:,.~; - --t---t----t---t----t----1 45 
---+-----r----t----150 
8+-----~--~----+---+--1--~~---r---r---+--+--~--~----r---+--T----r~ 
0 
"'? ? 
0 VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VUI IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
-------- Prix indicatifs de base 1 Grundrichtpreise 1 Prezzi indicativl di base Basisrichtpnjzen 
------------- Prix d'intervention de base 1 Grundinterventionspreise 1 Prezzi d' intervento di base 1 Basisinterventieprijzen 
.................................. Prix de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata 1 Drempelprijzen 
------ Prix du marché (zônedéficlla~rel 1 Marktpreise (ZuschuBgebJel) 1 Prezzi di mercato (Zona deflc,lar~a) 1 Marktprijzen (TekorlgebJOd) 
------------- Prix du marché (zôneexcédenla~rel /Marktpreise (UberschuBgebJOI) /Prezzi di mercato (Zona eccedentar~al/Marktprijzen (OverscholgebJOd) 
Explications pages 7 à 18 1 Erlduterungen Seite 7 bis 18 1 Spiegazione pagtne 7 a 18 1 Toelichttng bladzijde 7 tot 18 
r:E::-W:-::G::-_-:G:-:0::-VIc::----:::F-:-1---:::65::-:0:=3-:1:::-3-1 
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Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grano tenero Prijzen van zachte tarwe 
UC/1 OOkg Lire/ 100kg 
ITALIA 
13 
8000 
v::('" 1 -_, ...,~- .............................. 
...... -;;? ' ~ ''. ...... --· = ~""~ \V ., ~~ ~----=···· ... ~~---~- i ~,,/ _r-J"-...r=-, - ':.___.l .. --:;.~:;.-.r--' V' _J _ _,..-r- \ ~_,.-.r-..r 1 \ -:r-r.:;.-r-
~' ~-.r-r .io•......,. \ - , 
- . / v 
12 7500 
11 7000 
6500 
10 
qOOO 
9 
5500 
8 5000 
~ s 
VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VI Vlll IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VI IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 0 
0 
1962 1963 1964 1965 1966 
---1---+---t---t- 600 
550 
104----~--r---+--~--+--~---r--+---r---+---t---r---+--~--+---- 500 
9+---4~-~--4--~--1--4---1--+---+--+---+--r---r--r---r-- 450 
84---1---+---r----l---+---+--~--+---+----lr---+---+--~--+---r---- 400 
1 > 
O VIl VIU IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VU VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VI VIl IX X Xl XU 1 Il Ill IV V VI O 
1962 1963 1964 1965 1966 
UC/100 kg ---r----r - ---" Fl/100kg 
NEDERLAND 48 
13 
12 44 
11 
_,...._ 
40 
_J---------
-
_,r-I 
~ 
-
.r-------, 
~ .r-I- _.r-_..r_J-~------~ 
_.r-.r 
_.r 
10 36 
9 32 
8 
f 3: 0 
28 
0 vu VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VIn IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VIl VUI IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI VU VIII IX x Xl Xli 1 Il Ill IV v VI 
1962 1963 1964 1965 1966 
------- Pnx indicatifs de bose 1 Grundrichtpretse 1 Prezzi indicotivi di bose 1 Bosisrichtprijzen 
------------- Prix d'intervention de bose 1 Grundinterventionspreise 1 Prezzi d' intervento di bose 1 _Bosisinterventieprijzen 
...................................... Pnx de seuil 1 Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrato 1 Drempelprijzen 
------ Prix du marché (zônedéfic,taore) 1 Morktpreise (ZuschuBgob1et) 1 Prezzt di mercato (Zona deflcltar,a) 1 Morktprijzen (Tekortgebl8d) 
------------- Prix dum~~rché (zôneoxcédenta~re) /Morktpretse (UberschuBgeblet) /Prezzi dt mercoto (Zona eccedentanaJ/Morktprijzen (Overschatgebltd) 
Expltcattons pages 7 à 18 1 Erliiuterungen Seite 7 bis 18 1 Spiegaztone pagtne 7 a 18 1 Toelichting bladzijde 7 tot 18 
rcE=:-Wc-:-G::-_-,G:-:D:-:-:Vl---::F:-:1---=65=:0:-:3:-. :-:1 
22 
Pays 
Paese 
Land 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEN 
Description - Beschre1.bung 
Deecr1.zione - Omachrijving 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D • INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
JUL AUG 
1 9 6 4 
SEP OCT 
Seigle Roggen 
Prix indicatifa/Richtprijzen Fb 418,0 18,0 418,0 431,0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb 389,0 ~89,0 J89,0 392,0 
BELGIE Interventieprijzen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 4oo,o 05,3 400,7 40J,3 
Rl.chtpreise !»! 43,25 3,25 43,70 44,14 
Interventionspreise !»! 40,25 40,25 40,70 41,14 
Marktpreise !»! 40,38 40,6o 40,81 41,13 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
R1.cbtprel.S8 !»! 40,07 40,07 40,52 40,96 
Interventionspreise 111 38,65 38,65 39,10 39,54 
Marktpreise DM 39,90 40,00 40,20 40,54 
Prix indicatifs Ff 40,38 40,38 40,78 41,18 
Prix d 1 l.ntervention Ff 36,34 36,34 36,74 37,14 
Prix de marché Ff 
- - - -FRANCE 
Prix indicatifs Ff 36,42 J6,42 36,82 37,22 
Prix d 1 1.ntervention Ff 33,14 33,14 33,54 33,94 
Prix de marché Ff 
-
35,50 35,34 34,61 
Prezzi indicativi Lit 
- - - -
!TALlA Prezzi d 1 l.nter.vento Lit 
- - - -
Prezzi cli aercato L1t 
-
6.18J 6.150 6.180 
Prix indicatJ.fa Flux 540,0 540,0 540,0 545,0 
LUXEMBOURG Prix d'intervention Flux 
- - - -
Prix de marché Flux 520,0 520,0 520,0 525,0 
Richtprijzen F1 27,00 27,75 28,50 28,80 
NE DER LAND Interventieprij zen F1 - - - -
Marktprijzen F1 - 26,85 27,39 27,90 
23 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV DEC JAN 
Segala 
424,0 428,0 432,0 
394,0 398,0 402,0 
406,4 419,2 43Q,Q{ 
FEB 
435,0 
405,0 
Hauptzuschussgebiet 
44,57 44,99 45,39 45,79 
41,57 41,99 42,39 42,79 
41,35 41,99 42,40 
Hauptüberschussgebiet 
41,39 41,81 42,21 42,61 
39,97 40,39 40,79 41,19 
40,70 40,72 40,85 
Zone la plus déficitaire 
41,58 41,98 42,38 42,78 
37,54 37,94 38,34 38,74 
- - -
1 9 6 5 
MAR APR 
438,o 438,o 
407,0 407,0 
46,17 46,54 
43,17 43,54 
42,99 43,36 
41,57 41,94 
43,18 43,58 
39,14 39,54 
Zone la plus excédentaire 
37,62 38,02 38,42 J8,82 39,22 39,62 
34,34 34,74 35,14 35,54 35,94 36,34 
35,00 35,00 36,28 
- - - - - -
- - - - - -
6.375 6.550 6.450 
550,0 555,0 560,0 560,0 560,0 560,0 
- - - - - -
5)0,0 535,0 540,0 
29,10 29,40 29,70 30,00 30,00 30,00 
- - - - - -
28,01 28,61 29,79 
MAI 
Roggo 
438,o 
407,0 
46,90 
43,90 
43,72 
42,30 
43,98 
39,94 
40,02 
36,74 
-
-
560,0 
-
30,00 
-
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
1964 
65 
JUN jiJ 
438,o 428,! 
407,0 J98, 
47,25 45,1 
44,25 42,1 
44,07 41,9 
42,65 40,51 
44,38 42,2 
40,34 J8,1 
40,42 J8,2 
37,14 34,9 
- -
- -
560,0 552, 
- -
30,00 29,1 
- -
PRIX INDICATIFS PRIX D • INTERVENTION PRIX DE MARCHE CEREALES 
RlCHTPREISE INTERVENTIONSPREISE MARKTPREISE GETREIDE 
PREZZI INDICATIVI PREZZI D0 INTERVENTO PREZZI DI MERCATO CERE ALI 
RICHTPRIJZEN INTERVENTIEPRIJZEN MARKTPRIJZEN GRANEN 
1 9 6 5 
Pays Description - Bescbreibung Paese JAN FEB MAR 
Land Descr1.zione - Omschr&.jVJ.ng lo-16117-2~ 24-3~31-6 17-13114-2u l21-d 28-617-13114-20 l21-27l28-3 3-9 
Se1.gle Roggen Segala Rogge 
Prix indl.catifa/Richtprij ze Fb 432,0 435,0 438,0 
BELGIQUE/ Prix d'intervention/ Fb 402,0 405,0 407,0 
BELGIE Interven tl.eprij zen 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 426,71430,01431,71431,71 43o,ol435,q 436,~ 1 1 1 l l 
Hauptzuschussgebiet 
Ricbtpreise IJI 45,39 45,79 46,17 
Interven tl.o!lspreise DM 42,39 42,79 43,17 
Marktpreise IJI 42,40142,40142,40142,401 42,50142,8q 42,8~ 42,8~ 1 1 1 l DEUTSCHLAND 
(BR) HaupÎüberschusagebiet 
Richtpre1.ae IJI 42,21 42,61 42,99 
Interventionspreiae IJI 40,79 41,19 41,57 
Marktpreise IJI 40,85140,85140,85140,851 41 015141 ,1~ 41 ,4~ 
1 1 1 1 1 
Zone la plus dé f1.ci taire 
Prix indicatifs Ft 42,38 42,78 43,18 
Prix d'intervention Ft 38,34 38,74 39,14 
FRANCE Prix cie marché Ff - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 l l l l 
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 38,42 38,82 39,22 
Prix d 1 1.ntervention Ff 35,14 35,54 35,94 
Prix de marché Ff 35 0 74136 0 60 136.60136 0 60 1 - 1)8,ool38,ool 1 1 1 1 
Prezzi indicativi Lit 
- - -
!TALlA Prezzi d' intervento Lit 
- -
-
Prezzi di mercato Lit 6.450 16.450 j6.45oj6.450 6.35016 ·35016 .4501 1 1 1 1 
Prix indicatifs Flu• 560,0 560,0 560,0 
LUXEMBOURG Prix d'intervention Flu• 
- -
-
Prix de marché Flu• 540 ,o 1540 ,o 1540,01540,01 54o,ol54o,ol54o,ol54o,ol 1 1 1 1 
R1.chtprijzen Fl 29,70 30,00 30,00 
NEDERLAND Intervent1.epriJ zen Fl 
- - -
Marktprijzen Fl 29,35129,75129,95130 0101 30,40130,701 1 1 1 1 1 l 
24 
Pays 
Paese 
Laa.d 
Orge 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJ ZEN 
Description - Beschreibung 
Descr~z1.one - Omscbrl.jVJ.ng 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVEIITIEPRIJZEN 
JUL AUG 
Gerste 
Prix indJ.catifs/Rich tprij zei Fb 445,0 445,0 
Pr1.x d 1 l.nterventJ.on/ Fb 414,0 414,0 Interven tieprij zen 
Pr1.x de marché/Marktprl.jzen Fb 424,7 424,0 
Rl.chtpreise DM 41,20 41,20 
ln terventionspreise DM 38,35 38,35 
Marktpre1.se DM 40,25 41,20 
Richtpreise DM 38,02 38,02 
Interven tJ.onspreJ.se DM 36,75 36,75 
Marktpreise DM 37,85 39,06 
Prix indicatifs Ff 40,98 40,98 
Prix d 1 intervention Ff 36,88 36,88 
Prix de marché Ff - 39,15 
Prix indicat1.fs Ff 36,72 36,72 
Prix d'intervention Ff 34,88 34,88 
Prix de marché Ff 35,08 35,83 
Prezzi indicativi Lit 4.514 4.514 
Prezzi d '1.ntervento Lit 
- -
Prezzi di mercato Lit - -
Prezzi l.ndicativi Lit 
- -
Prezzi d 1 intervento Lit 
- -
Prezzi di mercato Lit 4.590 4.750 
Pr1.x indicatifs Flux 445,0 445,0 
Prix d'intervention Flux 
- -
Prix de marché Flux 430,0 440,0 
Ricbtpnjzen F1 29,80 30,40 
Interventieprijzen F1 - -
Marktprijzen Fl - 30,32 
PRIX DE MARCHE 
MAHKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MAHKTPRIJZEN 
1 9 6 4 
SEP 1 OCT NOV DEC JAN 'EB 
Orzo 
445,0 448,0 451,0 455,0 459,0 462,0 
414,0 417,0 419,0 423,0 427,0 430,0 
430,1 436,5 445,4 454,4 461,5 
Haupt ozuscbussge b1.e t 
41,41 41,77 42,13 42,49 42,85 42,85 
38,56 38,92 39,28 39,64 40,00 4o,oo 
42,00 42,50 43,25 43,33 43,81 
Hauptüberschussge bi et 
38,23 38,59 38,95 39,31 39,67 39,67 
36,96 37,32 37,68 38,04 38,40 ,8,40 
39,50 39,70 40,06 40,25 40,25 
Zone la plus déficitaire 
41,36 41,74 42,12 42,50 42,88 43,26 
37,26 37,64 38,02 38,40 38,78 39,16 
39,43 39,41 38,97 39,90 40,79 
Zone la plus excédentaire 
37,10 37,48 37,86 38,24 38,62 39,00 
35,26 35,64 36,02 36,40 36,78 37,16 
36,44 36,51 37,01 37,74 38,11 
Zona più def1.citaria 
4.514 4.514 4.514 4.514 4.514 4.514 
- - - - - -
- - - -
-
Zona più eccedentaria 
- - - - - -
- - - - - -
4.810 5.000 5.000 5.025 5-050 
445,0 448,0 451,0 455,0 459,0 462,0 
- - - -
- -
440,0 450,0 1+50,0 450,0 465,0 
31,0C 31,30 31,60 31,90 32,20 32,50 
- - - - - -
31,1 32,11 32,61 33,16 33,83 
1 9 6 5 
MAR APR 
1465,0 465,0 
f432,0 432,0 
42,85 42,85 
40,00 40,00 
39,67 39,67 
38,40 38,40 
43,64 44,02 
39,54 39,92 
39,38 39,76 
37,54 37,92 
4.514 4.514 
- -
- -
- -
465,0 465,0 
- -
32,50 32,50 
- -
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEN 
1964/ 
65 
JUN li 
Gerst 
j465,0 65,0 455,8 
1"32,0 32,0 423,8 
f42,85 142,85 42,28 
40,00 ~.oo 39,43 
39,67 39,67 39,10 
38,40 38,40 37,8 
44,40 44,78 42,7 
40,30 40,68 38,6< 
4o,14 40,52 38,46 
38,30 38,68 36,6 
4.514 4.514 4.51 
- - -
- - -
- - -
465,0 465,0 455,1 
- - -
32,50 32,50 31,7 
- - -
Pays 
Paese 
Land 
Orge 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEN 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPBEISE 
PBEZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 5 
DescrJ..ption - Beschreibung JAN FEB 
Descr~z1.one - OmschriJving 3-9 110-16117-23)24-30 31-61 7-1;f14-2o121-27 
Gerste Orzo 
PrJ..x l.Ddl.cat ifs/Rich tprij ze Fb 459,0 462,0 
Prix d' interventJ.on/ Fb 427,0 430,0 Interven tJ.epriJ zen 
Prix de marché/Marktprl.jzen Fb 460 ,o ~60 ,61462,81462,8 61,1 ~63 ,1 ~63 ,81 
Hauptzuac'lussgebiet 
RJ..chtpreise DM 42,85 42,85 
Interven tJ..onsprel.se DM 40,00 4o,oo 
Marktpreise DM 43,50143,75144,00 144,oo 144,oo ~4,oo-l44,oo~4,oo 1 
Hauptüberschussgebiet 
Richtprel.se DM 39,67 39,67 
InterventJ..onspreise DM 38,40 38,40 
Marktpreise 1»1 4o,25140,2514o,2514o,25140,50 14o.75-r41,00 T 1 
Zone la plus déficitaire 
Prl.X indl.catifs Ff 42,88 43,26 
Prix d 1 intervention Ff 38,78 39,16 
Prix de marché Ff 40,821 - T40,751 - 141,801 - 141,521 1 
Zone la plus excédentaire 
Prl.x indicatifs Ff 38,62 39,00 
Pr1.x d'intervention Ff 36,78 37,16 
Prix de marché Ff 38 ,ool38,ool38,ooi38,48138,43138,48T38,581 1 
Zona più deficitaria 
Prezzi J..ndicatJ..Vl. L~t 4.514 4.514 
Prezzi d 1 intervento Lü - -
Prezzl. di mercato Lit 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - -1 -1 l 
Zona più eccedentaria 
Prezz1. indicativi L~t 
- -
Prezzi d' intervento Lit - -
Prezzi dl. mercato Lit ~.050 15.05015.05015.050 15·050 15.050 15.050 1 1 
Pr1.x l.ndicatJ.fs F1u> 459,0 462,0 
Prix d' interve,ntJ.on Flu - -
Pr1.x de marché Flux 
1 . 1 • 1 • 1 1 • 1 r . 1 
Rl.chtprijzen F1 32,20 32,50 
Interventl.eprijzen Fl - -
MarktpriJzen F1 33,75133,75133,_90,33,90134,05134,251 1 1 
MAR 
CEBE ALES 
GETREIDE 
CEBE ALI 
GRANEN 
28-6 r 7-13114-2q 21-27128-3 
Gerst 
465,0 
432,0 
1 1 1 1 
42,85 
4o,oo 
1 T 1 1 
39,67 
38,4o 
1 1 1 1 
43,64 
39,54 
1 r l 1 
39,38 
37,54 
1 1 r T 
4.514 
-
1 1 1 1 
-
-
1 1 1 1 
465,0 
-
1 1 1 1 
32,50 
-
1 r 1 1 
Pays 
Paese 
Land 
Avoine 
~ELGlQUE/BELGIE 
DEUTSCRLAND(BR) 
FRANCE 
TALlA 
LUXEMBOURG 
HEDERLAND 
hais 
iBELGiqUE/BELGlE 
~EUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Blé dur 
BELGlQUE/BELGlE 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX INDICATIFS 
RlCHTPRElSE 
PREZZl lNDlCATlVl 
RlCHTPRlJZEN 
PRIX D'INTERVENTION 
lNTERVENTlONSPRElSE 
PREZZl D' lNTERVENTO 
lNTERVENTlEPRlJZEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPRElSE 
PREZZl Dl MERCATO 
MARKTPRlJZEN 
Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Descrizione - Omscbrl.jving 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FE6 MAR APR 
Hafer Avena 
Prix de marcbé/Marktprijzen Fb 378,9 87,6 391,6 399,6 10,5 422,3 437,0 
Marktpreiae DM 38,63 36,25 37,15 37,95 37,90 38,09 38,49 
Prix de marché Ff 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 36,60 36,52 
Prezzi dl. mercato Lit 
- - - - - -
-
Prix de marché Flux 420,0 420,0 430,0 430,0 430,0 430,0 455,0 
Marktprijzen Fl 
-
29,02 29,31 29,98 30,20 30,45 31,28 
Mai.s Granoturco 
Pr1.x de marché/Marktprijzen Fb 418,1 420,1 419,1 421,8 426,9 428,9 437.5 
Marktpreiee DM 44,19 44,05 44,25 44,06 44,40 44,67 45,13 
Zone la plus défi ci taire 
Pr1x indicatifs Ff 48,54 49,00 49,00 44,40 44,86 45,32 45,78 46,24 46,70 47,16 
Prix d'intervention Ff 44,10 44,56 44,56 39,96 40,42 4o,88 41,34 41,80 42,26 42,72 
Prix de marché Ff 
-
- - -
39,30 
-
-
Zone la plus excédentaire 
Prix indicatifs Ff 44,19 44,65 44,65 40,05 40,51 40,97 41,43 41,89 42,35 42,81 
Prix d' intervent1.on Ff 41,79 42,25 42,25 38,05 38,51 38,97 39.~3 39,89 40,35 40,81 
Prix de marché Ff 45,98 47,61 46,55 43,38 44,23 45,11 46,32 
Prezzi indicatJ.vi Lit 4.276 4.276 4.276 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 4.320 
Prezzi d' intervento Lit 
- - - - - -
- - - -
Prezzi dl. mercato Lit - - 4.608 4.619 4.725 4.875 4.900 
Pr1x de marché Flux 440,0 460,0 46o,c 455,0 455,0 455,0 465,0 
MarktpriJzen Fl 28,01 29,29 29,1 29,38 29,71 30,07 31,45 
Hart W8l.Z8Il Grano duro 
Prix de marché/Marktprijzen Fb 
- - - - - - -
Marktpreise DM 
- - -
- - - -
Zone la plus déficitaire 
Prix 1.ndicatifa Ff 57,89 57,89 58,3 58,81 59,27 59,73 60,19 60,65 61,11 61,57 
Prix d'1.ntervent1.on Ff 53,84 53,84 54,3( 54,7E 55,22 55,68 56,14 56,60 57,06 57,52 
Prix de marché Ff 
- - - -
59,64 59,58 -
Zone la plus excédentaire 
Prl.X l.nd~catifs Ff 55,39 55,3 55,8 56,31 56,77 57,23 57,69 58,15 58,61 59,07 
Prix d 1 intervention Ff 52,62 :·!ia,é 53,0 53.5 54,oc 54,46 54,92 55,38 55,84 56,30 
Prix de marché Ff 
- 57,3 58,0 58,4 58,8s 58,75 59.96 
Zona più defic~taria 
Prezzi ~ndicativi Lit 8.950 9.005 9.060 9.115 9-170 9.225 9.280 9-335 9-390 9.445 
Prezzi d 1 ~nterven'to Lit 8.350 8.405 8.460 8.515 8.570 8.625 8.680 8.735 8.790 8.845 
Prezzi di mercato L1t 8.878 8.925 9.132 9-292 9-256 9.388 9.457 
Zona più eccedentaria 
Prezzi ~ndicativi L1t 8.200 8.255 8.310 8.365 8.4ll(l 8.475 ~-530 8.585 8.640 8.695 
Prezz~ d' ~ntervento Lit 8.550 8.605 8.660 8.715 8.770 8.825 8.880 8.935 -990 9.045 
Prezzi di mercato Lit 8.100 8.325 8.406 8.430 8.413 8.520 8.613 
Prix de marché Flux ~ - - - - - -
Marktprl.jzen Fl 
- - - - - - -
27 
MAl 
47,62 
43,18 
43,27 
41,27 
4.320 
-
62,03 
57,98 
59,53 
56,76 
~.445 
~.845 
~-695 
~.045 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALl 
GRANEN 
1964 
65 
JUN 16 
Ha var 
hais 
48,08 l46i89' 
43,64 142,45 
43,73 42,54 
41,73 40,44 
4.320 4.309 
- -
Durum tarwe 
62,49 6o,oo 
58,44 55.95 
59,99 57,50 
57,22 54,73 
9.445 9-23 
8.845 8.63 
8.695 8.48 
9.045 8.83 
Pays 
Paese 
Land 
1 
Avoine 
BELGIQUE/BELGH 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEIIBOURG 
NEDERLAND 
Mai. 
BELGIQUE/BELGIE 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEIIBOURG 
NEDERLAND 
Blé dur 
BELGlf<UE/BELGIE 
DEUTSCHLAND( BR) 
FRANCE 
!TALlA 
LUXEIIBOURG 
PRIX INDICATIFS 
RICHTPREISE 
PREZZI INDICATIVI 
RICHTPRIJZEN 
Descr1.ption - Beschre1.bung 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
JAN 
PRIX DE MARCHE 
IIARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
l 9 6 5 
FEB 
Descriz1one - Omschrl.JVl.ng 10-1~ l 7-2} 24-}0 }l-6 }-9 7-l} 14-20 21-2? 28-6 
Ha fer Ave na 
Prix de marché/Markt priJ zen Fb ~}l,O }7,0 44o,o ~40,0 }5,0 ~}7,0 }6,0 
Marktprel.se !»! ~8,25 }8,40 }8,65 ~8,65 }8,65 ~8,75 }8,65 ~8,50 
Prix de marché Ff ~6,50 6,50 }6,50 ~6,50 :n,oo 1'7,00 7,00 
Pre zzi di mere a to Lit 
- - - - - - -
Prix de marché Flux 
Marktprl.jzen Fl t5o. 95 1,25 }1,45 ~1,45 }1,55 }1,60 
Ma.>. a Granoturco 
Pr1.x de marché/Marktprijzen Fb 4}4,2 ~40,2 4}7,8 ~}6,4 ~}5,6 ~45,} ~4},1 
Marktpre1.se !»! 44,50 45,00 45,50 ~5,50 ~5,00 ~6,75 ~6,75 ~7,00 
Zone la plus déficl.taire 
Prix l.ndicatJ.fa Ff 45,78 46,24 
Prix d' intervent1.on Ff 41,}4 41,80 
Prix de marché Ff 
- - - - - - -
Zone la plus excédentaire 
Pr1.x indl.catJ.fa Ff 41,4} 41,89 
Prix d'in ter ven t1on Ff }9,4} }9,89 
Pr1.x de marché Ff 46,12 ~6,}4 46,55 
-
45,58 48,78 ~8,}1 
Prezzi indic a ti vi Lit 4.}20 4.}20 
Prezzi d 1 intervento Lit - -
Prezzi di mercato Lit 4.900 4.900 
- - - - -
Prix de marché Flux 
Marktprijzen Fl }0,15 }1,}5 }1,60 }2,70 ~5.75 ~8,}5 
Hartweizen Grano duro 
Prix de marché/Marktprijzen Fb - - - - - - -
-
Marktpreise !»! 
- - - - - - - -
Zone la plus défl.citaire 
Pr1.x indicatifs Ff 60,19 60,65 
Prix d 1 intervent1.on Ff 56,14 1 56,60 
Prix de marché Ff - - - - - - -
Zone la plus excédental.re 
Prix indl.catifa Ff 57,69 58,15 
Prix d'intervention Ff 54,92 1 55,}8 
Prix de marché Ff 60,24 59,72 60,}9 59,82 
- - -
Zona più de fi ci tarl.a 
Prezzi indicativi Lit 9.280 9·}35 
Prezzi d 1 intervento Lit 8.680 8.7}5 
Prezzi di mercato Lit 9.400 9.475 9.473 9-475 9.525 9.550 -
Zona pl.ù eccedentaria 
Prezzi indl.cativi Lit 8.5}0 8.585 
Prezzi d 1 intervento Lit 8.880 8.9}5 
Prezzi di mercato Lit 8.600 8.6oo 8.600 8.650 8.650 8.650 
-
Prix de marché Flux - - - - - - - -
NEDERLAND Mar kt prl.j zen Fl 
- - - - - - - -
28 
MAR 
7-l} 14-20 
46,70 
42,26 
42,}5 
40,}5 
4.}20 
-
61,11 
57,06 
58,61 
55,84 
9.}90 
8.790 
8.64o 
8.990 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
K 100 ~ 
1 
21-27 28-} 
Haver 
Maie 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Du.rum tarw 
1 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLEIIPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FR.\NCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE-HEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICBE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour l.mportations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 Herkunft Descr1.ption - Beschreibung 
Proven1.enza 
Descriz1.one - OmschriJ ving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre We1.chweizen Grane tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 496,0 496,.0 496,0 500,0 503,0 508,0 513,C 519,0 524,0 529,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen België 
DM 
- - - - - - -Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 
-
- -
- - - -
(BR) 
AbschOpfungen Fb 
- - - - -
- -
Ff 45,80 45,31 46,37 46,05 46,87 48,28 49,28 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 463,9 458,8 469,6 466,4 474,6 488 .~ 499, 
Prélèvements Fb 27,8 32,6 25,2 28.5 23,7 14,5 10,3 
Lit 
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - -
Flux 6oz,o 
Prix franco frontière 
602,2 602,2 607,2 612,~ 618, 624,E 
LUXEMBOURG Fb 602,0 602,2 602,2 607,2 612,~ 618,, 624,6 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 
- 35,57 35,64 - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- 491,3 492, - - - -
Heffingen Fb 
- - - - -
- -
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil / Scbwellenprel.se 
: 
Belgique Fb 396,0 396,0 396,0 399,0 402,0 406,0 410,0 413,0 416,oi416,o Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen Be1gië 
DM 
- - - - - - -
Frei-Grenze-Preiae 
DEUTSCHLAND 
(BR) Fb - - - - - - -
Absch8pfungen Fb 
- - - - - - -
Ff 6,24 37,88 38,25 37,75 38,56 38,96 39,22 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 67,0 383,6 387,4 382,3 390,5 394,6 397,2 
Prélèvements Fb 4,5 8,3 1'+.3 11,0 7,4 5,0 6,9 
Lit - - - - - - -
Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA Fb 
- - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - -
-
Flux 57,0 557,2 557,2 562,2 566,9 571,7 576,6 
Frl.x franco frontl.ère 
LUXEMBOURG Fb 557,0 557,2 557,2 562,2 566,9 571,7 576,6 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 27,05 26,56 27,07 27,72 27,68 28,26 29,25 Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Fb 373,6 366,9 373,9 382,9 382,3 390,3 4o4,o 
Heffingen Fb 9,0 24,7 18,7 10,1 16,0 11,6 1,6 
29 
MAI 
533,0 
416,0 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1964/ 
65 
JUN ~ 
536,0 512,1 
416,0 406,8 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importat~ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoaren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance l 9 6 5 
Herkunft Descr1ption - Beschrel.bung 
Proven1.enza JAN FEB 
Herkomst Descrl.zJ.one - Omschr1.jving 
l-lO ~l-17 18-24 25-31 l-7 8-14 15-21 22-28 l-7 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise Belgique Fb 5l},O 519,0 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen : België 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND FreJ..-Grenze-Prel.se 
Fb - - - - - - - -(BR) 
AbschOpfungen Fb 
- -
- - - - -
Ff 48,93 49,07 49,48 49,83 50,04 49,71 49,9! 50,0! 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 495,5 496,9 501,1 504,6 506,7 503,4 506,< 507, 
Prélèvements Fb 13,0 13,0 7,0 7,0 8,0 11,0 11,0 
Lit 
- - - -
- -
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - -
Flux 624,6 624,6 624,6 624,6 630,8 631,2 631,2 631, Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 624,6 624,6 624,6 624,6 630,8 631,2 631,2 631, 
Prélèvements Fb 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -Prijzen franco-grena 
T NEDERLAND Fb - - - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
rl.x de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 410,0 413,0 jPrezzi d' entrata/DrempelpriJzen Belg1.ë 
DM - - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Prel.se 
Fb 
- - - - - -
- -(BR) 
Absch8pfungen Fb 
- - - - - - -
Ff ~8,95 39,20 39,64 
- - -
- -Prix franco frontière 
FRANCE Fb ~94,5 j396, 9 401,5 
- - -
- -
Prélèvements Fb 11,0 11,0 4,0 
- - - -
Lit 
- - - - - -
- -Prezzi franco-front~era 
ITAL! A Fb 
- - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - -
lux b76,6 1576,6 576,6 576,6 576,8 577,2 577,2 577,2 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb ~76,6 b76,6 576,6 576,6 576,8 577,2 577,2 577,2 
Prélèvements Fb 
- - - -
- - - -
Fl ~9,01 ~9,61 
- - - - - -Pr~Jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 00,7 08,9 
- - - - - -
Heff1.ngen Fb b,o 
- - - - - -
MAR 
8-14 15-21 
Zachte 
524,0 
<lEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
22-31 
tarwe 
Rogge 
416,0 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO '"llONTIERE 
FREI-GRENZE-BEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importazl.oni verso : Voor invoeren naar 1 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance Description - Beschreibung Herkunft 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
Descriz1.one - OmschriJving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gerste Orzo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 417,0 417,0 417,0 420,0 423,0 427,C 43l,C 4}4,0 437,0 437,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Belgi~ 
DM 
- - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUT SC HL AND Fb 
- - - - - - -
(BR) 
Abscb5pfungen Fb 
- - - - - - -
Ff 36,85 37,21 37,5 38,56 39,0 39,5 39,6 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 373,2 376,9 }80, 39C,6 395, 4oo, 401, 
Prélèvements Fb 39,8 35,0 }1,3 25,2 23,0 21,8 25,3 
Lit 5.04} 
- - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 403,4 
- - - - - -
Prelievi Fb 9,7 - - - - - -
Flux 
- - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
- - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - -
- -
F1 
- -
30,0 
- - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- -
415, 
- - - -
Heffingen Fb 
- - - - -
- -
Avoine Ha fer Ave na 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
: 
Belgique Fb 375,0 375,0 375,0 }78,0 38l,C 385,C 389,1l 392,0 395,01 395,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Belgi@ 
DM 
- - - - - - -Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
(BR) Fb - - - - - - -
Absch6pfungen Fb 
- -
- - - - -
Ff 26,69 }0,41 33,49 35,83 }6,10 37,7 38,30 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 270,} 307,9 3}9,2 }62,8 }65,E 382, 387,5 
Prélèvements Fb 100,2 62,5 }0,6 10,5 2,9 
- -
Lit 
- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb - - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - -
Flux 
- - -
- - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - -
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- - - - - - -
Heffingen Fb 
- - - - - - -
MAI 
437,0 
395,C 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1964 
65 
JUN fil 
Ge rat 
437,C 427, 
Haver 
395,0 }85,1 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJ3EN 
Pour importatl.ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 
Herkunft 
Proven~enza 
Berkomst 
Description - Beschre1.bung 
Descr1.zione - OmachriJVing 
JAN 
1 9 6 5 
FEB MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1-10 11-17 18-2~ 25-}1 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21 22-}1 
orge Gers te Orzo Gerst 
Prix de seuil / Schwellenpreise Belgique 
Prezzi d'entrata/DrempelpriJzen Belg1.ë Fb 
4}1,0 4J4,o 437,0 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
(BR) 
AbschBpfungen Fb 
Pr1.x franco frontl.ère 
rr 39,51 39,06 39,91 4o,oo 4o,4o 40,2' 40,2 j4o,u 
FRANCE Fb 4oo,1 395,5 4o4,2 4o5,1 4o9,2 407, 4o8, o6,5 
Prélèvements Fb 26,0 }1,0 22,0 22 0 0 22,0 22,0 22 0 0 
L>t 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fb 
Prelievi Fb 
Flux 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
Prélèvements Fb 
F1 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb ! -
Heffingen Fb 
Avoine Ha fer Ave na Baver 
jPrix de seu1l / Schwellenpreise Belg1.que Fb Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Belg1.ë 392,0 395,0 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
(BR) 
AbschOpfungen Fb 
Ff }8,25 
Prix franco frontière 
J8,27 38,39 }8,04 38,11 
FRANCE Fb 87,4 }87,6 }88,8 385,2 385,9 
Prélèvements Fb 2,0 2,0 
Lü 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 
Prelievi Fb 
!Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 
Prélèvements Fb 
F1 
PriJzen franco-grens 
NEDERLAND Fb 
Heff1.ngen Fb 
}2 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO "RONTIERE 
FREI-GRENZE-HEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance 1964 
Herkunft Description - BeschreJ.bung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 
PI:.ovenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Far!~• 0~e m2~:i tendre Mehl von Weizen Farina di frumento Me:l ::~ ~:=~~~ r=~rwe und von Men korn e ~i .~;;m, ••' o1otn 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 782,2 782,2 782,2 787,8 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Bel .. ië 
792,0 799,0 806,0 814,4 821,4 828,4 8}4,0 8}8,2 8o5,7 
DM - 62,00 61,86 62,81 6},16 62,9. 6},0} 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb - 775,0 77},} 785,1 789,6 786, ~ 787,1 
(BR) 
AbscbOpfungen Fb 
- - -
- - - -
Ff 65,11 66,44 66,94 67,5} 67,5~ 67,5 67,5 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 659,4 672,9 677,9 68},9 684, 68},, 68}, 
Prélèvements Fb 85,0 71,8 66,} 66,} 70,9 77,4 84,5 
Lit 9.48} 9.4}2 9.501 9.595 9.67~ 9.74 9.74 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 758,7 754,6 760, 767,6 774,< 779, 779, 
Prelievi Fb 
- - - -
- - -
Flux 801,7 801,9 801, 808,9 817,E 826,1 8}5, 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 801,7 801,9 801, 8o8,, 817,E 826, 8}5, 
Prélèvements Fb 
- - - -
- - -
F1 52,90 52,92 5},4 5},4. 51,5 51,9 5},6 
Prijzen franco-grena 
JIEDERLAND Fb 7}0,7 7}0,9 7}7, 7}8, 712, 718, 741, 
Heffingen Fb 14,5 14,5 7,7 14,0 4},0 44,1 27,9 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb }7,7 6}7,7 6}7,7 641,9 646,1 651,7 657,} 661,5 665) 665,7 665,7 665,7 652,9 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen Be1gii 
DM - - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
Fb - - - - - - -(BR) 
Absch5pfungen Fb 
- - - - - - -
Ff 5,5} 55,49 55,40 
Prix franco frontière 
55,99 56,26 56,52 56,28 
FRANCE Fb 62,} 562,0 561,1 567,0 569,8 572,4 570,0 
Prélèvements Fb 1,1 }7,1 }7,1 }7,1 }9,1 4},0 46,4 
Lit - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 
- - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - -
Flux }8,7 7}8,9 7}8,9 745,9 752,6 759,4 766,} 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb b}8,7 7}8,9 7}8,9 745,9 752,6 759,4 766,} 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 6,66 }7,7} }8,77 }9,2} }9,67 4o,n 40,51 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Fb bo6,4 521,1 5}5,5 541,8 547,9 554,0 559,5 
Heffingen Fb ~4,2 79,6 65,1 65,1 6},2 61,2 61,2 
3} 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour 1..mportat1.ons vers 
Provenance 
Herkunft Description 
Provenienza Descrl.Zl.One Herkomst 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
FUr El.nfuhren nach : Per J.mpartazl.oni verso : Voor 1..nvoeren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
- Beschreibung 
JAN 
1 9 5 5 
FEB 
- Omschrijving 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
1-1o ln-17 18-24F5-}1 1-7 8-14 ~5-21 ~2-28 1-7 8-14 15-21 22-}1 
Farine de blé tendre Meh1 von Weizen Far1.na di frumento Heel van zachte 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento segalato tarwe en van mengkoren 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: 
Belgique Fb 8o6,o 814,4 821,4 Prezzi d' entrata/Drempelprl.JZen Be1g1ë 
DM 62,9} 62,9} 6},14 6},14 6},14 6},16 6},1€ 6},11 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre ise 
Fb 786,7 786,7 789,2 
(BR) 
789,2 789,} 789,S 789,S 789.~ 
AbschOpfungen Fb - - - - - - -
Ff 67,52 67,52 67,52 67,52 67,96 68,oo 68,00 68,00 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 68},8 68},8 68},8 68},8 688,} 688,7 688,7 688,7 
Prélèvements Fb 84,5 84,5 84,5 84,5 88,5 88,5 88,5 
Lü j9. 756 9.677 9.777 
Prezzi franco-frontiera 
9.777 9.877 9.877 9.877 9.877 
ITALIA Fb 8o,4 774,2 782,2 782,2 790,2 790,2 790,2 790,2 
Prelievi Fb 
- - - - - - -
Flux }5,} 
Pr1.x franco frontière 
8}5,} 8}5,} 8}5,} 844,5 844,9 844,9 844,9 
LU XEIIBOURG Fb }5,} 8}5,} 8}5,} 8}5,} 844,5 844,9 844,9 844,9 
Prélèvements Fb 
- - - -
- - -
Fl 2,56 5},}8 54,61 54,51 55,01 55,04 55,02 55,02 
Frijzen franco-grens 
NEDERLAND Fb 25,9 7}7,} 754,} 752,9 759,9 760,} 759,9 759,9 
Heffingen Fb },2 1,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
frix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 657,} 661,5 665,7 frezzi d 1 entrata/Drempelprijzen Belg~ë 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
- - - - - - - -
(BR) 
AbschOpfungen Fb - - - - - - -
Ff ~6,62 ~6,12 56,12 56,12 56,14 56,18 56,18 56,18 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb ~7},4 ~68,4 568,4 568,4 568,6 569,0 569,0 569,0 
Prélèvements Fb },0 r+8,o 48,0 48,0 55,} 55,} 55,} 
Lü - - - - - - - -
Prezz~ franco-front~era 
ITAL! A Fb - - - - - - - -
Prell.evi Fb - - - - - -
-
lux 66,} 
Prix franco front:L.ère 
t766,} 766,} 766,} 766,5 766,9 766,9 766,9 
LUXEMBOURG Fb t;.66,} t;.66,} 766,} 766,} 766,5 766,9 766,9 766,9 
Prélèvements Fb - - - - - - -
F1 0,52 0,54 40,54 4o,44 4o,87 4o,90 4o,88 4o,88 
Pr:L.Jzen franco-grena 
NEDERLAND Fb ~59,6 ~59,9 ~59,9 558,6 564,5 565,0 564,6 564,6 
Heffingen Fb ~1,2 ~1,2 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZl D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO '1lONTlERE 
FREI-GRENZE-BE! SE 
PREZZI FRAIICO-FRONT!ERA 
PR!JZEN FRAIICO-GRENS 
PRELEVEMENTS lNTRACOMMUNAUTAlRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
BELGIQUE/BELGIE 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Herkuntt 65 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN ~ 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semol.e e semolini Grutten, gries en grieemeel 
de blé tendre von Weizen di frume >to van achte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise . Belgique Fb 844,8 844,8 844,8 850,8 855,4 862,9 870,5 879,6 887, 894, 900,7 905,3 870,1 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen • Bel giS 
DM 
-
66,79 67,25 
-
68,29 66,38 68,66 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb 
-
834,9 840,6 
-
853,7 829,8 858,2 
(BR) 
AbscbOpfungen Fb - - - - - - -
Ff 70,57 71,81 72,27 72,90 73,18 72,90 72,89 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 714,7 727,2 731,9 738,2 741,2 738,3 738,2 
Prélèvements Fb 92,3 8o,o 74,9 74,9 76,4 86,9 94,6 
Lit 10123 9962 10034 10130 10213 10285 1028 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A Fb 809,9 797 ,o 802,7 810,4 817,0 822,8 822,8 
Prelievi Fb 3,4 9,5 4,7 3,1 0,1 5,4 10,2 
Flux 821,7 821,9 821,9 828,9 837,6 846,4 855,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 821,7 821,9 821,9 828,9 837,6 846,4 855,3 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 56,05 56,07 56,55 56,55 54,73 55,1 56,80 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 774,2 774,4 781,1 78J.,l 756,0 761,; 784,6 
Heffingen Fb 33,7 33,7 26,8 33,8 63,6 64,6 48,8 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolinJ.. Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise . Belgique Fb 849,8 849,8 849,8 855,4 859,6 866,6 875, 883,6 890,61897,6 904,8 909,0 874,3 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • Bel giS 
DM 
- - -
- - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
(BR) Fb - - - - - - -
Absché:Spfungen Fb 
- - - - - - -
Ff 80,78 78,47 78,37 78,39 78,63 78,92 78,68 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 818,1 794,7 793,7 793,9 796,3 799,2 796,8 
Prélèvements Fb 6,7 17,3 17,3 23,8 26,2 31,0 40,7 
Lit 
- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 
- - - - - - -
Prelievi Fb 
- - - - - - -
Flux 
- - - - -
- -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - -
Fl 
Prij zen franco-grena 57,94 57,96 58,49 59,07 59,63 59,72 6o,l2 
NEDERLAND • Fb 800,3 800,5 807,8 815,9 823,6 824,9 830,4 
Heffingen Fb 12,6 12,6 5,0 5,0 - 5,1 6,3 
}5 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUNAUTAlRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAlRE HEFFINGEN 
Pour importations vera FUr E1nfuhren naeh : Per importazioni verso : Voor invosren naar 
BELGIQUE/BELGIE 
l 9 6 5 Provenance 
Descriptl.on - Beschreibung Herkunft oTAN FEB Provenienza Descriz1.one 
- Om.schrijving Berkomst 
l-lO ll-17 18-2" 25-}l l-7 8-l" 15-2$2-28 l-7 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini 
de blé tendre von Weizen di frumento 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 870,5 879,6 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen België 
DM 8,}9 8,}9 68,99 68,99 69,00 69,01 69,01 69,01 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fb 
(BR) 
8? .. ,8 ~5 .. ,8 862, .. 862, .. 862,5 862,7 862,7 862,7 
AbschOpfungen Fb - - - - - - -
Ff 2,89 2,89 72,89 72,89 7 ..... 1 7 .. ,45 74,45 7 .. ,45 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb }8,2 }8,2 7}8,2 7}8,2 75},6 754,0 754,0 754,o 
Prélèvements Fb 4,6 4,6 ~4,6 94,6 88,4 88,4 88,4 
L>t 
Prezzi franco-frontiera 
0294 0215 0}15 10}15 10415 10415 10415 10415 
ITALIA Fb 2},5 17,2 825,2 825,2 8}},2 8}},2 8}},2 8}3,2 
Prelievi Fb ,5 5,8 ~.8 7,8 7,8 7,8 7,8 
Flux 855,} 855,} 855,} 855,} 864,5 864,9 864,9 864,9 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 855,} 855,} 855,} 855,} 864,5 864,9 864,9 864,9 
Prélèvements Fb 
- - - - - - -
Fl 55,71 56,56 57,76 
Prijzen franco-grena 
57,66 58,16 58,19, 58,1 58,1 
NEDERLAND Fb 769,'> 781,2 797,8 796,4 80},4 80},8 8o},, 8o}, 
Heffingen Fb ~4,2 52,5 }5,9 }5,9 }5,9 }5,9 }5,9 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini 
de blé dur von Hartweizen di vrano duro 
frix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique 
jPrezzi d 1 entrata/Drempelprijzen BelgJ.ë Fb 875,2 
88},6 
DM 
- -
. 
- -
-
- -DEUTSCHLAND Fre~-Grenze-Preise 
Fb - - - - - - - -(BR) 
AbschOpfungen Fb 
- - - - - - -
Ff ~9,02 
Prix franco frontière 
78,52 78,52 78,52 78,54 81,64 8},6! 8},6! 
FIUIICE Fb ~00,2 795,2 795,2 795,2 795,4 826,8 847, 847,~ 
Prélèvements Fb ~7,} 42,} 42,} 42,} 50,5 19,1 -
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fb 
- - - - - - - -
Prelievi Fb 
-
- - - - - -
lux 
- - - - - - - -Pr~x franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - - -
Fl 60,1} 60,15 60,15 60,05 60,6< 60,6~ 60,6 6o,6} 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND Fb 8}0,5 8}0,8 8}0,8 829,4 8}7,' 8}7,1 8}7, 8}7,4 
Heffingen Fb 6,} 6,} 6,} 6,} 6,} 6;} 6,} 
MAR 
8-1'> 15-21 
ClEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
22-}l 
Grutten,gries en gries-
meel van zachte tarwe 
887,1 
Grutten,gries en gries-
meel van durum taJ., 
890,6 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-.>REISE 
FREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour importat1.ons vers FUr 1!!1.nfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
Ber kun ft Description - Bescbreibung 
1 65 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN Il 
Blé tendre Neichweizen Grano tenero Zachte tarwe 
Prix de s.euil/Schwellenpreise , Deutschland Ill ~7.80 47,80 48,25 48,69 49,12 49,54 49,94 50,34 50,72 51,0 51,4 51,8 49,7 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 515,9 5lb,6 508,0 511,0 516,5 526,1 528,6 
BELGIQUE/ Prix franco frontl.ère 
DM 41,28 40,85 40,64 
BELGIE 
4o,88 41,32 42,09 42,29 
Prélèvements Ill 6,10 6,52 7,23 7,39 7,27 6,99 7,21 
Ff 47,07 46,88 47,45 48,33 49,15 50,2t 51,2 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 38,13 37,98 38,45 39,16 39,8< 40,7 41,5 
Prélèvements DM 9,24 9,40 9,43 9,10 8,83 8,41 8,04 
Lit 7.015 6.790 7.108 7-311 7-37 7-47< 7.44" 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 44,90 43,46 45,49 46,79 47,2 47,8 47,6" 
Prelievi Ill 2,47 3,87 2,32 1,43 1,55 1,25 1,92 
Flux 609,3 608,8 6o8,8 613,8 619, 626, 632, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 48,74 48,70 48,7 49,10 49,5 50,0 50,5 
Prélèvements Ill - - - - - - -
Fl 36,46 36,38 36,2 37,36 38,1 38,8 40,0 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND DM 40,29 40,20 4o,03 41,28 42,12 42,94 44,27 
Heffingen Ill 7,09 7,31 7, 79 7,04 6,53 6,36 5,28 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Preui d' entrata/Dremt>ei t>rii~en 1 (BR) Ill 43,60 43,60 44,05 44,49 44,92 45,34 45,74 46,14 46,52 46,89 47,25 47,60 45,51 
Fb 399,2 408,8 4oo,6 392,5 4o1,8 414,0 421,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE Ill 31,94 32,70 32,05 31,40 32,14 33,12 33,71 
Prélèvements DM 11,22 10,45 11,56 12,65 12,34 11,82 11,59 
Ff 37,42 38,91 39,17 38,93 40,00 40,80 41,15 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 30,32 31,53 31,73 31,54 32,41 33,05 33,34 
Prélèvements DM 12,84 11,62 11,87 12,59 12,01 11,85 12,02 
Lit - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM - - - - - - -
Prelievi DM - - - - - - -
Flux 564,3 563,8 563,8 568,8 573,8 579,1 584,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 45,14 45,l0 45,11 45,50 45,90 46,33 46,73 
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Prijzen franco-grena Fl 27,20 26,89 27,46 28,03 27,97 28,41 29,68 
NEDERLAND DM 30,05 29,71 30,34 30,97 30,90 31,39 32,79 
Heffingen DM 13,23 13,45 13,24 12,98 13,54 13,58 12,55 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour 1.mportat1.ons vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (HR) 
Provenance 
1 9 6 5 
Berkunft Descr1.pt1.on - Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschr1.JVing 1-10 11-17 18-24 25-}l l-7 8-14 15-21 22-21_1-7 
Blé tendre Weichweizen Grano tener .> 
Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland Ill 49,94 50,}4 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen • (HR) 
Fb 528,6 528,6 528,6 528,7 5}},1 5}5,0 5}},6 5}},7 
BELGIQUE 1 Prl.x franco frontière 
BELGIE DM 42,29 42,29 42,29 42,}0 42,65 42,80 42,69 42,70 
Prélèvements DM 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 
Ff 50,92 51,0} 51,48 51,78 52,00 51,16 51,45 52,26 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 41,26 41,}4 41,71 41,95 42,1} 41,45 41,69 42,}. 
Prélèvements Ill s.~ 8,25 7,79 7,79 7,79 
Lit 7.488 7.409 7.409 7.450 7.549 7.54~ 7.55 7.550 
Prezzi franco-fran tiera 
Ir ALlA Ill 47,92 47,42 47,42 47,68 48,31 48,}1 48,}! 48,}2 
Prelievi Ill 1,58 2,08 2,08 2,08 1,59 
Flux 6}2,1 6}2,1 6}2,1 6}2,2 6}8,} 6}8,; 6}8, 6}8, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 50,57 50,57 50,57 50,58 51,06 51,06 5l,OE 51,0 
Prélèvements Ill 
- - - - -
Fl }9,25 39,85 40,65 40,88 40,96 4l,}E 41,6 41,6 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 4},}7 44,0} 44,91 45,17 45,26 45,7C 45,91 46,01 
Heff1.ngen DM 6,1} 5,47 4,59 4,59 4,59 
Seigle Roggen Segala 
tprix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland Ill 45,74 46,14 Prezzi d •entrata/DrempelpriJzen • (HR) 
Fb 419,4 419,4 423,8 42},9 424,0 424,0 427,E 427, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 3,55 3},55 }3,90 }3,91 33,92 }3,92 }4,21 }4,22 
BELGIE 
Prélèvements DM 11,75 11,75 11,40 11,40 11,78 
Ff 4o,Bo 40,8o 41,15 42,02 42,}2 42,}2 42,82 4},}3 
Prix franco frontière 
FRANCE DM ~},05 }3,06 }3,}4 }4,04 }4,29 }4,29 }4,70 }5,11 
Prélèvements DM 12,25 12,25 12,25 11,26 11,26 
Lit - - - - - - - -
Prezzi franeo-frontiera 
!TALlA DM 
- - - - - - - -
Prelievi Ill - - - - -
Flux ~84,1 584,1 584,1 
Prix franco frontière 
584,2 584,} 584,} 584,} 584,4 
LUXEMBOURG DM 46,7} 46,7} 46,7} 46,74 46,74 46,74 76,74 46,75 
Prélèvements Ill 
- - - - -
Fl jz9,15 ~9,75 29,95 }0,10 }0,}6 }0,51 }1,21 }0,74 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND DM ~2,21 }2,87 }},09 }3,26 }3,54 33,71 }4,48 33,96 
HeffJ.ngen DM },09 12,4} 12,4} 12,04 12,04 
MAR 
8-14 15-21 
Zachte 
50,72 
46,52 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
22-}l 
tarwe 
Rogge 
r--
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTA!RES 
INNERGEIIE!NSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr J:::infuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Herkunft Description - Bescbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
Herkomst Descrizl.one - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gerste Orzo Gerst 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 1 (BR) Ill 41,80 41,80 42,01 42,37 42,73 43,0 43,4' 43,4' 43,4 43,4 
Fb 435,4 436,5 429,2 431,6 438,6 448, 455, 
BELGIQ.UE/ Prix franco frontière 
DM 34,83 34,92 34,34 34,53 35,0 35,8 36,4 
BELGIE 
Prélèvements Ill 6,58 6,47 7,24 7,40 7,14 6,76 6,59 
Ff 37,86 38,03 38,4 39,40 40,3 41,2 41,2 
Prix franco frontière 
FRANCE Ill 30,67130,81 31,1 31,9< 32,6 33,4 33,4 
Prélèvements DM 10,68 10,71 10,3 10,1 9,60 9,17 9,57 
Lit 5.117 5.372 5.36 5.54 5.70 5·77 5.82 
Prezzi franco-frontiera 
!ULlA DM 32,75 34,38 34,32 35,46 36,5 36,9 37,21 
Prelievi DM 8,63 6,80 7,30 6,47 5,64 5,95 5,70 
Flux 435,4 436,5 429,2 431,6 438,6 448,E 455, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOUBG DM 34,83 34,92 34,34 34,53 35,09 35 ,8~ 36,4; 
Prélèvements DM 6,58 6,47 7,24 7,40 7,14 6,76 6,59 
F1 30,57 30,73 30,63 32,04 32,46 33,0 33,3 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAIID DM 33,78 33,95 33,84 35,41 35,8C 36,4! 36,8 
Heffingen Ill 7,67 7,45 7,73 6,57 6,45 6,10 6,10 
Avo1.ne Ha fer Ave na Haver 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entra t ofDremnei nri ;zen 1 (BR) Ill 30,10 38,10 38,31 38,67 39,0 39,3' 39,7 39,75 39,7 39,7 
Fb 376,9 384,3 384,6 393,4 404,8 417,5 429,9 
BELGIQ.UE/ Prix franco frontière 
BELGIE Ill 30,15 30,74 30,77 31,47 32,39 
33,40 34,39 
Prélèvements DM 7,55 7,13 7,13 6,77 6,26 5,60 4,92 
J'f 27,85 31,56 34,70 37,36 38,69 39,74 40,19 
Prix franco frontJ.ère 
FRANCE Ill 22,57 25,57 28,12 30,27 31,34 32,20 32,56 
Prélèvements Ill 15,09 12,08 9,79 7,96 7,29 6,75 6,75 
Lit 5.081 5.341 5.408 5.601 5.603 5. 734 5.780 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A 1»1 32,52 34,18 34,61 35,85 35,86 36,70 36,99 
Prelievi DM 5,15 3,33 3,26 2,44 2,67 2,24 2,28 
Flux 376,9 384,3 384,6 393,4 404,8 417,5 429,9 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 30,15 30,74 30,77 31,47 32,39 33,40 34,39 
Prélèvements DM 7,55 7,13 7,13 6,77 6,26 5,60 4,92 
F1 29,77 29,63 29,58 30,16 30,58 30,36 31,35 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 32,89 32,74 32,69 33,33 33,79 33.55 34,64 
Beffingen Ill 4,77 4,85 5,14 4,86 4,67 5,43 4,78 
39 
MAI 
43,4 
39,7 
CER!:ALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR AllEN 
1964/ 
65 
JUN fi 
43,4 42,8 
39,7 39,1 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZ&-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : '\(oor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Descrl.ption - Beschreibung JAN FEB 
Provenl.enza 
Berkomst Descriz~one - Omschrijving 1-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Orge Ger ste Orzo 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland Ill 43,45 43,45 Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJzen: (BR) 
Fb 1'+54,2 j454,2 454,2 458,9 459,0 459,0 457,6 457,7 
BELGI'(UE 1 Prix franco frontière 
BELGIE DM ~.34 ~.34 36,34 36,71 36,72 36,72 36,61 36,62 
Prélèvements DM t>,67 j6,67 6,67 6,30 6,30 
Ft f+1 ,21 
Pr1.x franco frontière 
140,71 41,62 4,,56 41,90 41,71 41,81 41,65 
FRANCE DM 1;3,39 ~2 98 33 72 33 67 33 95 33,80 33,87 33,75 
Prélèvements DM ~,62 10,03 9,29 9,29 9,29 
Lit .878 ~.8o8 5.808 5.783 5.771 5.771 5.777 5.771 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ill !;7,62 ~7,17 37,17 37,01 36,93 36.93 36,97 36,93 
Prel1.evi DM .39 ~,84 5,84 5,84 5,84 
Flux 54,2 f+54,2 454,2 458,9 459,0 459,0 457,6 457,7 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Ill 1;6,34 ~6,34 36,34 36,71 36,72 36,72 36,61 36,62 
Prélèvements Ill ,67 j6,67 6,67 6,30 6,30 
Fl p3,15 ~3, 15 33,55 33,53 33,66 33,81 }4,11 33,94 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND DM p6,63 ~6,63 37,07 37,05 37,19 37,36 37,69 37,50 
Heffingen DM ,10 
"' 10 
6,10 6,10 6,10 
Avoine Ha fer Ave na 
lfrix de aeuil/Schwellenpreise . 
jPrezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · 
Deutschland 
(BR) Ill 39,75 39,75 
Fb 21,3 1'30,8 435,6 435,6 435,7 430,9 432,3 429,6 
BELGI'(UE 1 Prl.x franco frontière 
DM 3,70 ~4,46 34,85 
BELGIE 
34,85 34,86 34,47 34,58 34,37 
Prélèvements DM J:i,61 ,85 4,46 4,46 4,46 
Ft ~9.96 ~0,95 39,98 39,99 39,76 39,76 40,76 40,77 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 2,37 ~3, 18 32,39 32,40 32,21 32,21 33,02 33,03 
-
Prélèvements DM ,94 ,13 6,92 6,92 6,92 
Lit .83} 
Prezzi franco-frontiera 
1'·763 5.763 5.738 5.725 5.725 5·732 5.727 
ITAL! A DM 7,33 6,88 6,88 36,72 36,64 36,64 36,69 36,65 
Prelievi Ill ,98 
' 
43 2,43 2,43 2,43 
Flux 21,3 }0,8 35,6 
Prl.x franco front1.ère 
435,6 435,7 430,9 432,3 429,6 
LUXEMBOURG DM 3,70 4,46 34,85 34,85 34,86 34,47 34,58 34,37 
Prélèvements Il! 5,61 ,85 ,46 4,46 ~,46 
Fl ~.77 1,47 1,72 
PriJzen franco-grena 
31,69 ~1,40 31,50 31,85 31,73 
NEDERLAND DM ~4,00 34,78 5,05 ~5,02 ~4,69 ~4,80 35,19 35,06 
Heffingen Ill ~.31 4,53 ,53 14,53 • 53 
MAR 
8-14 15-21 
43,45 
39,75 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
22-31 
Gerst 
Haver 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-?REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEIIEIITS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr l!:infuhren nach : Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Mal:s Mais Granoturco 
Prix de seuil/Scbwellenpreise .Deutschland Ill ~1,80 41,80 42,01 1;2,37 42,73 43,09 43,45 43,45 43,4~ 43,4 Prezzi d •entrata/Drempe1prijzen • (BR) 
Fb 410,8 412,5 413,C 416,4 420,1 425, 430,3 
1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 32,86 33,00 33,04 33,31 33,61 34,02 34,42 
BELGIE 
Prélèvements DM 8,52 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 
Ff 50,39 51,27 51,44 48,22 49,6 50,10 50,9 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 40,82 41,54 41,68 39,07 40,2 40,5S 41,2 
Prélèvements DM 0,54 0,02 - 2,89 2,26 2,26 1,73 
Lit 5.491 5.461 5-391 5-346 5.40 5.581 5.72E 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 35,14 34,95 34,5 34,22 34,5 35, 7E 36,6 
Prelievi DM 6,25 6,25 7,07 7,84 7,71 6,88 6,40 
Flux 410,8 412,5 413,C 416,4 420, 425, 430, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 32,86 33,00 33,04 33,31 33,6 34,02 34,4 
Prélèvements Ill 8,52 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 
F1 28,58 30,08 30,31 30,50 30,82 31,17 31,83 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 31,58 33,24 33,49 33,70 34,05 34,44 35,17 
Beffingen Ill 9,81 8,24 8,13 8,13 8,13 8,20 7,88 
Sarrasin Buc'lweizen Grano saraceno 
Prix de seuil/Sc,,~ellenpreise Deuts~~1and 
Prezzi d'entrat Dremnelnriizen1 (BR Ill 39,70 39,70 39,91 
40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb 399,4 400,6 401,4 405,3 408,6 413,2 418,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE Ill 
31,95 32,04 32,11 32,42 32,69 33,06 33,46 
Prélèvements DM 7,51 7,26 7,16 7,16 7,50 7,50 7,50 
Fr - - - - - - -
Prix franco frontière 
FRANCE Ill - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
~-077 5-942 5.818 5.847 5.902 5.960 5.913 
ITALIA DM ~8,89 38,03 37,23 37,42 37,78 38,14 37,84 
Prelievi DM p,40 1,16 2,30 2,30 2,30 2,63 3,03 
Flux ~99,4 400,6 401,4 405,3 408,6 413,2 418,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 31,95 32,04 32,11 32,42 32,69 33,06 33,46 
Prélèvements Ill 7,51 7,26 7,16 7,16 7,50 7,50 7,50 
F1 28,58 28,73 28,51 29,01 32,32 31,44 30,96 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 31,58 31,74 31,50 32,06 35,71 34,74 34,21 
Heffingen DM 7,70 7,43 7,86 7,76 4,48 5,73 6,70 
41 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
964/ 
65 
JUN ~ 
Mats 
43,45 43,45 42,88 
Boekweit 
41,3~ 41,3~ 40,7 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AllSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importatl.ons vers FUr Einfubren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descrl.ption - Beschrel.bung JAN J'EB 
Provenienza 
Herkomst Descrizl.one - Omschrijving 11-1~ 18-2 25-3~ 1-7 1-10 8-14 15-21 22-28 1-7 
Mar:s Mais Granoturco 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland 
Ltl 43,45 43,45 Prezz.i d 1 entrata/Drempelprijzen: (BR) 
Fb 29,7 1"30,5 430,5 430,7 433,8 434,1 432,3 432,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM ~4,38 ~4,44 34,44 34,46 34,70 34,73 34,58 34,58 
BELGIE 
Prélèvemen ta DM ~.47 ~.47 8,47 8,47 8,47 
Ff ~0,15 f'0,'/0. 51,33 51,79 52,13 52,47 
- 53,23 Prix franco frontière 
FRANCE Ltl ~.63 1'+1,08 41,59 41,96 42,24 42,51 - 43,13 
Prélèvements DM ,26 ,93 1,42 1,05 1,05 
Lit ~-721 ~-715 5.740 5-731 5-729 5.729 5.810 5.803 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ltl ~6,61 ~6,57 36,73 36,68 36,67 36,67 37,18 37,14 
Prelievi Ltl ~,40 
"'40 6,40 6,40 6,40 
Flux 29,7 ~30,5 430,5 430,7 433,8 434,1 432,3 432,3 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ltl ~4,38 ~4,44 34,44 34,46 34,70 34,73 34,58 34,58 
Prélèvements DM ,47 ~.47 8,47 8,47 8,47 
F1 1,25 ~1,25 32,45 32,65 33,73 36,78 
-
34,88 
Prij zen franco-grena 
IIEDERLAND DM 4,53 ~4,53 35,85 36,08 37,27 40,64 - 38,54 
Heffingen DM ,48 8,48 7,16 7,16 5,74 
Sarrasin Buchweizen Gran a saraceno 
~ix de seuil/Scbwellenpreise • Deutschland tM 41,35 41,35 Prezzi d • entrata/Drempelprij zen • (BR) 
Fb ~17,7 \418,5 418,5 418,7 421,8 422,1 420,3 420,3 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM ~3,42 33,48 33,48 
BELGIE 
33,50 33,74 33,77 33,62 33,62 
Prélèvements DM ~.50 7,50 7;50 7,50 7,17 
l"f - - - - - . - -
Pr1.x franco frontière 
FRANCE DM - - - - - - - -
Pr~lèvements DM - - - - -
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
~-968 5-890 5.890 5.881 5.879 5.879 5.885 5.878 
ITAL! A DM ~8,20 37,69 37,69 37,64 37,62 37,62 37,66 37,62 
Prelievi tM ~,63 3,22 3,22 3,22 3,22 
Flux ~17,7 1"18,5 418,5 418,7 421,8 422,1 420,3 420,3 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ltl ~3,42 ~3,48 33,48 33,50 33,74 33,77 33,62 33,62 
Prélèvements Ltl b,50 7,50 7,50 7,50 7,17 
F1 ~1,40 ~0,95 30,40 30,90 31,13 30,08 29,83 29,48 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID DM 4,69 ~4,19 33,59 34,14 34,40 33,24 32,96 32,57 
Heffingen Ltl ,22 
",72 7,32 6, 77 6,77 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
8-14 15-21 22-31 
Mais 
43,45 
Boekweit 
41,35 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-.>REISE 
FREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr l!infuhren nach : Per importaz1.oni verso : Voor 1.nvoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrl.JVl.ng JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland Ill 39,70 39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • (BR) 
Fb 399,4 400,5 401,0 404,3 408,1 413, 418,3 
BELGI~UE/ Prix franco front1.ère 
DM 31,95 32,04 32,08 32,34 32,65 33,06 33,4 
BELGIE 
Prélèvements DM 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 
F! 48,63 48,46 48,47 45,84 48,30 49,5S 49,7 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 39,40 39,26 39,27 37,14 39,1 4o,H 40,3 
Prélèvements DM - - - 2, 77 1,11 0,40 0,53 
Lit 5.238 5.211 5.205 5.213 5.242 5.299 5.252 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA DM 33,52 33,35 33,31 33,36 33,55 33.9 33,61 
Prelievi DM 5,77 5, 77 6,21 6,21 6, 72 6,72 7,21 
Flux 399,4 400,5 401,0 404,3 408,1 413, 418,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 31,95 32,04 32,08 32,34 32,65 33,0E 33,46 
Prélèvements DM 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 
F1 27,77 28,50 29,16 29,53 30,31 30,61 30,90 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND DM 30,68 31,49 32,22 32,63 33,49 33,9( 34,15 
Heffingen Ill 8,70 7,83 7,43 7,19 6, 77 6,69 6,75 
Millet Hirse MiglJ.O 
~!~z:8 d ~=:~;~~~';:!!~:f;;i~:en 1 Deu~=~land Ill 39,70 39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 41,35 41,35 41,35 
Fb 399,4 400,5 401,0 404,4 408,1 413,2 418,3 
BELGI~UE/ Prix franco frontière 
BELGIE DM 31,95 
32,04 32,08 32,35 32,65 j3,06 33,46 
Prélèvements DM 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 
Fr 48,63 48,46 48,47 45,44 46,08 46,43 47,00 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 39,40 39,26 39,27 36,82 37,33 37,61 38,08 
Prélèvements DM - - - 3,15 2,98 2,81 2,81 
Lit 4.778 4. 752 4.748 4.754 4.785 4.842 4. 795 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 30,58 30,41 30,39 30,42 30,62 30,99 30,69 
Prelievi DM 8, 71 8, 71 9,13 9,45 9,45 9,79 10,18 
Flux 399,4 400,5 401,0 404,4 408,1 413,2 418,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 31,95 32,04 32,08 32,35 32,65 33,06 33,46 
Prélèvements Ill 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 
F1 27,68 28,41 29,01 29,34 29,62 29,85 30,14 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 30,58 31,39 32,06 32,42 32,73 32,98 33,30 
Heff~ngen DM 8,70 7,85 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 
4} 
MAl 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1964/ 
65 
JUN ~ 
Sorgho 
41,3 41,35 40,78 
Gierst 
41,35 41,35 40,78 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' El'TRATA 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importatl.ons vers FUr Einfuhren nach Per importazioni verso : Voor J.nvoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Descr1ption - Beschreibung JJ.N FEB 
Provenl.enza 
Herkomst Descriz1.one - Om.schrl.JVing 1-10 ll-17 18-24 25-}1 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil/Scl':.wellenpreise . Deutschland Il! 41,}5 41,}5 Prezzi d'entra ta/Drempelpri.i zen • (BR) 
Fb 17,7 ~18,5 418,5 418,7 421,8 422,1 420,} 420,3 
BELGH(UE 1 Prl.x franco frontière 
DM },42 ~3,48 33,48 }3,50 33,74 33,77 33,62 33,62 BELGIE 
Prélèvements DM f?,.n fl,}} 7,}3 7,3} 7,33 
Ff 
Pr1x franco frontière 
~0,15 49,96 49,46 49,}4 49,62 49,69 49,74 49,72 
FRANCE DM 1'0,6} 4o,48 4o,07 39,97 4o,21 4o,26 4o,}O 4o,28 
Prélèvements DM p,28 p,28 0,84 o,84 o,84 
L1t ~.}08 5.229 5.229 5.220 5.218 5.218 5.224 5.218 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Il! ~3,97 ~3,47 33,47 33,41 }},4o }},4o }},4} }},}9 
Prel1.evi DM 16,72 7,44 7,44 7,44 7,44 
Flux 1'17,7 418,5 418,5 418,7 421,8 422,1 420,} 420,} 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Il! ~3,42 ~3,48 }3,48 }},50 33,74 33,77 3},62 33,62 
Prélèvements DM [,>,}3 7,33 7,33 7,33 7,33 
F1 ~,40 ~.35 31,40 31,70 32,53 33,83 37,58 34,08 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM ~3,59 ~3,53 34,69 35,03 35,94 37,38 41,52 }7,66 
Heffingen DM ~.32 7,32 6,?2 5,89 4,97 
Millet Hirse Miglio 
Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland Il! 41,35 41,35 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen · (BR) 
Fb ~17,7 1'18,5 418,5 418,7 421,8 422,1 420,3 420,3 
BELGIQUE 1 Prl.x franco frontière 
DM 
BELGIE 
~3,42 ~3,48 33,48 33,50 33,74 }3,77 33,62 33,62 
Prélèvements DM ~.33 7,33 7,33 7,33 7,}} 
Ff ~6,71 147,00 47,10 47,}0 47,71 47,71 47,71 47,53 
Prix franco frontière 
FRANCE DM ~7,84 ~8,o8 38,16 }8,32 }8,65 38,65 38,65 38,51 
Prélèvements DM ~,81 jz,81 2,81 2,81 2,26 
Lit 4.850 4.772 4.772 4.763 4.761 4.761 4.76 4.761 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM 31,04 30,54 30,54 30,48 }0,47 30,47 30,51 30,47 
Prelievi Il! 9, 79 10,37 10,37 10,37 10,37 
Flux 417,7 418,5 418,5 418,7 421,8 422,1 420,3 420,3 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM 33,42 33,48 33,48 33,50 33,74 33,77 33,62 33,62 
Prélèvements Il! 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 
F1 
Prijzen franco-grena 
!Jo,l:; 30,15 30,15 30,10 30,38 30,}8 }0,38 30,38 
NEDERLAND DM ~3,31 33,31 33,31 33,26 33,57 33,57 33,57 33,57 
Heffingen DM 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46 
44 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
8-14 15-Zlj 22-}~ 
Sorgho 
41,}5 
Gierst 
41,35 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-.0 REISE 
FREZZI FRARCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRARCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI lNTRACOIIUNITARl 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR AREN 
Pour importations vers Für l!infubren nach : Per l.mportazioni verso : Voor 1nvoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
1 9 6 5 1964/ Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 4 65 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrl.jvl.ng ~ JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEil MAR APR MAI JUN 
Blé dur Hartwe1zen Grane dura Durum tarwe 
Prix de seuil/Scbwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d'entrata/Drempe1prijzen • (BR) 1»1 52,60 52,60 53,05 53,49 53,9 2 54,34 54,74 55,1 55,5 55,89 56,25 56,6'0 54,51 
Fb - - - - - - -
BELGI!OUE/ Prix franco frontière 
DM 
- - - - - - -BELGIE 
Prélèvements DM 
- - - - - - -
Ff 61,75 61,40 61,37 62,94 63,71 63,99 65,19 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 50,03 49,74 49,72 50,99 51,62 51,84 52,81 
Prélèvements DM 2,15 2,35 3,08 2,08 1,86 2,10 1,50 
Lit - - - - - - -
Prezzi franco-frontl.era 
ITAL! A DM 
- - - - - - -
Prelievi DM 
- - - - - - -
Flux - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM - - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - - - -
F1 
- - - - - - -
Prijzen franco-grena 
liEliBIILAND DM - - - - - - -
Beffingen 1»1 - - - - - - -
Far1ne de blé tendre Mehl von ,·~eizen Farina dl. frumento Meel van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e d~ frumento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil/S~'~ellenpreise Deutschland 
Prezzi d'entrata Drempelpri.1zen1 (BR) DM 71,30 71,30 71,95 72,55 73,15 73 '7~ 74,30 74,85 75,40 75,90 76,40 76,90 73,9 
Fb 43,5 643,7 669,5 673,5 674,3 683,6 688,9 
BELGI!OUE/ 
Prix franco frontière 
BELGIE 
1»1 1,48 51,90 53,56 53,88 53,94 54,69 55,11 
Prélèvements DM 6,83 16,54 14,46 12,63 13,17 13,11 16,19 
Ff 5,92 67,21 67,72 68,30 68,48 68,48 68,54 
Prix franco frontière 
FRANCE 1»1 53,41 54,45 54,87 55,34 55,48 55,48 55,53 
Prélèvements 1»1 4,93 13,86 13,08 11,12 11,86 12,34 15,93 
Lit 9.765 9.547 9.620 9.714 9. 784 9.843 9.841 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 62,50 61,10 61,57 62,17 62,62 63,00 62,99 
Prelievi 1»1 5,78 7,05 6,42 4,41 4,70 5,04 8,22 
Flux 
Prix franco frontière 
20,4 819,9 819,9 826,9 835,9 845,2 854,2 
LUXEMBOURG 1»1 ~5,63 65,59 65,59 66,15 66,87 67,62 68,34 
Prélèvements 1»1 t,66 2,66 2,37 0,41 0,41 0,41 2,96 
F1 ~3,05 53,20 53,68 53,71 51,81 52,08 53,76 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 58,62 58,79 59,32 59,35 57,25 57,55 59,41 
Heffingen 1»1 ~.71 9,71 8,73 7,31 9,72 10,26 11,89 
45 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importat~ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Für Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importaz~oni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descr~ption - Beschre:1.bung JAN FEB Provenienza 
Herkomst Descrizl.one - Omscbrijving 11-1~ 18-24 25-31 8-14 22-28 1-10 1-7 15-21 1-7 
Blé dur Hartweizen Gran a dura 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland DM 54,74 55,14 Prezzi d'entra ta/Drempelprl.j zen: (BR) 
Fb 
- - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prl.x franco frontière 
DM - - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements DM 
- - - - -
Ff 6,02 64,19 65,12 65,08 65,51 65,23 65,27 65,25 
Pr1x franco frontière 
FRANCE DM 3,49 52,01 52,76 52,72 53,08 52,85 52,88 52,87 
Prélèvements DM 0,81 2,30 1,54 1,54 1,54 
L>t 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITA!lA DM - - - - - - - -
Prel1.evi DM 
- - - - -
Flux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXD!BOURG DM 
- - - - - - - -
Prélèvements DM 
- - - - -
F1 
-
- - - - - - -
Prl.J zen franco-grene 
NEDEHLAND DM 
- - - - - - - -
Heffingen DM 
- - - - -
MAR 
8-14 15-21 
Dunum tarwe 
55,52 
l'ar1.ne de blé tendre Mehl von 1ieizen Farina di frumen ta Heel van zachte tarwe 
et de méteil und von Hengkorn e di frumento segalato en van men~<:koren 
!Prix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen • (BR) DM 74,30 74,85 75,40 
Fb 88,9 88,9 ~88,9 689,0 694,7 697,5 696,1 696,2 
BELGIQUE 1 Pr~x franco frontière 
DM 5,11 55,11 55,11 55,12 55,58 55,80 55,69 55,70 
BELGIE 
Prélèvements DM 6,19 6,19 16,19 16,19 16,19 
Ff 
Pr~x franco frontière 
8,34 68,54 68,69 68,70 69,08 68,98 68,98 68,94 
FRANCE DM 5,37 5,53 55,65 55,66 55,96 55,88 55,88 55,85 
Prélèvements DM 5,93 5,93 15,93 15,93 15,93 
Lü 
.852 9.773 9.873 9.864 9.962 9.963 9.974 9.961 Prezzi franco-frontiera 
!TAllA DM 3,05 2,55 63,19 63,13 63,76 63,76 63,83 63,75 
Prelievi DM ,98 ,76 8,12 8,12 8,12 
Flux 854,2 854,2 854,2 854,3 863,4 863,4 863,4 863,5 
Prix franco front~ère 
LUXEMBOURG DM 8,34 68,34 68,34 68,34 69,07 69,07 69,07 69,08 
Prélèvements DM 2,96 2,96 2, 96 2,96 2,96 
Fl 52,67 53,47 54,70 
PriJzen franco-grena 
54,68 55,15 55,15 55,15 55,13 
NEDEHLAND DM 8,20 59,08 60,44 60,42 60,94 60,94 60,94 60,92 
Heff~ngen DM 3,10 2,22 10,86 10,86 10,86 
46 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREAII 
GRAN EN 
22-31 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-i'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-ORENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vers FUr J::infuhren nach : Per importaz1.oni verso : Voor 1.nvoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 1964 
Herkunft Description - Bescbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving !6 JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil/Scbwellenpreise :Deutschland DM 6,70 66,70 67,35 67,95 68,55 69,15 69,70 70,25 70,80 71,30 71,8C 72,30 69,3é Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen (BR) 
Fb 45,8 553,2 554,0 558,0 563,9 570,5 576,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
DM 3,66 44,26 44,32 44,64 45,11 45,64 46,10 BELGIE 
Prélèvements DM 0,05 19,58 20,08 20,08 20,48 20,48 20,48 
Ff 54,46 55,11 55,16 
Prix franco fr on ti ère 55,72 
56,36 56,42 56,46 
FRAIICE DM 4,12 44,65 44,69 45,14 45,67 45,71 45,74 
Prélèvements DM 9,52 18,97 19,66 19,66 19,96 20,42 21,02 
Lit 9.705 9.675 9.666 9.670 9.668 9.748 9.713 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 62,11 61,92 61,86 61,89 61,87 62,39 62,16 
Prelievi DM 1,62 1,62 2,54 3,10 3,75 3,82 4,53 
Flux 757,4 756,9 756,9 763,9 770,9 778,< 785, 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG DM 60,59 60,55 60,55 61,11 61,6? 62,26 62,8 
Prélèvements DM 3,10 3,10 3,79 3, 79 3,79 3,79 3,79 
F1 36,81 38,01 39,05 39,50 39,89 40,2 40,6 
Prijzen franco-grena 
BEDERLAND DM 4o,68 42,00 43,15 43,64 44,08 44,4 44,8 
Heffingen IJI 23,05 21,69 21,21 21,21 21,4C 21,5é 21,5 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingr1.ess Semole e semolini Grutten, gr1.es en griesmeel 
de blé tendre von 1'leizen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil/~~~ellenpreise Deuts~~land 
Prezzi d'entrat Drempe1prijzen1 (BR IJI 76,30 76,30 76,95 77,55 78,1 78,75 79,30 79,85 80,40 80,90 81,40 81,90 78,98 
Fb 705,9 711,3 732,1 736,4 737,2 747,0 752,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE IJI 56,47 56,90 58,57 58,91 58,97 59,76 60,19 
Prélèvements IJI 16,84 16,53 14,45 12,62 13,17 13,10 16,12 
Fr 71,38 72,58 73,05 73,67 73,85 73,88 73,91 
Prix franco frontière 
I'IWICE DM 57,83 58,80 59,19 59,b~ 59,83 59,86 59,88 
Prélèvements IJI 15,51 14,51 13,76 11,80 12,51 12,93 16,58 
Lit 10295 10077 10150 10249 10322 10381 10379 
Prezzi franco-f'rontiera 
ITALIA DM 65,89 64,50 64,96 65,59 66,06 66,44 66,43 
Prelievi DM 7,39 8,66 8,02 5,98 6,25 6,60 9,77 
Flux 843,7 843,2 843,2 850,2 859,2 868,5 877,5 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG DM 67,50 67,45 67,46 68,01 68,74 69,48 70,20 
Prélèvements DM 5,80 5,80 5,51 3,55 3,55 3,55 6,10 
F1 56,20 56,35 56,83 56,82 54,96 55,23 56,92 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 62,10 62,27 62,80 62,78 60,73 61,03 62,90 
Beffingen DM 11,22 11,22 10,24 8,87 11,63 11,78 13,40 
47 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRi.NCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERCEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importat1.ons vers FUr E1nfuhren nach Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Descr1.ption - Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 
Berkoœst Descrl.Zl.One - Omschrl..JVing 
-10 11-17 18-24 25-}1 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Farine de seigle Moh1 von Roggen Farina di segala 
Prix de seuil/Scbwellenpreise Deutschland DM 69,70 70,25 Prezzi d 1 entrata/DrempelpriJZen: (BR) 
Fb 576,2 576,2 576,2 576,} 580,6 58e,6 579,2 579,} 
BELGHjUE 1 Prix franco frontière 
DM ~6,10 46,10 46,10 46,10 46,45 46,45 46,}4 46,}4 
BELGIE 
Prélèvements DM izo,48 20,48 20,48 20,48 20,8o 
Ff 56,}8 56,49 56,49 56,50 56,51 56,51 56,26 56,27 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE DM ~5,68 45,77 45,77 45,78 45,78 45,78 45,58 45,59 
Prélèvements DM lz1,02 21,02 21,02 21,02 21,47 
Lit 9.768 9.689 9.689 9.680 9.679 9.679 9.69} 9.677 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA DM ~2,51 62,01 62,01 61,95 61,94 61,94 62,04 61,9} 
Prelievi DM ~.19 4,69 4,69 4,69 5,}1 
Flux 785,2 785,2 785,2 785,} 785,4 785,4 785,4 785,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM ~2,82 62,82 62,8~ 62,82 62,8} 62,8} 62,8} 62,84 
Prélèvements DM ~.79 ~.79 },79 },79 4,42 
Fl r+o ,6} 4o,6} 4o,6} 4o,61 41,01 41,01 41,01 40,99 
PriJzen franco-grena 
NEDERLAND DM ~4,90 ~4,90 44,90 44,88 45,}2 45,}2 45,}2 45,29 
Heffingen DM ~1,58 ~1,58 21,58 21,58121,9} 
Gruaux et semoules Grobgr1.ess und Feingriess Semole e semoll.ni 
de blé tendre von Weizen di frumento 
jPrix de seuil/Schwellenpreise . Deutschland DM 79,}0 79,85 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Fb 1752,} 752,} 752,} 752,4 759,9 762,7 761,} 761,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontJ.ère 
DM f>0 1 18 60,18 60,18 
BELGIE 
60,19 60,79 61,02 60,90 60,91 
Prélèvements DM 6,12 6,12 16,12 16,12 16,12 
Ff 17}' 71 b,91 74,06 74,07 75,52 75,42 75,42 75,}9 
Prix franco frontJ.ère 
FRANCE DM ~9.72 ~9,88 60,00 60,01 61,19 61,11 61,11 61,08 
Prélèvements DM 6,58 6,58 16,58 16,58 15,66 
Lit 0}90 0}11 10411 10402 104oO 10501 10521 10499 
PrezzJ. franco-frontiera 
ITALIA DM 6,49 &5,99 66,6} 66,57 66,56 67,20 67,}} 67,19 
Prelievi DM ,54 o,}1 9,67 9,67 10,29 
Flux 77,5 877,5 877,5 877,6 886,7 886,7 886,7 886,8 
Prl.x franco frontJ.ère r---
LUXEMBOURG DM 0,20 0,20 70,20 70,21 70,94 70,94 70,94 70,94 
Prélèvements DM ,10 ,10 6,10 6,10 6,10 
Fl 5,82 
PriJzen franco-grena 
6,65 ~7,85 57,8} 58,}0 58,}0 58,}0 58,28 
NEDERLAND DM 1,68 2,6o ~},92 6},90 64,42 64,42 64,42 64,4o 
HeffJ.ngen DM 4,62 },70 2,}8 12,}8 12,}8 
48 
MAR 
8-14 15-21 
Meel van 
70 1 8o 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
22-}1 
rogge 
Grutten,gries en gries-
l!leel van zach te tarwe 
8o,4o 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRAJICO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE- "'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GREIIS 
PRÉLEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr li:infuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 4 
1 9 6 5 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB !!AR APR MAI 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en 
de blé dur von Hartweizen di grane dura van durum. tarwe 
Prix de seuil/Scbwellenpreise Deutschland 
Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen: (BR) Ill 1,80 81,80 82,45 83,05 83,65 84,25 
84,80 85,35 85,90 86,40 86,~ 
Fb 761,2 765,3 766,1 771,5 777,5 785,5 794,1 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ill 60,89 61,22 61,29 61,72 62,20 62,84 63,53 
BELGIE 
Prélèvements Ill 7,69 7,48 7,28 6,60 6,16 5,60 4,98 
Ff 81,91 79,57 79,47 79,46 80,11 80,58 80,32 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 66,36 64,47 64,39 64,38 64,91 65,2E 65,01 
Prélèvements DM 2,21 4,06 4,10 4,06 3,42 3,04 3,12 
Lit 
- - - - -
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 
- - - - - -
-
Prelievi Ill - - - - - - -
Flux 902,7 902,2 902,2 908,2 917, 926, 935,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM b2,22 72,17 72,18 72,65 73,38 74,12 74,84 
Prélèvements Ill - - - - - - -
Fl 58,09 
Prijzen franco-grena 58,24 58,77 59,34 59,85 59,82 
60,24 
NEDERLAND DM 64,19 64,36 ô4,94 65,56 66,13 66,10 66,56 
Beffingen Il! 4,40 4,40 3,70 3,02 2,36 2,23 1,73 
Prix de seuil/S~~ellenpreise Deuts~~land 
Prezzi d'entrat Drempelpri.1zen1 (BR DM 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
BELGIE Il! 
Prélèvements DM 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE Il! 
Prélèvements DM 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Il! 
Prelievi DM 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Il! 
Prélèvements Il! 
F1 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Il! 
Heffingen Ill 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1964/ 
65 
JUN ~ 
griesmeèl 
87,40 84,48 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importatl.ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PHELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per l.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Descr1ption - Beschreibung J~N FBB 
Provenl.enza 
Herkomst Descrizl.one - Omscbrijving 1-10 ll-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-2~ 22-~~ 1-7 
Gruaux et semoules Grobgriess und Fe1ngr1ess Sernole e semoll.nl. Jrutten, 
de blé dur von Hartzwe1zen dl. gruno dura van durum 
Prix de seuil/Schwellenpreise Deutschland Ill 84,80 85,35 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen: (BR} 
Fb 794,1 794,1 794,1 794,2 802,7 802,7 801,3 801,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 63,53 63,53 63,53 63,54 64,22 64,22 64,10 64,11 
BELGIE 
Prélèvements DM ,98 ,98 4,98 4,98 3.97 
Ff 80,58 
Prix franco frontière 
80,43 80,18 8o,oo 80,05 83,11 85,15 85,16 
FRANCE DM 65,28 65,17 64,96 64,81 64,86 67,34 68,99 69,00 
Prélèvements DM 2,97 2,97 3,29 3,29 3,33 
Lit 
- - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ill 
- - - - - - - -
Prell.evi DM 
- - - - -
Flux 935,5 
Prix franco frontière 
935,5 935,5 935,6 944,7 944,7 944,7 944,8 
LUXEMBOURG Ill 74,84 74,84 74,84 74,85 75,58 75,58 75,58 75,58 
Prélèvements DM 
- - - - -
F1 0,24 60,...:4 60,24 60,22 60,76 60,76 60,76 60,74 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM 66,57 66,57 66,57 66,54 67' 14 67,14 67,14 67,12 
Heffingen DM 1,73 1, 73 1, 73 1, 73 1,11 
Prix de seuil/Scbwellenpreise • Deutschland Ill Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Fb 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
DM 
BELGIE 
Prélèvements DM 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE DM 
Prélèvements Ill 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A DM 
Prelievi lM 
Flux 
Prix franco front~ère 
LUXEMBOURG DM 
Prélèvements Ill 
F1 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ill 
Heff~ngen lM 
50 
11-<R 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
8-14 15-Zlj 22-31. 
c:;ries en gr1esmeel 
tar 1e 
85,90 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FR.INCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PHEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : 
FRANCE 
---
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
- Omschrijving Berkoast Descrizione JUL 
Blé tendre Weicbweizen 
Prix de seuil / Scbwellenpre ise 
: France Ff 48,49 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 
-
BELGIE 
Prélèvements Ff 
-
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-
(BR) 
Abschë:ipfungen Ff 
-
Lit 
-
Prezzi franco-frontiera 
I!ALIA ,Ff 
-
Prelievi Ff 
-
Flux 625,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 61,78 
Prélèvements Ff 
-
F1 
-
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
-
Heffingen Ff -
Seigle Roggen 
Prix de seuil. / Scbwellenpreise 
: France Ff 39,39 Prezzi. d • entrata/Drempe1pr1jzen 
Fb 
-
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 
-
BELGIB 
Pré1èvements Ff 
-
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-(BR) 
Absch6pfungen Ff 
-
Lit 
-Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
-
Prelievi Ff 
-
F1ux 589,4 
Prix franco f •Jntière 
LUXEMBOURG Ff 58,20 
Pré1èvements Ff -
F1 
-Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
-
Heffingen Ff 
-
PRELEVEMENTS INTRACOMliUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Grano tenero Zachte 
48,49 48,89 49,25 49,65 50,09 50,49 50,89 51,29 51,69 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
625,7 625,7 630,7 636,7 642,7 648,7 
61,78 61,71 62,28 62,87 63,46 64,05 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Segala Rogge 
39,39 39,79 40,19 40,59 40,99 41,39 41,79 42,19 42,59 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
589,4 589,4 594,4 599,4 604,4 609,4 
58,20 58,20 58,69 59,18 59,68 60,17 
- - - - - -
28,80 
- 30,35 - - -
39,28 
- 41,39 - - -
- - - - - -
51 
MAl 
CEREALES 
GETRE:IDE 
CERi; ALI 
GRAMEN 
964/ 
65 
JUN fi 
tarwe 
52,09 52,49 50,32 
42,95 43,3 41,2 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-FREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 5 
Provenance 
Ber kun ft Description - Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 
Berkomst Deecrizione - Omschrijving 1-10 11-17 18_2~ 25-3~ 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Fr 50,49 50,89 Frezzi d'on trata/Dremne1 nri.1 zen 
Fb 
- - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 
- - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Ff - - - - - - - -
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - -
- - -
(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - - - - --
Prelievi Ff 
- - - - - - - -
Flux 648,7 648,7 648,7 648,7 654,7 654,7 654, 654, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 64,05 64,05 64,05 64,05 64,65 64,6 64,65 64,65 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - -
F1 
- - - - - - - -Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff 
- - - - - - - -
Heffingen Ff - - - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 41,39 41,79 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Fb 
- - - - - - - -
BELGH(UE 1 Prix franco front~ère 
Fr - - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Ff - - - - - - - -
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - -(BR) 
Absch5pfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit 
- - - - -
-
- -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - - -
Flux 609,4 609,4 609,4 609,4 609,4 609,4 609, 609, 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 60,17 60,17 60,17 60,17 60,17 60,1 60,1 60,1 
Prélèvements Ff - - - - - - - -
Fl - - - - - - - -
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff - - - - - - - -
Heffingen rr 
- - - - - - - -
52 
MAR 
8-14 15-21 
Zachte tarwe 
51,29 
Rogge 
42,19 
--
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
22-31 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTR.I.TA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTU:RE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
FRANCE 
Provenance Descrl.ption - Beschreibung Herkunft 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving JUL 
Orge Ger ste 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 39,99 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff -
BELGIE 
PrélèveJD.ents Ff -
DM -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff -
(BR) 
Absch8pfungen Ff -
Lit 4.927 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.I. Ff 38,92 
Prelievi Ff 0,35 
Flux 
-Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff -
Prélèvements Ff 
-
F1 -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
-
Beffingen Ff -
Mars Mais 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 47,47 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 404,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ft 39,95 
BELGIE 
Prélèvements Ff 7,00 
DM -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-(BR) 
Absch6pfangen Ff -
Lit 5.428 
Prezzi franco-frontiera 
ITALI.I. Ff 42,88 
Prel.ievi Ff 4,07 
Flux 4o4,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 39,95 
Prélèvements Ff 7,00 
F1 28,62 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 39,03 
HeffJ.ngen Ff 7,93 
PRELEVD!ENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACCJIUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orzo 
39.99 40,37 40,75 41,1 f>1,51 1,89 42,2 42,6 143,03 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - -
5.238 5.238 
- - - -
\41,38 41,38 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - - -
- - - - -
-
- - - -
-
Granoturco 
47,9~ 47,9 43,3 43,7 44,25 44,71 4,,J..t, 45,6 46,0 
402,9 402,1 406,4 409,, 1415,4 1420,4 
}9,78 39.70 40,13 40,4 "1,01 141,51 
7,47 7,47 2,65 2,65 ~.65 ~.65 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
5.375 5.310 5.256 5.324 ·501 .647 
42,47 41,95 41,52 42,06 '13,46 44,61 
4,73 5,26 1,}3 1,1} 0,32 
-
402,9 402,1 406,4 409,9 415,4 420,4 
39,78 39,70 40,13 4o,47 141,01 j41,51 
7,47 7,47 2,65 2,65 ~.65 ~.65 
30,02 30,20 30,46 30,88 1,}8 b2,01 
40,95 41,19 41,54 42,12 2,79 3,66 
6,41 6,10 1,42 1,18 ,86 p,n 
MAI 
43,41 
46,5 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1964 
65 
JUN ~ 
Gerst 
43,79 41,73 
Mars 
47,01 45,82 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-FRE!SE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMEN'l'S INTRACOMMUNAUT M.IRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOFFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITAR! 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per lmportazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
FRANCE 
---
Provenance 1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung JAN FEB Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 1-10 11-17 18-24 25-3~ 1-7 8-14 15-2~ 22-2~ 1-7 
Orge Gerste Orzo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 
France Ff 4I,89 42,27 Prezzi d'entrat t/DreJ!!;_pe:t.J!rijzen 
Fb - - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff - - - - - - - -
BELGIE 
Prélèvements Ff - - - - - - - -
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - -(BR) 
Absch5pfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit 5.238 5.238 5.238 5.238 5.238 5.238 5.238 5.238 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ft ~1,38 41,38 41,38 41,38 41,38 41,38 41,38 41,38 
Prelievi Ft 
- - - - 0,35 0,35 0,35 0,35 
Flux - - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ft 
- - - - - - - -
Prélèvements Ff 
- - - - - - - -
Fl - - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ft 
- - - - - - - -
Heffingen Ft 
- - - - - - - -
Mar:s Mais Granoturco 
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
' 
France Ft 44,71 45,17 Prezzi d'entra ta/Drempelprij zen 
Fb f'19,8 ~22,0 420,0 420,2 421,0 420,0 419,0 419,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontl.ère 
BELGIE Ff 
1,45 1,67 41,47 41,49 41,57 41,47 41,37 41,37 
Prélèvements Ff f,65 12,65 2,65 2,65 3,06 3,06 3,06 3,06 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ft 
- - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit ~.646 5.650 
-Prezzi franco-frontiera - 5.675 5.675 - -
!TALlA Ft 4,60 r.4,63 44,83 44,83 
- - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - - -
Flux 19,8 22,0 20,0 420,2 421,0 420,0 419,0 419,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 1,45 1,67 1,47 41,49 41,57 41,47 41,37 41,37 
Prélèvements Ft ,65 ,65 2,65 2,65 3,06 3,06 3,06 3,06 
F1 1,44 1,45 32,65 
Prij zen franco-grena 32,76 - - - -
NEDERLAND Ft 2,88 2,89 4,53 44,68 - - - -
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
8-14 15-21 22-31 
Gerst 
42,65 
Mais 
45,63 
---
Hetfingen Ft 1,29 1,29 - - - - - -
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PHEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : 
FRANCE 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving JUL 
SarrasJ.n Buchweizen 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: France Ff 47,99 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 35,0 
BELGI«UE / Prix franco frontière 
Ff 2,96 
BELGIE 
Prélèvements Ff 4,46 
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-
(BR) 
Abschëipfungen Ff 
-
Lit 5.934 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff 46,88 
Prelievi Ff 0,46 
Flux 435,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG rr 42,96 
Prélèvements Ff 4,46 
Fl 31,11 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 42,43 
Heffingen Ff 4,92 
Sorgho Sorghum 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: France Ff 45,75 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 393,2 
BELGII<UE / Prix franco frontière 
Ff 38,83 
BELGIE 
Prélèvements Ff 6,41 
DM 
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-(BR) 
Absch8pfungen Ff -
L>t 5.180 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ff 40,93 
Prell.evi Ff 4,32 
Flux 393,2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 38,83 
Prélèvements Ff 6,41 
Fl 27,81 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 37,92 
Heffingen Ff 7,19 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazionl. verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Grano saraceno Boekweit 
47,99 48,37 48,75 49,1 49,5 49,89 50,2 50,6 51,03 51,41 
431,7 431,1 434,4 437,6 443,2 443,8 
42,63 42,57 42,89 43,21 43,76 43,82 
4,77 5,27 5,27 5,27 5,27 5,59 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
5.829 5.720 5.718 5.712 5.712 5.712 
46,05 45,19 45,17 45,13 45,13 45,13 
1,34 2,65 3,03 3,47 3,84 4,22 
431,7 431,1 434,4 437,6 443,2 443,8 
42,63 42,57 42,89 43,21 43,76 43,82 
4,77 5,27 5,27 5,27 5,27 5,59 
3CI,98 30,66 31,24 34,68 34,04 33,31 
42,25 41,82 42,61 47,30 46,42 45,43 
5,19 5,93 5,61 1,31 2,64 3,88 
Sorgo Sorgho 
45,75 45,75 42,79 43,19 43,59 43,99 44,39 44,7 45,19 45,5 
390,9 390,1 394,4 397,9 403,4 408,4 
38,60 38,51 38,94 39,29 39,8 40,3 
6,57 6,75 3,29 3,29 3,29 3,07 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
5.131 5.125 5.127 5.160 5.230 5.185 
40,54 40,49 40,50 40,76 41,32 40,96 
4,65 4,79 1,77 1,77 1, 77 2,39 
390,9 390,1 394,4 397,9 403,4 408,4 
38,60 38,51 38,94 39,29 39,83 40,33 
6,57 6,75 3,29 3,29 3,29 3,07 
28,44 29,05 29,49 30,38 30,89 31,08 
38,79 39,62 40,22 41,43 42,13 42,39 
6,48 5,61 2,08 1,25 0,96 1,11 
55 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1964/ 
65 
JUN fi 
51,79 49,73 
45,99 44,73 
PRIX DE SEUIL 
SCBIIIELLEIIPREISE 
PREZZI D 0 EIITRAT A 
DRDIPELPRI JZEII 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
PRELEVEKEIITS INTRACOHMUNAUT..URES 
INNERGEIIEINSCBAFTLICBE ABSCBOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE BEFFINGEII 
Pour iaportations vers FUr El.n fuhr en na ch : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
Proyenance 1 9 6 5 
Berltunft Description - Beschreibung FEB Pro.,.enienza JAN 
Berkoast Descrizione - Omachrijving 11-17 18-24 25-31 8-14 22-28 1-7 1-10 1-7 15-21 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 49,89 50,27 Prezzi d'ontrat v'Dremne1nri1zon 
. Fb 47,2 41,7 441,7 443,0 446,0 447,4 448,1 448,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 4,16 3,61 43,61 43,74 44,04 44,18 44,Z5 44,25 BELGU: 
Prélèvements Ff ~.27 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Ff - - - - - - - -
Lit ~.712 j5.712 5.712 
Prezzi franco-frontiera 
5.712 5.712 5.712 5.712 5.712 
ITALI.l Ff 5,13 ~5,13 ~5,13 45,13 45,13 45,13 45,13 45,13 
Prelievi Ff ,22 ,.,22 4,22 4,22 4,60 4,60 4,60 4,60 
Flux 47,2 41,7 441,7 443,0 446,0 447,4 448,1 448,1 Prix franco frontière 
LUUIIBOURG Ff 44,16 43,61 43,61 43,74 44,04 44,18 44 25 44 25 
Prélèvements Ff 5,27 5,74 5, 74 5, 74 5,74 5,74 5, 74 5,74 
F1 
Prijzen franco-grena 34,00 33,14 32,59 33,24 33,49 32,54 32,35 31,95 
NEDERLAND Ff 1'+6,37 45,19 44,44 45,33 45,67 44,38 44,12 43,57 
Heffingen Ff ~.88 4,16 4,91 4,02 4,02 5,35 5,35 6,16 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 43,99 44,39 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 407,8 410,0 4oS,o 4o8,2 4o9,0 408,0 407,0 4o7,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 40,27 40,48 4o,29 4o,31 4o,38 40,29 4o,19 40,,19 
Prélèvements Ff 3,29 2,97 2,97 2,97 3,47 3,47 3,47 3,47 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-PreJ.se 
Ff 
- - - - - - - -(BR) 
A.bschl:ipfungen Ff - - - - - - - -
L1t 5.239 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Ff 41,39 40,76 40,76 40,76 4o,76 4o,76 4o,76 4o,76 
Frelievi Ff 1, 77 2,69 2,69 2,69 3,09 3,09 3,09 3,09 
Flux 1'+07,8 
Prix franco frontière 
410,0 4o8,0 4o8,2 409,0 4o8,o 4o7,0 4o7,0 
LUUIIBOURG Fr 1'+0,27 40,48 40,29 40,31 40,38 4o,29 4o,19 4o,19 
Prélèvements Fr ~.29 2,97 2,97 2,97 3,47 3,47 3,47 3,47 
F1 130,59 30,55 31,60 31,81 - - - -Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ft ~1.72 41,66 43,09 43,38 - - - -
Heffingen Ff 
,73 1,73 0,36 0,36 
- - - -
56 
MAR 
8-14 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
15-d 22-3~ 
Boekweit 
50,65 
Sorgho 
44,79 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PIIEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importations vers FUr Einfubren nach : 
FRANCE 
Provenance 
Ber kun ft Description - Beschreibung 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Berkomst JUL 
Millet Bir se 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ft 45,75 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 435,0 
BELGI<OUE 1 Prix franco frontière 
F! 42,96 
BELGIE 
Pré, èvements Ff 2,22 
DM -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-
(BR) 
AbscbOpfungen Ff -
Lit 4.595 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 36,30 
Prelievi Ff 8,80 
Flux 
Prix franco frontière 
435,0 
LUXEIIllOURG Ff 42,96 
Prélèvements Ff 2,22 
F1 30,21 
Prl.J zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 41,20 
Heffl.ngen Ff 3,91 
Farine de blé tendre 11eh1 von Weizen 
et de méteil und von Men orn 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
: France Ff 7,60 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 79,6 
BELGI<OUE 1 Prix franco frontière 
Ff 7,10 
BELGIE 
Prélèvements •·r ,77 
DM -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
-
(BR) 
Abscb8pfangen Ff 
-
L1t .050 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 1,50 
Prel1.evi Ff ,48 
Flux 35,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 2,52 
Prélèvements Ff -
F1 
Prijzen franco-grena 5,88 
NEDERLAND Ff 76,21 
Beff1.ngen Ff 
-
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
r.EREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1964 
l 9 6 4 1 9 6 5 65 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Miglio Gierst 
45,75 45,75 42,79 43,19 43,59 3,99 4,39 44,79 45,1S 45,59 45,99 44,73 
431,7 431,1 434,1 
- -
42,1 
42,63 42,57 42,86 - - 3,66 
2,53 2,65 - - - -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
4.597 4.60< 4.6QO 4.59 4.59 4.591 
36,32 36,3E 36,3'< 36,2 ;;6,2 36,27 
8,8o 8,80 5,90 6,39 6,78 7,18 
431, 431, 434, - - 442,1 
42,63 42,5 42,8E 
- -
43,66 
2,53 2,65 
- -
- -
30,69 31,2 31,5 - - -
41,86 42,6 43,0 - - -
3,34 2,59 - - - -
Farina di frumento Meel van zachte tarwe 
e di frumento se alato en van Me~~k~ren 
77,60 78,16 78,72 79,28 79,84 80,40 80,96 81.52 82,08 82,64 83,20 80,17 
679,8 699,2 703,8 702,6 7F,9 714,8 
67,13 69,04 69,49 69,37 70,39 70,58 
6,72 5,43 5,53 6,05 5,83 6,18 
- - - - - -
- -
-
- - -
- - - - - -
9-050 9.112 9.160 9.229 9.204 9.249 
71,50 71,99 72,36 72,91 72,71 73,07 
,41 ,48 2,67 2,75 3,43 3,63 
835,7 835,7 842,7 851,7 860,7 869,7 
82,52 82,52 83,21 84,10 84,99 85,87 
- - - - - -
55,66 56,11 56,13 54,24 54,76 56,19 
73,91 76,52 76,55 ~3.97 74,68 76,64 
- -
0,22 ,58 1,27 0,55 
57 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRAIICO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRAIICO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGDIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers Fttr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 
Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omscbrijving 1-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Millet Hirse Miglio 
:!:zie d ~::!!.{ j~::~!~:~~~!:: : France Ff 43,99 44,39 
Fb - 441,1 441, 443, 446, 447, 448, 448, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 
- 43,61 43,61 43,74 44,04 44,18 44,2~ 44,25 BELGIE 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - -
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAIID Fre1.-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - -
(BR) 
AbschBpfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 4.591 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Ft 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 36,27 
Prelievi Ft 7,18 7,18 7,18 7,18 7,58 7,58 7,58 7,58 
Flux - 441,7 -441,7 
Prix franco frontière 
443,0 446,0 447,4 448,1 448,1 
LUXEMBOURG Ff - 43,61 43·,61 43,74 44,04 44,18 44,25 44,25 
Prélèvements Ff 
- - - - - - - -
Fl 
- - - - - - - -Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff - - - - - - - -
Heffingen Ff - - - - - - - -
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GR AllEN 
8-14 15-2~ 22-3~ 
Gierst 
44,79 
Farine de blé tendre Mehl von Weizen Farina di frumento Meel van zachte tarwe 
et de méteil. und von Mengkorn e di frumento se~alato en van men~:rkoren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 80,40 80,96 81,52 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 718,2 712,7 71?-,7 714,0 719,6 723,3 724,5 724,5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff 70,92 70,37 70,37 70,50 71,05 71,42 71,54 71,54 
Prélèvements Ff 5,87 6,33 6,33 6,33 6,33 5 84 5 84 5 84 
DM 
- - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - -(BR) 
Abscb5pfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit ~.204 9.204 9-304 9-304 9.404 9.404 9.404 9.404 Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff ~2,71 72,71 73,50 73,50 74,29 74,29 74,29 74,29 
Prelievi Ff ~.99 3,99 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
Flux ~69,7 869,7 869,7 869,7 878,7 878,7 878,7 878,7 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 85,87 ~5,87 85,87 85,87 86,76 86,76 86,76 86,76 
Prélèvements Fr - - - - - - - -
F1 5,35 ~5.74 56,97 57,07 57,56 57,67 57,72 57,72 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 5,48 C,.6,02 77,70 77,84 78,50 78,65 78,71 78,71 
Heffingen Ff ,22 o,68 
- - - - - -
58 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PHEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVKMENT S INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazionl. verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1964/ 
Provenance Descrl.ption - Beschreibung Berkunft 
1 9 6 4 1 9 6 5 65 
Provenienza 
Berkom.st Descrizione - Omschrijving MAl JUN ~ JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Farine de seigle Meh1 von Roggen Farina du segala Meel van rogge 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
: France Ff ~4,86 64,86 65,42 65,98 66,54 67,10 67,66 68,22 68,78 69,3'4 69,90 70,46 67,4} Prezzi d'en trata/Drempelprij zen 
Fb ~81,8 584,} 58},7 588,2 592,3 599,8 602,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff ~7,45 57,70 57,63 58,08 58,48 59,22 59,45 
BELGIE 
Prélèvements Ff ~,69 },41 4,09 4,09 4,09 4,09 4,52 
DM 
- - - - -
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - -
(BR) 
AbschOpfungen Ff 
- - - - - - -
Lit - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff - - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - -
-
Flux 772,7 772,7 772,7 779,7 786,7 793,7 Boo,? 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 76,}0 76,30 76,30 76,99 77,68 78,}7 79,06 
Prélèvements Ff 
- - - - - - -
F1 39,66 40,47 41,48 41,91 42,}2 42,89 43,06 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff 54,09 55,19 56,56 57,16 57,71 58,49 58,72 
Heffingen Ff 7,05 5,82 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingr1ess Semole e semolini Grutten, gries en gries:nee 
de b: ' tendre von We1zen di frumento van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 8},81 83,81 84,41 85,01 85,61 86,21 86,81 87,41 88,0 88,6 89,2 89,8 86,5 Prezzi d • entrata/Drempelprij zen 
Fb 74~.9 742,4 761,8 766,7 765.~ 776, 778,2 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 73\,25 7},31 75,22 75,70 75,58 76,6 76,84 
BELGIE 
Prélèvements Ff 7,73\ 6,74 5,48 5,59 6,15 5,93 6,30 
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - -
-
(BR) 
Abscb8pf110gen Ff 
- - - - - - -
Lit 9.817 9.6}0 9.690 9.7}9 9.814 9.794 9.839 
Prezzi franco-frontiera 
I~ALIA Ff 77,56 76,08 76,55 76,93 77,53 77,3\7 77,73\ 
Prelievi Ff 2,47 4,0} 4,16 4,38 4,46 5,13\ 5,}8 
Flux 858,1 858,1 858,1 865,1 874,1 883,1 892,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 84,7} 84,73 84,73 85,42 86,31 87,20 88,09 
Prélèvements Ff 
- - - - -
- -
F1 59,05 58,81 59,26 
Prijzen franco-grena 59,24 57,3\9 57.91 59,}5 
NEDERLAND Ff 80,53\ 80,21 80,81 80,79 78,26 78,98 80,94 
Heffingen Ff 1,43 
- -
0,66 3,67 },33 2,20 
59 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT .liRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 
Provenance 
Berkunft Description - Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 1-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Farine de seigle Meh1 von Roggen Farina di segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d'en trat~/Drempelprij zen : France Ff 67,66 68,22 
Fb 05,5 600,0 6oo,o 6o1,3 6o5,5 6o6,9 6o7,6 607,6 
BELGIQUE 1 Pr~x franco frontière 
Ff 59,79 59,24 59,24 59,37 59,79 59,93 59,99 59,99 
BELGIE 
Prélèvements Ff ,09 ,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff - - - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff - - - - - - - -
Prelievi Ff - - - - - - - -
Flux 00,7 800,7 8oo,7 800,7 8oo,7 8oo,7 800,7 Boo,? 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 9,06 79,06 79,06 79,06 79,06 79,06 79,06 79,06 
Prélèvements Ff - - - - - - - -
F1 3,31 2,90 42,90 43,00 43,42 43,53 43,58 43,58 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 9,06 58,51 58,51 58,65 59,22 59,36 59,43 59,43 
Heffingen Ff ,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini 
de blé tendre von Wei zen di frumento 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 86,81 87,41 Prezzi d' entrata/Drem.pelprijzen 
Fb ~81,6 776,1 776,1 777,4 784,8 789,0 789,7 789,7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Ff ~7.18 76,63 76,63 76,76 77,49 77,91 77,97 77,97 
Prélèvements Ff ~.93 ~,48 6,48 6,48 6,48 5,8o 5,8o 5,80 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - -
-(BR) 
AbschHpfungen Ff 
- - - - - - - -
Lit ~-794 ~.794 9.894 
Prezzi franco-frontiera 
9.894 9·994 9-994 9.994 9.994 
ITALIA Ff ~7.:57 ~7,37 78,16 78,16 78,95 78,95 78,95 78,95 
Prelievi Ff ~.74 ~.74 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 
Flux ~92,1 ~92,1 892,1 
Prix franco frontière 
892,1 901,1 901,1 901,1 901,1 
LUXEMBOURG Ff ~8,09 ~8,09 88,09 88,09 88,97 88,97 88,97 88,97 
Prélèvements Ft 
- - - - - - - -
Fl 8,50 ~8,92 60,12 60,22 6o,7l 6o,82 60,87 60,87 
Prij zen franco-grens 
NEDERLAND Ff ~9.78 ~.36 82,oo 82,13 82,80 82,94 83,01 83,01 
Heffingen Ff ,33 2,75 1,11 1,11 1,11 0,77 0,77 0,77 
6o 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
8-14 ~5-21 22-31 
Me el van rogge 
68,78 
Grutten, gries en gries 
me el van zach te tarwe 
88,01 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREIIPELPRIJ ZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Herkunft Description 
Provenienza Descrizione Herkomst 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PI!EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
FRANCE 
---
- Beschreibung 
- Omschrijving 
JUL 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1964/ 
65 
JUN Il 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten,gries en gries-
de blé dur von Hartweizen di grano duro meel van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 93,18 93,18 93,89 94,61 95,3 96,03 96,75 97,46 98,17 98,88 99,6C 100,3 96,45 Prezzi d 'entrata/Drempalprijzen 
Fb 797,2 796,4 795,8 801,7 805,8 814,8 820,0 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 78,72 78,64 78,58 79,16 79,56 80,45 8o,9E 
BELGIE 
Prélèvements Ff 10,73 10,79 11,62 11,62 12,05 12,05 12,0 
DM 
- - - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenza-Preise 
Ff 
- - - - -
- -
(BR) 
AbschBpfungen Ff 
- -
- - - - -
Lit 
- -
- - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
- - -
- - -
-
Prelievi Ff 
- - - - - -
-
Flux 
Prix franco frontière 
917,1 917,1 917, 923, 932, 941,1 950,1 
LUXEMBOURG Ff 90,55 90,55 90,55 91,15 92,04 92,92 93,81 
Prélèvements Ff 
- - -
- - - -
F1 60,94 60,70 61,20 61,75 1>2,28 62,50 62,67 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 83,11 82,78 83,46 84,22 84,94 85,23 85,46 
Eleffingen Ff 6,34 6,64 6,76 6,~6 6,76 7,10 7,62 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Ff 
BELGIZ 
Prélèvements Ff 
DM 
DEU~SCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
(BR) 
Absch8pf1mgen Ff 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 
Pre lie vi Ff 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 
Prélèvements Ff 
Fl 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
Hoffingen Ff 
61 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Herkunft Description -
Provenienza 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Fiir E1.nfuhren nach : 
Beschreibung 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 1-10 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingrl.ess 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUT.URES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUN!TARI 
INTRACOMMUNAUT AIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor J..nvoeren naar 
FRANCE 
---
1 9 6 5 
JAN FEB 
11-1~ 18-2~ 25-31 1-7 8-14 15-2~ 22-2~ 1-7 
Semole e semolini Grutten, 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
8-14 15-21 22-31 
gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di grano dure van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
Prezzi d 1 entrataÏDz.emt>el tlri_i zen : France Ff 96,75 97,46 98,17 
Fb ~23,4 817,9 817,9 819,2 827,6 829,0 829,7 829,7 
BELGIQ.UE 1 Prix franco frontière 
Ff ~1,30 ~0,76 80,76 80,89 81,72 81,86 81,92 81,92 
BELGIE 
Prélèvements Ff 2,05 fl-2,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Ff 
- - - - - - - -
(HR) 
Absch5pfungen Ff - - - - - - - -
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA F! - - - - - - - -
Prelievi Ff 
- - - - - - - -
Flux ~50,1 ~50,1 950,1 950,1 959,1 959,1 959,1 .959,1 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff ~3,81 93,81 93,81 93,81 94,70 94,70 94,70 94,70 
Prélèvements Ff - - - - - - - -
Fl ~2,92 f2,51 62,51 62,61 63,17 63,28 63,33 63,33 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff ~5,81 ~5,26 85,26 85,39 86,16 86,30 86.36 86,36 
Heffingen Ff 17,26 7,79 7,79 7,79 7, 79 7,46 7,46 7,46 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 
BELGIQ.UE 1 Prl.x franco frontière 
BELGIE Ff 
Prélèvements Ff 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff 
(HR) 
Absch5pfungen Ff 
Lü 
Prezzi franco-frontJ .. era 
!TALlA Ff 
Frelievi Ff 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 
Prélèvements Ff 
F1 
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 
Heffingen Ff 
62 
PRIX DE SEUIL 
SCHOVELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRDIZE-rREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZDI FRANCO-GRDIS 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUN AUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAPTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRAC OMMUN A UT AIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANDI 
Pour importations vers FUr Einfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance Description - Bescbreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 1964/ Herkunft 65 
Provenienza Deecrizione - Omschrij ving 
Herkomst JAN FEB MAR APR MAI JUN ; JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
Blé tendre Weichweizen Grane tenero Zachte tarwe 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
Prezzi d' entrataiDrempelprijzen : Ita11a Lit 7.050 7.100 7o150 7.200 7.250 7.30( 7.35C 7.400 7.450 7.500 7.500 7.500 7.313 
Fb 560,1 553,7 549,9 553,4 556,8 567 .~ 566,2 
BELGIQUE/ Prix fran.co frontière 
Lit 7.001 6.921 6.874 6.917 6.960 7.09~ 7.078 
BELGIE 
Prélèvements Lit 
- 90 177 166 238 130 204 
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Lit - - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Lit 
- - - - - - -
Ff 52,93 52,76 52,77 53,18 53, 7C 54,8 54,68 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 6.700 6.679 6.680 6.732 6.791 6.94( 6.922 
Prélèveaents Lit 235 271 349 349 376 280 360 
Flux 665,3 662,0 661,6 667,1 673,E 681,1 683,5 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 8.316 8.275 8.270 8.339 8.42( 8.52( 8.548 
Prélèvements Lit 
- - - - - - -
Prijzen franco-grena Fl 39,17 38,81 38,65 39,87 41,0( 41,7 42,2~ 
NEDERLAND Lit 6.762 6.701 6.672 6.884 7.07 7.21 7.29 
Beffingen Lit 223 319 393 209 105 26 2 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil. / Schwell.enpreise 
Prozzi d'ontrata/Dro~~ijzon 1 Italia Lit 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.17C 6.17( 6.17C 
Fb 45,1 449,2 439,4 431,8 438,6 452,8 456,3 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit ~.563 5.616 5.493 5.397 5.483 5.660 5.704 
BELGIE 
Prélèvements Lit 20 463 585 678 601 446 398 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - -
(BR) 
Absch8pfungon Lit 
- - -
- -
- -
Prix franco frontière Ff 2,36 2,46 ~2,51 42,60 43,05 43,23 43,94 
FRANCE Lit ~.363 5·376 5.381 5.393 5.450 5.472 5·563 
Prélèvements Lit ~85 701 701 680 651 618 531 
Prix franco frontière Flux ~18,3 614,4 613,5 619,0 624,1 631,1 632,8 
LUXEMBOURG Lit 17.728 7.680 7.669 7·738 7.801 7.889 7.910 
Prélèvements L:i.t - - - - - - -
F1 
Prijzen franco-grena 0,38 29,73 30,43 30,82 30,70 31,55 32,45 
NEDERLAND Lit .244 5.132 5.254 5.322 5.300 5.446 5.602 
Heffingen Lit 4o 946 832 762 818 655 501 
63 
PRIX DE SEUIL 
SCB WELLEN PRE! SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vers Ftir Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
!TALlA 
1 9 6 5 
Provenance 
Berkunft Description - Beschreibung JAN FEB 
Provenienza 
Herkomst Deacrizione - OmschriJving 1-10 ll-1'f-8-24 25-31 1·7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Blé tendre Weicbweizen Grano tenero 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
: Italia Lit 7o}50 7.400 Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen 
Fb 570,0 564,4 564,4 564,4 568,7 571,9 572,6 572,6 
BELGIC<UE 1 Prix franco frontière 
Lit 7.125 
BELGIE 
7.055 7.055 7.055 7.109 7.149 7.158 7.158 
Prélèvements Lit 156 226 226 226 226 226 174 
Ill! - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - -(BB) 
AbschBpfungen Lit 
- - - - - - -
Ft 54,67 54,52 54,76 54,76 55,25 55,39 56,26 56,07 
Prl.x franco frontière 
FRANCE Lit "·921 6.902 6.932 6.932 6.994 7.011 7.122 7.097 
Prélèvements Lit ~60 ~60 36o 360 360 }60 210 
Flux 
Prl.x franco frontière 
87,6 ~82,1 682,1 682,1 688,1 689,4 690,1 690,1 
LUXEMBOURG Lit ~.595 8.526 8.526 8.526 8.6o1 8.618 8.626 8.626 
Prélèvements Lit - - - - - - -
F1 2,04 2,55 
- - - - - -
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Lit .259 7.346 
- - - - - -
Heffingen Lit 7 
- - - - - -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: ltalia Lit 6.170 6.170 Prezzi d • entrata/DrempelpriJzen 
Fb 58,, 52,3 456,!7 456,7 456,7 458,0 463,7 46},7 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 5.731 5.654 5o709 5.709 5. '109 5o725 5.796 5.796 
BELGIE 
Prélèvements Lit '10 48 393 393 393 393 305 
Ill! 
- - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - -(BB) 
Abscht:Spfungen Lit 
- - - - - - -
Ff 3,79 3,79 4},55 44,71 45,31 45,31 45,81 46,31 Prix franco frontière 
l'RANCE Lit .544 .544 5.513 5.659 5.735 5.7}5 5.799 5.862 
Prélèvements Lit 58 58 b58 442 366 }66 30} 
Flux 1'36,1 }1,2 6}1,2 631,2 6}1,2 6}2,5 63},2 6}},2 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 17.951 .890 7.890 7.890 7.890 7.906 7.915 7.915 
Prélèveaente Lit 
- - - - - - -
F1 !32,22 ~2,27 32,52 
Prijzen franco-grena 
32,87 }},02 }3,42 3},98 }},52 
NEDERLAND Lit b·56} b·571 5.614 5.675 5. '101 5.770 5.866 5.787 
Heffingen Lit bJ8 bJ8 487 427 427 }}2 2}5 
64 
M4R 
8-14 15-21 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
22-31 
Zachte tarwe 
7.450 
Rogge 
6.170 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX FRANCO FROIITIERE 
FREI-GREIIZE-i'REISE 
PREZZI FRANCo-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCQ-GRENS 
Pour importations Yera 1 rur Einfuhren nach : 
Provenance 
Ber kun ft Description - Beschreibung 
Provenienza Deacrizione - Omschrijving 
Herkomst 
JUL 
Blé dur Hartweizen 
Prix de seuil / Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata/Dreapelprijzen Italia Lit 9.500 
Fb -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 
-
BELGIE 
Prélivements Lit -
Ill 
-
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Lit -
(BR) 
Abech8pfungen Lit 
-
rr 60,77 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit 7.693 
Prélèveaents Lit 1.602 
Flux 
-
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 
-
Prélheaente Lit 
-
Fl -Prijzen franco-grena 
NEDEHLAND Lit 
-
Beffingen Lit 
-
Farine de blé tendre Mehl von iNeizen 
et de méteil und von Men korn 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee 1 Prezzi d'entratalDreaoelorijzen Italia Lit 10940 
Prix franco frontière 
Fb 684,3 
BELGIQUE 1 
Lit 8.553 
BELGIE 
Pr 'lèveaenta Lit l.893 
DM 68,90 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 10766 
(BR) 
Abach8pfungen Lit -
Prix franco frontière rr 71,01 
FRANCE Lit 8.989 
Prélèvements Lit 1.420 
Prix franco frontière Flux 865,5 
LUXEMBOURG Lit 10819 
Prélèvementa Lit 
-
Fl 56,2lt 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 9.710 
Beffingen Lit 762 
PRELEVDIENTS INTR.ACC»>IIUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAITLICHI: ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTR.ACOMUNITARI 
INTR.ACC»>IIUNAUTAIRE HEFFINGEN 
GEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Per importazioni verso s Voor invoeren ,naar 
l 9 6 4 l 9 6 5 964/ 65 
AUG SEP OCT NOV DJ:C JAN FEB MAR APR MAI JUN 
-
Grane duro Durum tarwe 
9.555 9.610 9.665 9.720 9.77: 9.830 9.885 9.940 9.995 9.995 9.99~ 9.789 
- - - -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
60,37 60,35 62,62 62,33 62,3C 63,78 
7.642 7.640 7.928 7.890 7.88 8.07 
1.783 l.846 l.6l6 l.77lt l.82lt l.68: 
- - - -
-
-
- - - - - -
- - -
- - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
Farina di frumento Meel van zachte tarwe 
e di frumento segalato en van mengkoren 
11010 no8o 11150 11220 ll290 11360 11430 11500 11570 11570 1570 1308 
684,6 704,2 708.7 707,6 717,8 719,4 
8.558 8.803 8.859 8.845 8.972 8.993 
l.93l 1.766 L775 1.879 l.876 l.890 
67,47 66,97 67,67 68,13 68,04 67,89 
l05lt3 10465 10573 10645 10632 10608 
-
97 53 89 193 269 
71,96 72,45 73,03 73,01 73,21 72,84 
9.109 9.l7l 9.245 9.242 9.268 9.221 
l.4l3 1.374 l.374 l.lt73 l.509 l.670 
862,2 861,8 869,3 879,2 890,1 895,3 
10778 10773 10866 10990 11126 l119l 
- - - - - -
56,00 56,46 56,48 54,59 55,12 56,49 
9.669 9.748 9.752 9.426 9.516 9.753 
838 838 898 1.307 1.305 1.142 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour importatJ..ons vers Für El.nfuhren nach : Per l.mportazionl. verso : Voor J.nvoeren naar 
ITALIA 
---
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descr1.ption - Bescbreibung JAN FEB MAR 
ProvenJ.enza 
Herkomst Descrl.zione - OmschriJVl.ng 1-10 11-17 18-24 25-}1 1-7 8-14 15-2~ 22-2~ 1-7 8-14 15-21 22-}1 
Blé dur Hartweizen Grano dura Durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Italia Lit 9.8}0 9.885 9.940 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - - -
BELGII<UE 1 Prl.x franco frontière 
Lit 
- - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Lit - - - - - - -
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - -
1 
-
(BR) 
Absch<:Spfungen Lit 
- - - - - - -
Ff 4,15 62,79 64,04 64,00 64,o4 64,18 64,18 64,18 
Prix franco frontière 
FRANCE Lit ~.121 7.949 8.107 8.102 8.107 8.125 8.125 8.125 
Prélèvements Lit .641 .81} 1.654 1.654 1.710 1.710 1.710 
Flux 
- - - - - - - -Pr1x franco frontière 
LUXEMBOURG Lü - - - - - - - -
Prélèvements Lit 
- - - - - - -
F1 
- - - - - - - -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 
- - - - - - - 1 -
Heffingen Lit 
- - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen Farina di frumento Meel van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento se.~talato en van men2'koren 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Italia Lit 11.}60 11.4}0 11.500 Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb 72},1 717,7 717,7 717,7 72},} 727,} 728,0 728,0 
BELGII<UE 1 Prix franco frontière 
Lit ~.0}9 8.971 8.971 8.971 9.041 9.091 9.100 9.100 
BELGIE 
Prélèvements Lit .828 ~.920 1.920 1.920 1.920 1.870 1.870 
1»1 ~8,19 67,}7 67,94 67,94 67,89 68,00 68,14 68,0} 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1.se 
Lit 0654 ~0527 10616 10616 10608 10625 10647 106}0 
(BR) 
Abach8pfungen Lit 9} ~64 275 275 }54 }54 }54 
Ff r->},21 
Prix franco frontière 
1'72,66 72,66 72,66 7},11 7},25 7},}2 7},}2 
FRANCE Lit ~.268 ~.198 9.198 9.198 9.256 9.27} 9.282 9.282 
Prélèvements L1t .62} .69} 1.692 1.69} 1.69} 1.69} 1.69} 
Flux ~99,1 ~9},5 89},5 89},5 902,5 90},8 904,6 904,6 
Pr1.x franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 12}9 1169 11169 11169 11281 11298 11}08 11}08 
Prélèvements Lit 
- - - -
- - -
F1 ~5,71 ~6,0} 57,2} 57,}} 57,82 57,92 57,97 57,97 
Pr1.jzen franco-grena 
NEDERLAND Lit ~.618 ~.67} 9.880 9.898 9.98} 100CO '10009 10009 
Heffingen Lit .27} .218 .011 1.011 .ou 961 961 
66 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-.t'REISE 
PREZZI FRANCQ-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOIIMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAlTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOHMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FU.r Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren ,naar 
Provenance Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 Berkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving 
Herkomst JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala 
Prix de seuil / Schwellenpreise 1 Prezzi d' entrata/Drempe1prijzon ltalia Lit 9.890 9.890 9.890 9.890 9.890 9.890 9.89C 9.89C 9.890 9-890 
Fb 587,8 589,6 588,8 593,3 596,8 605,2 606,9 
BELGI!tUE / Prix fran-co frontière 
Lit 7.348 7-370 7-360 7.416 7.460 7.565 7.587 
BELGIE 
Prélèvements Lit 
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - -
(BR) 
Absch6pfungsn Lit 
Ff 
Prix franco fronti6:re 
61,13 60,95 60,57 60,73 60,23 62,17 62,10 
FRANCE Lit 7-738 7-715 7.668 7.688 7.625 7.870 7.862 
Prél~vements Lit 
Flux 803,5 799,7 798,9 806,4 813,4 822,4 826,1 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 10043 9.996 9.986 10080 10168 1028C 10327 
~--
Pr'lèvements Lit 
Prijzen franco-grena F1 40,07 40,85 41,34 42,28 42,63 43,26 43,41 
NEDERLAND Lit 6.918 7.052 7.223 7.299 7.360 7.469 7-495 
Heffingen Lit 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole <! semolini Grutten, gries 
de blé tendre von Weizen di fru~u.ento van zachte 
Prix de seuil / Schwellenpreiee : 
Prezzi d •entrata/Dreapel))rijzen Italie Lit 11470 11540 11610 11680 11750 11820 11890 11960 12030 1210( 
Fb 746,6 747,2 766,8 771,6 770,5 781, 782,8 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Lit 9-332 9.340 9.585 9.645 9.631 9.76 9.786 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.643 1.675 1.510 1.519 1.623 1.618 1.628 
DM 73,88 72,01 72,54 73,47 73,54 73,81 73.59 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 11543 11251 11334 11479 11491 11533 11499 
(BR) 
Aboch8pfungen Lit - - - - - - -
Prix franco frontière Ff 76,46 77,32 77.78 78,40 78,38 78,58 78,21 
FRANCE Lit 9.680 9.789 9.846 9-925 9-922 9.948 9-901 
Prélèvement a Lit 1.254 1.255 1.224 1.224 1.323 1.360 1.521 
Prix franco frontière Flux 885,5 882,2 881,8 889,3 899,2 910,1 915,3 
LUXEMBOURG Lit 11069 11028 11023 11116 11240 11376 11441 
Prélèvemen te Lit 
- - 71 50 20 20 -
F1 59,39 59,15 59,61 59,59 57,74 58,27 59,64 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 10254 10213 10292 10289 9.969 10060 10297 
Heffingen Lit 748 823 823 889 1.302 1.291 1.129 
6'1! 
MAI 
Me el 
9.890 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
196~; 
65 
JUN fi 
van rogge 
9.890 9.890 
--
en griesmeel 
tarwe 
1210( 12100 11838 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 0 ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUN AUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importat1.ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
!TALlA 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Bescbreibung JAN FEB Provenienza 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 1-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Farine de seigle Meh1 von Roggen Farina di segala 
Prix de seuil / Schwellenpre1.se 
: Italia Lit 9.890 9.890 Frezzi d 'entrata/Drempe!l!!"ijzen 
Fb 611,2 604,9 604,9 6o4,9 609,3 610,7 611,4 611,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
L1t 7.640 7-561 7.561 7-561 7-616 7.634 7.643 7.643 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.789 1.860 1.860 1.860 
Dl! 
- - - -
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
- - - - - - - -(BR) 
AbschHpfungen Lit 
- - - -
Ff 62,20 62,13 62,13 61,92 61,94 61,94 61,94 61,94 
Prix franco frontière 
FRANCE LH 7-874 7.865 7.865 7.839 7.841 7.841 7.841 ?.841 
Prélèvements Lit 1.566 1.566 1.566 1.566 
Flux 829,4 824,6 824,6 824,6 824,8 826,1 826,8 826,8 
Pr1.x franco frontière 
LUXD!BOURG Lit 10368 10308 10308 10308 10310 10326 10335 1033~ 
Prélèvements Lit 
- - -
Fl 43,72 43,27 43,27 43,27 43,70 43,80, 43,85 43,8: 
Prij zen franco-grene 
NEDERLAND Lit 7.549 7-470 7.470 7.470 7-545 7.563 7-571 7-57 
Heffingen Lit 1.880 1-951 1.951 997 
MAR 
8-14 ~5-21 
Me el 
9.890 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEN 
22-31 
van rogge 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingrie~s Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Neizen di frumen to van zachte tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpre1.se : 
Prezzi d • entra ta/Drempelprij zen Italia Lit 11.890 11.960 12,030 
Fb 786,5 781,1 781,1 781,1 788,5 792,5 793,2 793,2 
HELGI'IUE 1 Prix franco frontière 
Lit 9.831 9-764 9.764 9.764 9-856 9.906 9.915 9· 915 
BELGIE 
Prélèvements L1t 1.565 1. 658 1.658 1.658 1.658 1.585 1. 585 
DM 73,70 72,89 73,87 73,87 73,81 73,92 74,06 73,95 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Preise. 
Lit 11516 11389 11542 11542 11533 11550 11572 11555 
(BR) 
Absch8pfungen Lit - - - - - - -
Ff 78,58 78,03 78,03 78,03 79,56 79,70 79,77 79,77 Prix franco frontière 
l'RANCE L1t 9-948 9-878 9.878 9-878 10072 10089 10098 10098 
Prélèvements Lit 1.474 1.543 1.543 1.543 1.419 1.419 1.'+19 
Flux 919,1 913,5 913,5 913,5 922,5 923,8 924,6 924,6 
Prix franco front1.ère 
LUXD!BOURG L1t 11489 11419 11419 11419 11531 11548 11558 11558 
Prélèvements Lit - - - - - - -
F1 58,86 59,18 60,38 o0,48 60,97 61,07 61,12 61,12 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 10162 10217 10424 10442 10527 10544 10552 10552 
Heffingen Lit 1.260 1.204 997 997 997 947 947 
68 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-rREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVl INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
OEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vers : FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance Description - l 9 6 4 l 9 6 5 
964/ 
Berkunft Beschreibung 65 
Provenienza Deecrizione - Oaschrijving 
Herkomst NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN {6 JUL AUG SEP OCT 
Gruaux de semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Hartweizen di ~rano duro van durum tarwe 
Prj.x de seuil / Scbwellenpreise 
Prtzzi d • entrata/Dreapelprijsen : ltalia Lit 15110 15192 1527 1535 1543 1552 15604 15686 15761 l585C l585C 15850 15542 
Fb 802,4 801,7 801,1 807,0 811,( 820, 824, 
IELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit 10030 10021 lOOl' 1008 1013 1025 1030 
tELGIE 
Prélèvements Lit 4.583 4.643 4.743 4.743 4.8oE 4.82 4.82 
DM 79,45 79,38 79,93 80,47 81,0< 81,4E 81,9 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae 
Lit 12414 12403 12489 12573 12659 12721 12812 
(BR) 
Absch5pfungen Lit 2.139 2.250 2.250 2.250 2.288 2.302 2.302 
Ff 86,60 85,83 85,49 85,93 85,71 87,24 91,24 
Prix franco frontil!re 
FRANCE Lit 10963 10866 10822 10878 10850 11044 11551 
Préll!veaents Lit 3.602 3.751 3.859 3.932 4.080 4.009 3·591 
Flux 945,0 941,7 941,1 947,6 957,2 968,3 974,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Lit 11812 11771 11764 11845 11965 12104 1218< 
Prélèveaenta Lit 2.792 2.886 2.985 2.974 2.985 2.949 2.949 
Prijzen franco-grene Fl 60,87 60,72 61,25 61,80 6a,33 62,55 62,65 
NEDERLAND Lit 10509 10483 10574 10671 10761 10799 10816 
Heffingen Lit 4.148 4.216 4.216 4.191 4.195 4.262 4.326 
Pril.x de seuil / j~hwellenpreiae 
Prezzi d'entrat Drempel11ri.lzen 1 ltalia Lit 
Prix franco frontière 
Fb 
BELGIQUE/ 
Lit 
BELGIE 
Prélèvements Lit 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
DM 
Lit 
(BR) 
Abach8pfungen Lit 
Prix franco frontière Ff 
FRANCE Lit 
Prélèvements Lit 
Prix franco frontière Flux 
LUXEMBOURG Lit 
Prélèvements Lit 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Lit 
Heffingen Lit 
69 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITABI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREJ.LES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
ITALIA 
l 9 6 5 
Provenance 
Berkunft Description - Beschreibung JAN FEB MAR 
Proven1.enza 
Berkomst Descrizione - Omschrijv1.ng 11-17~8-24 25-J~ l-7 8-14 l-lO 15-21 22-28 l-7 8-14 15-21 22-Jl 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten,gries en gries-
de blé dur von Weizen di grane duro meel van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Italia Lit 15.604 15.686 15.768 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb 28,6 822,9 822,9 822,9 8)1,} 8}2,8 8}},5 8}},5 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 
BELGIE 
0)58 0286 10286 10286 lOJ9l 10410 10419 10419 
Prélèvements Lit .777 .849 4.849 4.849 4.849 4.849 4.798 
1»1 ~2,}0 1,85 81,85 81,85 82,}4 82,41 82,56 82,44 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 2859 2789 2789 12789 12866 12876 12900 12881 
(BR) 
AbschHpfungen Lit .}02 ~.}02 ~.}02 2,}02 2.}51 2.)51 2.)51 
Ff ~1,25 ~1,25 91,25 
Prix franco frontière 
91,2} 91,99 91,99 91,99 91,99 
FRANCE Lit 1551 1551 1551 11549 11646 11646 11646 11646 
Prélèvements Lit ~·591 ~·591 ~·591 ).591 }.591 ).591 ).591 
Flux 
Prix franco frontière 
~78,J ~72,8 972,8 972,8 980,8 982,1 982,8 982,8 
LUXEMBOURG Lit 2229 ~2160 12160 12160 l226o 12276 12285 12285 
Prélèvements Lit ~.949 ~.949 2.949 2.949 2.949 2.949 2.949 
Fl ~2,97 62,46 62,46 62,56 6},12 6},22 6},27 6},27 
PriJ zen franco-grena 
NEDERLAND Lit 0871 10784 10784 10801 10898 10915 10924 10924 
Heffingen Lit 1'+·274 14·351 4.}51 4.}51 4.)51 4,}02 4.}02 
Prix de seuil / Schwellenprel.se 
Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen 1 Italia Lit 
Fb 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Lit 
BELGIE 
Prélèvements Lit 
1»1 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Lit 
(BR) 
Absch8pfungen Lit 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE L>t 
Prélèvements Lit 
Flux 
Prix franco frontl.ère 
LUXEMBOURG Lit 
Prélèvements Lit 
Fl 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND L>t 
Heffingen Lit 
70 
PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-•'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE AHSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers Fttr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor l.nvoeren naar 
LUXEMBOURG 
.Provenance Description - Beschreibung Herkunft 
1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza 
Herkomst Descrl.zione - Omscbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
P.rix de seuil/Schwellenpreise . Luxembourg Flux 1:;72,5 572,5 572,5 577,5 583,5 589,5 595,5 601,5 606,5 610,5 Prezzi jt'entrata/DrempelpriJzen · 
Fb 523,9 517,0 513,6 516,8 520,5 529,1 531,6 
BELGIQUE 1 ~ix franco frontière 
Flux 523,9 517,0 513,6 516,8 520,5 529,1 531,6 
BELGIE 
Prélèvements Flux 43,4 50,0 53,6 55,3 58,8 57,4 54,8 
!JI 
- - - - -
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-PreJ.se ' 
Flux 
- - - - - -
-
(BR) 
Absch6pfungen Flux 
- - - - - - -
Ff 47,29 46,85 47,41 48,35 48,6~ 49,3E 49,84 
Prix franco frontière 
FRANCE 
'Flux 478,9 474,5 480,2 489,7 492,E 499, 504, 
Prélèvements Flux 89,0 92,5 87,2 81,7 83,0 86,5 85,3 
Lit 
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Flux 
- - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - -
- -
F1 38,45 38,21 38,o 39,2 40,2 40,9 42,0 
Prij zen franco-gens 
NEDERLAND Flux 531,0 527,8 526,c 542,3 556, 565, 580, 
Heffingen Flux 36,0 39,2 41,0 28,4 21,1 18,9 9,4 
Seigle Roggen Segala 
Prix. de seuil/Schwellenpreise . Luxembourg Flux 527,5 527,5 527,5 532,5 537.5 542,5 547,5 547.5 547,5 547,5 Prezzi d • entrata/DreiD}>01priJzen • 
Fb 1407,2 415,2 406,2 398,3 405,8 417,0 424,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 407,2 
BELGIE 
415,2 406,2 398,3 405,8 417,0 424,4 
Prélèvements Flux 111,9 106,8 115,8 128,7 126,2 120,5 117,6 
DM 
- - - - -
- -
DEUTSCHLAND Fre1.-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - -
- - -
Ff 37,09 37,8o 38,o4 38,02 38,06 38,0, 38,28 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 375,6 382,8 385,2 385,1 385,4 385,1 387,7 
Prélèvements Flux 144,0 138,5 136,2 141,9 146,9 151,2 154,3 
Lit 
- - - -
- - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- - - - - -
-
Prelievi Flux 
- - - - - -
-
Fl 29,18 28,78 29,45 29,87 29,80 30,51 31,67 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 403,1 397,5 406,8 412,6 411,6 421,3 437,4 
Heffingen Flux 120,2 124,2 115,4 112,6 119,8 116,3 105,3 
71 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
964/ 
65 
JUN 
-Zacb te tarwe 
614,5 614,5 592,6 
Rogge 
547,5 547,5 540,0 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-IIIIEISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMEIITS INTRACOIIMUNAUTA!RES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMI!UNAUTAIRE HEFFINGEN 
Fer importazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 ' '' Berkuntt Description - Beacbreibung 
Provenienza JAN I'D MAR 
Berkomst Descrizione - Omschrijving 1-10 11-1? 18-2~ 25-31 1-? 8-14 15-21 r2-28 1-? 8-14 15-21 
BH tendre Woichnizea Gr &llo tenero Zachte tarw 
.Prix de eeuil/Schwellenpreise . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • Luxeabourg Flux 595,5 601,5 606,5 
Fb 5J1 ,6 531,6 531,6 531,6 535,9 53?,8 53?,! 53?,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 5}1,6 531,6 531,6 531,6 535,9 53?,8 53?,! 53?,8 
BELGIE 
Prélèvements Flux 54,8 54,8 54,8 54,8 60,1 60,1 60,1 
Dl! 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Flux - - - - - - - -
Absch6pfungen Flux 
- - - - - - - -
Ff 49,41 49,85 50,03 50,25 50,65 51,65 51,1~ 51,1 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 500,4 504,9 506,6 5o8,9 512,9 523,C 518,c 51?, 
Prélèvements nux 86,5 86,5 86,5 81,1 81,1 73,0 ?8,0 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- - -
- - - - -
Prelievi Flux - - - - - - -
Fl 41 ,,, 41,?9 42,59 42,84 42,94 43,34 - -
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 568,9 57?,2 588,3 591,7 593,1 598,6 - -
He!fingen Flux 1?,8 12,8 1,? 1, 7 1,7 1 ,? 
-
Seigle Roggen Segala Rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 1 entra ta/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux 547.5 547,5 547,5 
Fb 4zz,4 4zz,4 426,8 426,8 426,8 426,8 4J1,a '+J1,8 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 422,4 422,4 426,8 426,8 426,8 426,8 431,8 4)1,8 BELG!ll: 
Prélèvements Flux 119,6 119,6 115,< 115,2 115,2 115,2 110,< 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - -
- - -
(BR) 
Abech6pfungen Flux 
- - - - - - -
Ff 38,09 3?,59 }8,33 39,19 39,59 39,5 40,09 40,59 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 385,8 380, 388, 396,9 lt01,0 401,0 406,1 411.1 
Prélèvements Flux 156,< 161. 153,8 145,1 141,0 141,0 135,9 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux - - - - - - - -
Prel1.evi Flux 
- - - - - - -
Fl 31,14 J1,64 31,89 32,24 32,39 32,6 32,69 32,?~ 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 4)0,1 4J?,O 440,5 
"'·' 
44?,4 451, 451,5 452, 
Heffingen Flux 111,9 105,0 105,0 96,? 96,? 90, 90,5 
?2 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
100 K ~
22-J 
PRIX DE SEUIL 
SC HWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE->'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso 1 Voor invoeren naar : 
LUXEMBOURG 
.Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza 
- Omschrijving Berkomst Descrizione JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Ger ste Orzo Ge rat 
P;rix de seuil/Schwellenpreiae 
1 Prezzi d'entrata/Drempel"Pri 'zen Luxembourg Flux ~17,0 417,0 417,0 420,0 423,0 427,0 431,0 434,0 437,C 437,C 
Fb 
- - - - - -
-
BELGIQUE/ ~ix franco frontière 
Flux 
- - - - -
- -
BELGIE 
Prélèvements Flux - - - - - - -
!JI - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - -
-
(BR) 
Absch6pfungen Flux 
- - - - - -
-
Ff 36,85 37,21 37,53 38,56 39,01 39,5 39,61 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 373,2 376,9 380,1 390,6 395, 400, 401,1 
Prélèvements Flux 39,8 35,0 31,3 25,2 23,0 21,8 25,} 
Lit 5.e4} - - - - - -
Prezzi franco-fl'ontiera 
!TALlA Flux 40},4 
- - - -
- -
Prelievi Flux 9,7 
- - - - - -
Fl 
-Prij zen franco-grena -
}0,0 
- -
- -
NEDERLAND Flux 
- -
415,' - - - -
Heffingen Flux 
- - - - -
- -
Avoine Hafer Ave na Haver 
Prix de seuil/~:Ï~ellenpreiae 1 Prezzi d 1 entrat Drempelprij_zen Luxembourg Flux 375,0 }75,0 }75,< 378,c 381, 385, }89,0 }92,0 395,0 }95,0 
Fb 
- - - - - - -
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - - -
DM 
- - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - - - - -
Ff 26,69 }0,41 }},49 }5,8} }6,10 37,77 38,}0 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux ~70,} }07,9 }}9,2 }62,8 365,6 }82,5 }87,9 
Prillèvementa Flux 100,2 62,5 }0,6 10,5 2,9 
- -
Lit 
- - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
Fl 
- - - - -
- -
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux - - - - - - -
Beffingen Flu.x 
- - - - - - -
7} 
MAI 
437,< 
395,( 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1964 
65 
JUN ~ 
f437,0 27,8 
395, 385,! 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
FUr E~nfuhren nach 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEI!EINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGER 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN ER 
LUXEMBOURG 
Provenance 
Herkunft Descr~pt~on - Beschreibung 
Provenl.enza 
Herkomst Descrizione - OmschrJ.jving 
Orge Gerste 
Fb 
BELGII<UE 1 Prix franco frontière 
Flux 
BELGIE 
Prélèvements Flux 
DM 
DEUTSCHLAND Frel.-Grenze-Prel.se 
(BR) Flux 
Absch6pfungen Flux 
Ff 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 
Prélèvements nux 
Lit 
Prezzl. franco-frontiera 
ITALIA Flux 
Prell.eVl. Flux 
Fl 
Prl.jzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
HeffJ.ngen Flux 
Avoine Hafer 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
: Luxembourg Flux Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 
BELGII<UE 1 Prl.x franco frontl.ère 
Flux 
BELGIE 
Prélèvements Flux 
DM 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Prel.se 
Flux 
(BR) 
Abschtip fungen Flux 
Ff 
Pr1.X franco front1.ère 
FRANCE Flux 
Prélèvements Flux 
Lü 
Prezzi franco-frontl.era 
ITALIA Flux 
~ 
Prell.evi Flux 
Fl 
Prl.Jzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
Heffl.ngen Flux 
1-10 
39,51 
400,1 
26,0 
38,25 
387,4 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR 
11-17 18-~ 25-31 1-7 8-14 15-21 22-2~ 1-7 8-14 15-21 22-31 
Orzo Ger at 
431,0 434,0 437,0 
39,06 39,91 4o,oc lf0,40 1'0,25 40,29 40,13 
395,5 404,2 405,1 09,2 1'07,6 408,1 406,5 
31,0 22,0 22,C 22,0 22,0 22,0 
Av ena Haver 
389,0 392,0 395,0 
38,27 38,39 38,04 38,11 
---+--~--+-~---+--~~ 
387,6 388,8 385,2 385,9 
2,0 2,0 
--- r----1---
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PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-•'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTR AC OHMUN AUT AIRE HEFFINGUI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazionl. verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
1964 
.Provenance 
Descr1.ption - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 Herkunft 
Provenienza 
Herkomst Descriz1.one - Omschrl.jving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 16 
Farine de 'Jlé tendre Mehl von Weizen Farina di frumen to Mee 1 van zac h te tarwe 
et de méteil und von Men korn e di frumento se alata en van Mengkoren 
P.rix de seuil/Schwellenpreise 
: Luxembourg Flux 876,0 876,0 876,0 883,0 892,0 901,0 910,0 ~19,0 926,0 932,0 938,0 938,0 905,6 Prezzi d'en trata/Drempelprijzen 
Fb ~56,7 660,3 680,3 684,5 683,5 691,8 697,1 
BELGIQUE 1 ~rix franco frontière 
Flux 656,7 660,3 680,3 684,5 683,5 691,8 697,1 
BELGIE 
Prélèvements Flux 181,8 178,2 158,2 159,8 170,7 170,1 175,4 
DM 66,87 65,04 64,37 65,05 65,55 65,55 65,64 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 835,9 81},0 8o4,7 813,1 819,4 819,, 820,5 
(BR) 
Absch8pfungen Flux 2,6 25,5 31,7 32,4 32,4 44,1 53,1 
Ff 67,16 67,57 67,73 68,29 68,29 68,2> 68,29 
Prix franco fron t1.ère 
FRANCE Flux 680,2 684,3 685,9 691,6 691,6 691,6 691,6 
Prélèvements Flux 158,3 154,2 152,6 152,6 162,, 171, 180,9 
Lü 
- - - - -
- -
Prezzi franco-front1.era 
ITALIA Flux - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - -
- -
Fl 55,33 55,33 55,82 55,82 53,9 54,3 56,0 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 764,2 764,2 770,5 771,0 745, 750, 773,€ 
Heffingen Flux 74,3 74,3 67,6 74,4 108,E 113, 98,9 
Farine de seJ.gle Mehl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen: Luxembourg Flux 81},0 813,0 81},0 82o,o 827,0 834,o 841,0 841,0 841,0 841,0 841,0 841,0 830,5 
Fb 558,9 564,8 564,8 569,0 573,2 578,7 584,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontJ.ère 
Flux ~58,9 564,8 564,8 569,0 573,2 578,7 584,4 
BELGIE 
Prélèvements Flux 216,6 210,7 210,7 210,7 216,3 216,3 216,3 
DM 59,93 59,45 59,85 60,59 60,84 60,78 60,22 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 749,2 743,2 748,1 757,3 760,4 759,8 752,8 
(BR) 
Abschtspfungen Flux 26,3 32,3 27,4 23,2 28,4 36,7 50,7 
Ff 54,03 
Prix franco frontière 
54,74 55,03 55,59 55,58 55,58 55,58 
FRANCE Flux 547,2 554,3 557,3 563,0 562,9 562,9 562,9 
Prélèvements Flux f28,3 221,2 218,2 218,3 226,6 233,6 24o,6 
Lit 
- - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - -
Prell.eVJ. Flux 
- - - - - - -
Fl ~9,09 40,14 41,19 41,61 42,03 42,45 42,87 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 539,8 554,4 568,9 574,7 580,5 586,3 592,1 
HeffJ.ngen Flu;x: 235.7 221,1 206,6 206,6 206,6 206,6 211,4 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour importations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GREN.R-ftElSE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
FUr Einfuhren nach 
PRELEVEMENTS lNTRACOIIMUNAUTAlRES 
lNNERGEMElNSCHAFTLlCHE Al!SCHOPFUNGEN 
PRELIEVl lNTRACOHUNITARl 
INTRACOMMUNAUTAlRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor 1.nvoeren naar 
LUXEMBOURG 
Provenance 1 9 6' 
Herkunft Description - Beschreibung 
Provenienza JAN I'EB 
Herkoatst Descrizione - Omschrijving 11-17 8-24 ~5-}1 1-10 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
MAR 
8-14 15-21 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
100 K ~
22-}1 
Farine de bl' te.&J.dre Me hl yon Weizen Farina di trumento Meal van zachte tarwe 
et de •éteil und von Mengk:orn e di trumento segalato en van aengkoren 
.Prix de aeuil/Schwellenpreise . Luxembourg Flux 910,0 919,0 926,0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen • 
Fb ~97,1 697,1 697,1 697,1 702,7 705,5 705,5 705,5 
IOO.GlQUE 1 Prix franco frontière 
Flux ~97,1 697,1 697,1 697,1 702,7 705,5 705,5 705,.5 
BELGIE ~75,4 Prélèvements Flux 175,4 175,4 175,4 175,4 175,4 175,4 
DM ~5,55 65,55 65,75 65,75 65,75 65,75 65,75 65,75 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux ~19,4 819,4 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 821,9 
Absch8pfung'!D Flux 5}, 1 5},1 5}, 1 53,1 59,6 59,6 59,6 
Ff 68,29 68,29 68,29 68,29 69,12 69,12 69,12 69,12 
Prix franco frontière 
FRANCE 'Flux ~91 ,6 691,6 691,6 691,6 700,0 700,0 700,0 700,0 
Prélèvements Flux 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 180,9 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL lA Flux - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - -
Fl 54,91 55,74 56,94 56,94 57,4} 57,43 57,43 57,4} 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 758,4 769,8 786,4 786,4 79},2 79},2 79},2 79},2 
Heffingen Flux 114,1 102,7 86,1 86,1 86,1 86,1 86,1 
Farine de seigle Mehl von Roggen Farina di segala Heel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Luxembourg Flux 841,0 841 ,o 841 ,o Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen 
Fb :;84,'+ 584,4 584,4 584,4 588,6 588,6 588,6 588,6 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Flux 584,4 584,4 584,4 584,4 588,6 588,6 588,6 588,6 
BELGIZ 
Prélèvements Flux 216,} 216,3 216,} 216,} 216,3 216,} 216,3 
DM 60,59 60,59 59,78 59,78 59,78 59,9~ 59,97 59,97 
DEU~SCHLAND 
Frei-Grenze-Preiee 
Flux 757,} 757,} 747,2 747,2 747,2 749, 749,~ 749,7 
(BR) 
Absch8ptungen Flux 46,1 46,2 56,3 56,} 56,} 56,} 56, 
Ff 55,58 55,58 55,58 55,58 55,58 55,58 ~5.58 5,58 Prix franco frontière 
FRANCE Flux 562,9 562,9 562,9 562,9 562,9 562,9 562,! 562,9 
Prélèvements Flux 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6 
Lit 
Prezzi franco-frontiera - - - - - - - -
I~ALIA Flux - - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - - -
Fl 42,87 42,87 42,87 42,87 43,29 4},29 4},2') 4},29 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 592,1 592,~ 592,1 592,1 597,9 597,9 597,9 597,9 
Heffingen Flux 211,4 211,4 211,4 211,4 205,6 205,6 205,6 
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PRIX DE SEUIL 
SCHNELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-;'REISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEHEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOIIMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vere FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar : 
LUXEMBOURG 
1964/ 
_provenance 
Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 5 65 Herkunft 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omscbrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEl! MAR APR MAI JUN f6 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Weizen di frumento van z chte tal-w 
P.rix de seuil/Scbwellenpreise 
: Luxembourg Flux ~96,0 896,0 896,0 90},0 912,0 921,0 9}0,0 9}9,0 946,c 952,0 958, 958P ~25,6 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 720,2 724,1 744,1 748,6 747,6 756,4 761,7 
BELGIQUE/ ~l.x franco frontière 
Flux ~20,2 724,1 744,1 748,6 747,6 756,4 761,7 
BELGIE 
Prélèvements Flux 1}8,} 1}4,4 114,4 116,0 125,} 126,9 1}0,8 
lM 72,16 69,59 70,16 71,02 70,94 71,25 71,}1 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 902,0 869,9 877,0 887,7 886,7 891,1 891,4 
(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - -
- -
2,5 
Ff 74,17 7},51 7},24 7},84 7},84 7},84 7},84 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 751,1 744,4 741,7 747,8 747,E 747,1 747,8 
Prélèvements Flux 107,4 114,1 116,8 116,8 126,? 1}5, 144, 
Lit 
- - -
- - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - -
- - - -
Frelievi Fl.ux 
- - - -
- - -
Fl 
Frij zen franco-grena 58,48 
58,48 58,9 58,9 57,0 57,4 59, 1t 
NEDEHLAND Flux 807,7 807,7 814,4 81},S 788,E 79}, 817, 
Heffingen Flux 50,8 50,8 44,1 51,4 85,8 90,} 75,4 
Gruaux et semoules Grobgriese und Feingrieee emole e semolinl. \iru ten, gries en grl.esmee~ 
de blé dur von Hartweizen di grano dure van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 1 Luxembourg Flux 955,0 955,C 955,C 962, 971, 980p 989,0 998,0 1.005 1.011 1.017 1.017 984,6 
Fb 775,5 778,1 778, 78}, 787,9 794,9 !80},5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 775,5 778,1 778,1 78}, 78';19 794,9 80},5 
BELGIE 
Prélèvements Flux 142,0 1}9,4 1}9, 1}9, 145, 145,6 145,6 
DM 
- - - - -
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - -
- -(BR) 
AbschHpfungen Flux 
- - - - - - -
Ff 82,01 80,54 80,54 
Prix franco frontière 
80,54 80,54 80,5 80,5lt 
FRANCE Flux 8}8,6 815,7 815,7 815,7 815,7 815,7 815,7 
Prélèvellente Flux 78.9 101,8 101,8 108,8 117,8 126,8 1}5,8 
Lit 
-
- - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 
- - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
Fl 60,}7 60,}7 60,91 61,45 61,99 62,05 62,48 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 8}},8 8}},8 841,2 848,7 856,1 857,1 862,9 
Heffingen Flux 8},7 8},7 76,2 76,} 76,} 85,0 87,0 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO,GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach Fer importazioni verso : Voor ~nvoeren naar 
LUXEMBOURG 100 Kg 
Provenance 1 9 6 5 
Herkunft Descr~ption - Beschreibung 
Provenienza JAN FEB MAR 
Berkomst Descrizione - Omschrijvl.ng 8-1~ 15-2~ 22-}1 1-10 11-17 18-24 25-J1 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten,gries en griee-
de blé tendre von Weizen di frumento meel van zacbte tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise L b 
Prezzi d'entrata/Drempelprijzen: uxem ourg Flux 9}0,0 9}9,0 946,0 
Fb 761' 761,7 761,7 761,7 769,1 771,9 771,9 771,9 
BELGI~UE 1 Prix franco frontière 
Flux 761,7 761,7 761,7 761,7 769,1 771,9 771,9 771,9 
BELGIE 
Prélèvements Flux 1}0,8 1}0,8 1}0,8 1}0,8 1}0,8 1}0,8 1}0,8 
DM 71,04 71,04 71,64 71,64 71,64 71,64 71,64 71,64 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Flux 888,0 888,0 895,5 895.5 895.5 895,5 895,5 895,5 
Absch5pfungen Flux 4,5 4,5 
- -
6,0 6,0 6,0 
Ff 7J,84 7},84 7},84 7},84 75,74 75,74 75,74 75,74 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 747,8 747,8 747,8 747,8 767,1 767,1 767,1 767,1 
Prélèvements Flux 144,7 144,7 144,7 144,7 1}4,4 1}4,4 1}4,4 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- - - - - - - -
Prelievi Flux 
- - - - - - -
Fl 58,06 58,89 60,09 6o,09 60,58 60,58 60,58 60,58 Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Flux 801,9 81},} 829,9 829,9 8}6,7 8}6,7 8}6,7 8}6, 
Heffingen Flux 90,6 79,2 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6 
Gruaux et semoules Grobgriess und 7e1ngriess Semole e semolini Grutten 1 gries en gries-
de blé dur von Hartweizen di grano duro meel van durum tarwe 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
• Luxembourg Flux 989,0 998,0 1.005,0 Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 
Fb 80},5 80},5 80},5 80},5 811,9 811,9 811,9 811,9 
BELGI~UE 1 Prix franco frontl.ère 
Flux 80},5 80},5 80},5 
BELGIE 
803,5 811,9 811,9 811 ,q 811 ,q 
Prélèvements Flux 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,6 145,E 
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - - - - - - -(BR) 
AbschOpfungen Flux 
- -
- - - - -
Ff 80,54 80,54 80,54 80,54 80,54 8},60 85,62 85,62 Prix franco fr on ti ère 
FRANCE Flux 815,7 815,7 815,7 815,7 815,7 846,7 867,1 867,1 
Prélèvements Flux 1}5,8 1}5,8 1}5,8 1}5,8 144,8 11},8 9J,4 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Flux 
- - - - - - - -
Prell.evi Flux 
- - - - - - -
Fl 62,48 62,48 62,48 
Prl.jzen franco-grena 
62,48 6},04 6},04 6},04 6},04 
IIEDERLAND Flux 862,9 862,9 862,9 862,9 870,7 870,7 870,7 870,7 
Heffingen Flux 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO lRONTIERE 
FREI-GRENZE-F.1EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGE!I 
PRELIEVI INTR.l.COMUNITARI 
INTRACOMNUNAUTAIRE HEFFINGE!I 
Pour importations vers Für Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
Description - Beschreibung 1 9 6 4 1 9 6 .5 Berkunft 
Proven1.enza Descrizione - Omschrijv~ng Berkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Blé tendre 'Neichweizen Grane tenero 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Nederland F1 }8,00 }8,oo }8,}.5 }8,70 }9,0.5 }9,4o 39,7.5 40,10 40,45 40,80 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 513,5 506,3 .502, 7 .50.5,5 .509,6 518,2 520,9 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 37,18 36,66 36,40 36,60 36,90 37,52 37,7l 
BELGIE 
Prélèvements Fl 0,43 0,94 1,57 1,72 1,60 1,42 1,64 
DM - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
F1 
- - - - -
- -
(BR) 
Absch5pfungen F1 
- - - -
- - -
Ff 46,83 46,.59 47,2( 48,13 48,7\ 50,0 50,7 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 34,34 34,16 34,6 35,2S 35,7 36,6 37,2 
Prélèvements F1 3,24 3,47 3,44 3,05 2,90 2,29 2,14 
Lit 
- -
- - -
- -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - - - - - -
Prelievi F1 - - - - - - -
Flux 617,9 617,9 617,9 622,9 628,9 634,9 640,9 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 44,74 44,74 44,74 45,10 45,53 45,97 46,40 
Prélèvements F1 
Roggen ~ Segala Seigle 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
1 Nederland Fl 26,40 27,1.5 27,9C 28,20 28,5< 28,8c 29,1( ~9,40 ~9,40 29,40 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 
- - - - - - -
BELGIE 
Prélèvements F1 
- - - - - - -
DM 
- - - - - - -
DEUTSCBLAND 
Frei-Grenze-Preise 
F1 
- - - - - - -(BR) 
Absch5pfungen Fl 
- - - - - - -
Ff 
-
36,56 
-Prix franco frontière 
38,28 }8,26 
- -
FRANCE F1 
-
26,81 
-
28,07 28,05 
- -
Prélèvements Fl 
- -
-
Lit 
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - -
Prelievi F1 
- - - - - - -
Flux 
.567,0 567,0 567,0 571,0 574,9 581,6 586,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG F1 41,05 41,0.5 41,05 41,34 41,62 42,11 42,48 
Prélèvements F1 
79 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
100 K ~
1964/ 
6.5 
JUN 9i 
la ch te tarwe 
40,8C 40,8( 39,.5 
Rogge 
~9,40 29,40 28,.59 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PHEZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
Pour importations vers 
PHIX FRANCO FRONTIERE 
FREl-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr Einfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUIIAUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
ProYenance 
1 9 6 5 
Berkunft Description - Beschreibung JAN FEB Provenienza 
Berkomst Deecrizione - Omschrijving 11-1~18-24 25-31 1-10 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
' 
Ne der land Fl 40,10 Prezzi d' entrata/DrempelpriJZen 39,75 
Fb 520,~ 520, ~0,9 520,9 525,2 526,9 526,4 526,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
n 37,71 37.7 ~7.71 37,71 38,02 38,15 }8, 11 }8,11 BELGIE 
Prélèvements Fl 1,64 1,6 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 
DM 
- - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
(BR) - - - - - - - -
AbschlSpfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff 50.5~ 50,5 50,99 50,99 51,59 50,88 51,04 51,84 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 37,0 37,0 37,38 37,38 37,83 37,31 37,42 38,01 
Prélèvements Fl 2,2! 2,2 1,97 1,97 1,97 2,39 2,39 1,69 
Lit 
- - - - - - - -
Prezzi franco- fron tiera 
ITAL! A Fl 
- - - - - - - -
Prelievi n 
- - - - - - - -
Flux 640,~ 640, 640,9 640,9 646,9 646,9 646,9 646,9 
Prix franco frontière 
LU.IŒIIBOURG Fl 46,4c 46,4 46,40 46,40 46,84 46,84 46,84 46,84 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
- -
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
' 
Nederland Fl Prezzi d • entrata/Drempelprijzen 29,10 29,40 
Fb 
- - - - - - - -BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 
BELGIE - - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
- - - - - - - -(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff 
-Prix franco frontière - - - - - - -
FRANCE Fl 
- - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
Lit 
- -
- - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A Fl 
- - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - -
Flux 586, 586,8 586,8 586,8 586,8 586,8 586,8 586,8 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 42,4 42,48 42,48 42,48 42,48 42,48 42,48 42,48 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
80 
MAR 
8-14 15-21 
Zachte 
40,45 
Rogge 
29,40 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
22-}1 
tarwe 
PRIX DE SEUIL 
SCRWELLENFREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO ?RONTIERE 
FREI-GRENZE-BEI SE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUN aUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT AR! 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour im.portat}ons vers FUr Einfuhren nach : Per importazJ.oni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
Ber kun ft Description - Bescbreibung 
1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkoast JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 1 Nederland F1 29,20 29,80 }0,40 }0,70 }1,00 }1,}0 }1,6C 1,90 51,90 n,9o Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb - - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
F1 
- - -
- - - -
BELGIE 
Prélèvements F1 
- - -
- - - -
DM 
-
- - - -
- -
DEUTSCBLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- -
- - - -
-
(BR) 
Abecb8pfungen F1 
- - -
- - - -
Ff }7,21 37,27 37, 7~ 38,6 39,3E 4o,3 40,3 
Prix franco frontière 
FRANCE F1 2?,28 27,3} 2?,6! 28,3< 28,8 29,5 29,5 
Prélèvements F1 1,52 2,09 2,29 1,96 1,75 1,39 1,60 
Lit 4.9?1 
- -
5.26 
- - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA F1 28,78 - - 30,5( - - -
Prelievi Fl 0,10 - - - - -
Flux 
- - -
- - - -
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG F1 
- - - -
- - -
Prélèvements Fl - - - - - - -
Avoine Ha fer Av ena 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezsi d • entra ta/Drempelprijzen 1 Heder land F1 ?,95 28,55 29,15 29,45 29,75 30,05 }0,35 }0,65 30,65 30,65 
Fb 7},7 378,1 377,1 386,1 394,7 4o6,? 410,4 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl ?,05 2?,38 2?,30 27,95 28,58 29,45 29,71 
BELGIE 
Prélèvements Fl ,50 0,76 1,41 1,14 o,83 0,31 o,o8 
DM -
-
- - - - -
DEUTSCBLAIID 
Frei-Grenze-Preiae 
F1 
- - - - - - -(BR) 
Abach6pfungen F1 
- - - - - - -
Ff 2?,28 30,69 33,84 36,09 3?,96 39,16 39,42 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 20,00 22,50 24,81 26,46 2?,8} 28,?1 28,90 
Prélèvements F1 ?,54 5,65 3,92 2,60 1,55 0,94 1,05 
Lit 
- - - - - - -
Pre&zi franco- fron tiera 
!TALlA F1 
- - - - - - -
Prelievi F1 
- - - - - - -
Flux 
'73,7 3?8,1 377,1 }86,1 394,? 406,7 410,4 Prix franco frontière 
LU .liMBOURG F1 7,05 2?,38 27,30 27,95 28,58 29,45 29,71 
Prélèvements Fl 0,50 0,?6 1,41 1,14 o,83 0,31 o,o8 
81 
MAI 
31,90 
30,65 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
1964/ 
65 
JUN ~ 
Gerst 
}1,90 }1,1} 
Haver 
30,65 29,88 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1 9 • ' ProYenance 
Herkunft Description - Beschreibung JAJI FEB MAR 
ProYenienza 
Berkomst Descrizione - OmscbriJving 18-24 25-}1 1-10 11-17 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 1'-21 
Orge Gera te Orso Gerat 
Prix de seuil 1 Scbwellenpreiae 
: Ne der land Fl 31,60 31,90 31,90 Prezzi d • entrata/Drempelpr1jzen 
Fb 
- - - - - - - -
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 
-
-
- - - - - -BELGIE 
Prélèvements Fl 
- - - - -
-
- -
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - -(BR) 
A.bschOpfungen Fl 
- - - - - - - -
Ft 40,31 39,81 40,51 40,69 40,73 40,54 40,6 40,51 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 29,56 29,19 29,71 29,83 29,86 29,73 29,8 29,7C 
Prélèvements Fl 1,46 2,01 1,49 1,49 1,49 1,7 1,7 1,7 
Lit 
- - - - - - - -Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - - - - -
Prelievi F1 - - - - - - - -
Flux 
Prix franco frontière - - - - - - - -
LU.IŒIIBOURG Fl 
- - - - - -
- -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
Avoine Hafer Ave na Baver 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederla.;.d Fl 30,35 }0,65 30,65 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 410,4 
- - - -
1"21. 1 - 420,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 29,71 - - - - ~0,49 - }0,41 
BELGIE 
Prélèvements F1 0,24 
- - - - - - -
DM 
- - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - - -(BR) 
Abschl:Spfungen F1 - - - - - - - -
rr 39,39 40,45 38,9• }8,92 39,82 }8,92 39,93 39,93 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 28,88 29,66 28,54 28,54 29,20 28,54 29,28 29,28 
Prélèvements F1 1,07 0,29 1,41 1,41 1,05 1,71 0,97 0,97 
Lit - - - - - - - -
Prezzi franco-front~era 
!rALlA Fl - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - -
Flux ~10,4 
- - - -
421,1 
-
420,0 Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 29,71 
- - - -
30,49 
-
30,41 
----
Prélèvements Fl 0,24 
- - - - - - -
82 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
22-}1 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
FREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO }RONTIERE 
FREI-GRENZE-F.1EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMHil!IAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
FRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vers FUr Einfubren nach : Per importazl.oni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1964/ 
Provenance 
Description - Beschrel.bung l 9 6 4 l 9 6 5 65 Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omschrijving Herkomst JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN ~ 
Millet Hirse Miglio Gierst 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d 1 entrata/Drem,pelprijzen 1 Nederland Fl 6,35 26,95 27,55 27,85 28,15 28,45 28,75 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 28,28 
Fb 
- - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 
- - - - -
- -
BELGIE 
Prélèvements Fl - - - - - - -
DM 
- - - - - - -
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - -
(BR) 
Abscb6pfungen Fl - - - - - - -
Ff 
- - - -
- - -
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - -
- - - -
Prélèvemen ta Fl 
- - -
- - - -
Lit 
-
4.649 4.653 4.654 4.68 .758 .713 
Prezzi franco-frontiera 
ITJLU Fl 
-
26,92 26,94 26,95 27,1 7,55 ~7.29 
Prelievi Fl 
- -
0,21 0,51 0,51 ,51 0,98 
Flux - - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 
- - - - - - -
Prélèvements Fl - - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weiz.en Farina di frumento Meel van zachte tarwe 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento segalato en van Mengkoren 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezsi d • entrata/Drempelprijzen 1 Nederland Fl ~9.52 59,52 60,01 60,50 60,99 61,48 61,97 p2,46 ~2,95 63,44 63,44 63,44 61,64 
Fb 64o,8 644,4 664,2 668,4 667,4 675,7 681,2 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl 146,40 46,66 48,09 48,4C 48,32 48,92 49,32 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
DM 64,49 62,63 62,02 62,74 63,16 62,99 63,09 
DEUTSCHLAND 
Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
(BR) 
58,36 56,68 56,13 56,78 57,16 57,01 57,10 
Abschëpfungen Fl 
Ff 65,60 66,94 67,44 68,00 68,24 68,21 68,30 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 48,10 49,09 49,45 49,86 50,03 50,01 50,08 
Prélèvements Fl 
Lit 9.672 9.432 9.503 9.593 9.666 9.738 9.738 
Prezzi franco-frontiera 
ITJLIA Fl 56,00 54,61 55,02 55,54 55,97 56,38 56,39 
Prelievi Fl 
Flux 818,0 818,0 818,0 825,0 834,0 843,0 852,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 59,22 59,22 59,22 59,73 60,38 61,03 61,68 
Prélèvements Fl 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour importations vers FUr E1nfuhren nacb : Per importazioni verso : Voor 1nvoeren naar 
NED.ERLAND 
ProYenance 1 9 6 5 
Herkunft Description - Bescbre1buug 
JAN Provenienza FEB 
Herkomst Deecrizione - Omschrijving 11-17 18-2~5-31 8-14 15-21 ~2-28 1-10 1-7 1-7 
Millet Hirse Miglio 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Ne der land Fl Prezzi d • entra ta/Drempelprl.jzen 28,75 29,05 
Fb 
- - - - - - - -
BELGIQUE 1 Pr1x franco frontière 
Fl 
- - - - - - - -BELGIE 
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
DM 
- - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - -(BR) - - - - -
AbschOpfungen Fl 
- - - - - - - -
Ff 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
FRANCE Fl 
- - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
Lit 4.766 4.688 4.688 
Prezzi franco-frontiera 
'+.688 '+.688 4.688 4.688 4 •. 68 
ITAL! A Fl 27,60 27,14 27,14 27,14 27,14 27,1 27,14 27,1 
Prelievi Fl 0,51 1,21 1,21 1,21 1,51 1,51 1,51 1,51 
Flux 
- - - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 
- - - - - - - -
Prélèvements Fl 
- - - - - - - -
Farine de blé tendre Mehl von Weizen Farina di frumento 
et de métei und von Men<tkorn di frum•nto se.-ahta 
Prix de seuil / Scbwellenpreise 
: Nederland Fl 61,9? 62,46 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 681,2 681,2 681,2 681,2 686,8 689,4 688,~ 688, 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 49,32 '+9,32 '+9,32 49,32 49,72 49,91 49,81 49,8 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
DM 63,00 63,00 63,21 63,21 63,21 63,21 63,21 63,21 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 57,02 57,02 5?,20 
(BR) 
57,20 57,20 57,20 57 ,2C 57,2( 
Absch6pfungen Fl 
Ff 68,21 68,21 68,41 68,'+1 68,63 68,63 68,63 68,56 Prix franco frontière 
FRANCE Fl 50,01 50,01 50,16 50,16 50,32 50,32 50,32 50,27 
Prélèvements Fl 
Lit 9.747 9.668 9.768 9.768 9.868 9.868 9.875 9.868 Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 56,43 55,98 56,56 56,56 57,14 57,14 57,17 57,14 
Prelievi Fl 
Flux 852,0 852,0 852,0 852,0 861,0 861,0 861,0 861,0 Prix franco front~ère 
LUXEMBOURG Fl 61,68 61,68 61,68 61,68 62,34 62,34 62,34 62,34 
Prélèvements Fl 
8'+ 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
8-1'+ 15-21 22-31 
Gierst 
29,05 
Me el van zachte tarwe 
en van mengkoren 
62,95 
---
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIFELPRIJ ZEN 
PRIX FRANCO .?RONTIERE 
FREI-GRENZE-F.~EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOHMUN aUT AIRES 
INNERGEMEINSCBAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
Pour importations vers J'Ur Einfuhren nach : Per importazionl. verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 
1964/ 
Herkunft Description - Beschreibung 65 
ProYenienza Descrizione - Omschrijvl.ng Herkomst 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN f6 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Meel van rogge 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
• Nederland Fl 43,28 44,33 45,38 45,80 6,22 6,64 47,06 ~7,48 47,48 47,48 47,48 47,48 46,34 Prezzi d 1entrata/Drempelprijzen 
Fb 542,6 548,6 548,6 551,4 54,2 61,7 567,5 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fl }9,29 39,72 39,69 39,92 0,12 40,67 41,09 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
DM 
- - -
- - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - - - - - -(BR) 
Abscb6pfungen Fl 
- - - - - - -
Ff 55,98 55,84 55,71 56,1 ~6,57 57,24 57,03 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 41,04 40,95 40,8 41,15 1'1,48 41,97 41,81 
Prélèvemen te Fl 
Lit 
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl - - - - - - -
Prelievi Fl - - - - - - -
Flux 748,9 748,9 748, 754,9 760,8 769,5 776,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 54,22 54,22 54,2< 54,66 55,08 55,71 56,23 
Prélèvements Fl 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesm.eel 
de blé tendre von Weizen di frumedo van zach te tarwe 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
Prezai d' entrata/Drempelprijzen: Nederland Fl 62,67 62,67 6},16 63,65 64,14 64,63 65,12 65 61 66,10 
' 
66,59 66,59 66,59 64,7 
Fb 703,1 707,0 726,8 7}1,3 730,3 739,1 744,& 
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Fr 50,91 51,19 52,62 52,95 52,87 53,51 53,91 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
1»1 
-
66,89 67,52 68,47 68,51 68,69 68,73 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 
-
60,54 61,10 61,96 62,00 62,17 62,20 
(BR) 
Abscb5pfungen Fl 
-
Ff 171,06 72,31 72,77 73,37 73,61 73,58 73,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl ~2,10 53,02 53,36 53,80 53,97 53,95 54,01 
Prélèvements Fl 
Lit 10202 9.962 10033 10128 10204 10276 10276 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl ~9,07 57,68 58,09 58,64 59,o8 59,50 59,50 
Prelievi Fl 
Flux ~38,0 8}8,0 8}8,0 
Prix franco frontière 
845,0 854,0 863,0 872,0 
LUXDIBOURG Fl ~0,67 60,67 60,67 61,18 61,83 62,48 63,13 
Prélltvements Fl . 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Pour l.mportations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 1 9 6' 
Herkunft Description - Beschrel.bung 
Provenienza JAN FEB 
Berkomst Descrizione - Omschrl.JVing 
1-10 11-17 18-24 25-}1 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 
Farine de seigle Me hl von Roggen Farina di segala Me el 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 47,06 47,48 Prezzi d' entrata/Drempelprl.JZen 
Fb 
BELGI'!UE 1 Prl.X franco frontière 
~67,4 567,6 567,6 567,6 571,8 571,8 570,8 570,8 
Fl 
BELGIE 
41,08 41,09 41,09 41,09 41,40 41,40 41 ,}} 41,}} 
Prélèvements Fl 
DM 
- - - - - - - -DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
(BR) Fl - -
- - - - - -
A.bschOpfungen Fl 
- - - - - - -
-
Ff 57,}} 57,09 56,78 56,78 56,44 56,44 56,44 56,51 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 42,03 41,86 41 ,6} 41 ,6} 41,, 41,}9 41 ,}9 41,44 
Prélèvements Fl 
L1t 
- - - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl - - - - - - - -
Prelievi Fl 
- - - - - - - -
Flux 776,5 776,7 776,7 776,7 776,7 776,7 776, 776,7 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl 56,22 56,2} 56,2} 56,2} 56,2} 56,2} 56,2 56,23 
Prélèvements Fl - - - - - - - -
Gruaux et semoules Grobcrteas und Feingriesa Semole e semolini Grutten, 
de blé tendre von Weizen di frumento van 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 65,12 65,61 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 
Fb 744,6 744,6 744,6 744,6 752,0 754,6 754,1 754,1 
BELGI'!UE 1 Prix franco frontière 
BELGIE 
Fl 53,91 5},91 53,91 53,91 54,44 54,6 54,6< 54,6 
Prélèvements Fl 
DM 68,45 68,45 69,06 69,06 69,06 69,0E 69,0 69,0 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 61,95 61,95 62,50 
(BR) 
62,50 62,5C 62,5( 62,5< 62,5< 
Absch5pfungen Fl 
Ff 7},58 73,58 73,78 7},78 75,08 75,08 75,~ 75,01 
Prix franco frontl.ère 
FRANCE Fl 5},95 53,95 54,10 54,10 55,05 55,0~ 55,0 55,0 
Prélèvements Fl 
Lit 10285 10206 10306 10}06 10406 104o6 1041 10406 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 59,55 59,09 59,67 59,67 60,25 60,2 60,2 60,25 
Prelievi Fl 
Flux 872,0 872,0 872,0 872,0 881,C 881,C 881,< 881,C 
Prix franco front~ère 
LUXEMBOURG Fl 63,13 63,13 6},13 63,1} 63,78 63,78 6},7! 63,78 
MAli 
8-14 15-21 
van rogge 
'17,48 
CEREALHS 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
22-}1 
gries en p:ieemeel 
zachte tarir• 
66,10 
-~ --
Prélèvements Fl 
86 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEII 
PRIX FRANCO )'RONTIERE 
FREI-GRENZE-P,1EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEII FRANCO-GRENS 
PRELEVEIIEIITS INTRACOHMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAIID 
Provenance 1 9 6 4 1 9 6 5 Description - Beschreibung Ber kun ft 
Provenienza Descrizione - OmschriJving Herkomat JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, 
et blé dur von Hartweizen di grano dura van 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
• Ne der land F1 64,56 64,56 65,10 65,64 66,18 66,7 67,26 67,80 
68,}4 68,88 
Prezzi d •entrata/Drempelprijzen 
Fb 758,5 761,0 760,8 766,4 770,(1 777, 786,4 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
F1 54,91 55,10 55,08 55,49 55,7 56,} 56,9 
BELGIB 
Prélèvements F1 
I»> - - - - - - -
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - -
(BR) 
AbschHpfungen Fl - - - - - - -
Fr 81,5} 79,25 79,0 79,o4 79,5'< Bo,o 79,8 
Prix franco frontière 
FRAIICE ,... F1 59,78 58,11 57,9 57,9 58,} 58,7 58,5 
Prélèvements F1 
Lit 
- - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fl 
- - - - -
- -
Prelievi Fl 
- - - - - - -
Flux 
- - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG F1 - - - - - - -
Prélèvements Fl - - - - - - -
Prix de seuil/Schwellenpreiee 
Prezsi d' entrata/Drempelprijzen: Nederland F1 
Fb 
BELGIQUE 1 Prix franco frontl.ère 
F1 
BELGIE 
Prélèvements Fl 
DM 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preise 
Fl 
(BR) 
AbschlSpfungen F1 
Ff 
Prl.x franco frontière 
FRAIICE F1 
Prélèvements Fl 
Lit 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL !A Fl 
Prelievi F1 
Flux 
Prix franco frontl.ère 
LUXEMBOURG Fl 
Prélèvements Fl 
87 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
100 K ~
1964; 
65 
JUN ~ 
grJ.es en griesmee 
durum tarwe 
68,88 68,88 66,9C 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRI JZEN 
Pour importations vers 
Provenance 
Herkunft Description -
Provenienza 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr E~nfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAlRE HEFFINGEN 
Per ~mportazioni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
1 9 6 5 
Beschre ibung JIJI FEB 
Herkomst Descrizione - Omschrijving 1-10 11-17 18-2'1 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
15-2 22-31 
Gruaux et semoules Grobgrieaa und Feingriesa Seaole e aemolini Grutten, gries en grieeaeel 
de blé dur von Hartweizen di grano dura van durum tarwe 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: Nederland Fl 67,26 67,80 68,34 Prezzi d'en trata/Drempelprij zen 
Fb 786,4 786,4 786,4 786,4 794,8 794,6 794,1 794,1 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Fl 56,94 
BELGIE 
56,94 56,94 56,94 57,54 57,53 57,49 57,49 
Prélèvements Fl 
DM - - - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl - - - - - - - -(BR) 
A.bschOpfungen Fl 
- - - -
- - - -
Ff 80,13 79,89 79,59 79,59 79,25 82,31 84,3 84,6 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE Fl 58,75 58,58 58,35 58,35 58, 1C 60,35 61,8 62,0 
Prélèvements Fl 
L1t 
- - - - -
- - -
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 
- - - - -
- - -
Prelievi Fl 
- - - - - -
- -
Flux 
- - - - - - - -Prix franco fran tière 
LUXD!BOURG Fl 
- - - - -
- - -
Prélèvements Fl 
- -
- - - - - -
Prix de seuil 1 Schwellenpreise 
: Nederland Fl Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
BELGIE Fl 
Prélèvements Fl 
DM 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
(BR) 
Abscbl:ipfungen Fl 
Ff 
Prix franco frontière 
l'RANCE Fl 
Prélèvements Fl 
Lü 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 
Prell.evi Fl 
Flux 
Prix franco frontière 
LUXDIBOURG Fl 
--
Prélèvements Fl 
88 
Pays 
Paese 
Land 
Blé 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALI.f. 
LUXEIUIOURG 
IIEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
tendre Weichweizen 
Prix de seuil Fb 1'96,0 
Prix CAF Fb 311,6 
Prél~vements Fb 185,5 
Scbwellenpreise llll !+7,48 
Cif-Preise IJI 25,35 
Abach8pfungen DM 22,54 
Prix de seuil FC 48,49 
Prix CAF Ff 31,24 
Prélèvements Ff 17,39 
Prezzi d'entrata Lit 7.050 
Prezzi cif Lit 4.025 
Prelievi Lit 3.013 
Prix de seuil Flux 572,5 
Prix CAF Flux 342,1 
Prélèvements J'lux 231,3 
Drempelprijzen F1 38,oo 
C .i .f .-prijzen Fl 22,56 
Heffingen F1 15,50 
Se~gle Roggen 
Prix de seuU 
BELGIQUE/ 
Fb 396,0 
Prix CAF Fb 287,6 BELGIE 
Prélèvements Fb 107,4 
Scbwellenpreise IJI 43,60 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cif-Preise Ill 23,43 
Abscb6pfungen DM 20,12 
Prix de seuil Ff 39,39 
FRJIICJ: Prix CAF Ff 28,59 
Prélèvements Ff 10,75 
Prezzi d'entra ta Lit 6.170 
ITAL!.\ Prezzi cif Lit 3.729 
Pre1ievi Lit 2.'+55 
Prix de seuil Flux 527,5 
LUXEIUIOURG Prix CAF Flux 318,1 
Prélèvements Flux 208,6 
Drempe1prijzen Fl 26,40 
IIEDERLAND C .i .r .-prijzen F1 20,82 
Heffingen F1 5,52 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlUIDEBN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
l 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Grano tenero 
496,0 496,0 500,0 503,0 508,0 ;513,0 519,0 
300,5 294,0 292,6 298,3 290,2 ;,s3,l 
196,2 202,9 208,0 205,3 218,3 30,2 
47,80 48,25 48,69 49,12 49,54 9,9'+ .50.3'+ 
24,60 24,06 23,96 24,39 23,72 23,12 
23,28 24,27 24,75 24,70 25,85 26,79 
48,'+9 48,89 49,29 49,69 50,09 50,49 50,89 
30,72 30,37 30,57 30,66 28,93 28,31 
17,80 18,55 18,53 19,07 21,12 22,23 
7.100 7.150 7.200 7.250 7.300 7·350 7.400 
3.940 3.888 3.967 3.942 3.702 3.612 
3.164 3.263 3.245 3.291 3.594 3.743 
572,5 572,5 577,5 583,5 589,5 595,5 601,5 
331,0 324,5 323,1 328,8 320,7 313,6 
239,6 248,9 254,5 253,6 269,1 281,0 
38,oo 38,35 38,70 39,05 39,40 39,75 40,10 
21,75 21,29 21,19 21,59 21,01 20,50 
16,27 17,14 17,52 17,'+1 18,41 19,24 
Segala 
396,0 396,0 399,0 402,0 406,0 410,0 413,0 
285,9 288,8 279,4 274,2 274,1 273,7 
110,0 106,9 118,8 127,8 131,3 136,0 
43,60 '+4,05 '+4,49 44,92 45,34 45,74 46,14 
23,44 23,65 22,90 22,46 22,43 22,37 
20,09 20,28 21,51 22,46 22,84 23,33 
39,39 39,79 40,19 40,59 40,99 41,39 41,79 
28,'+7 28,71 27,46 26,77 27,65 27,38 
10,86 10,92 12,62 13,82 13,32 14,01 
6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 6.170 
3.715 3.728 3.552 3.'+53 3.627 5·575 
2.'+48 2.'+20 2.604 2.702 2.532 2.592 
527,5 527,5 532,5 537,5 5'+2,5 547,5 5'+7,5 
316,4 319,3 309,9 304,7 304,6 30'+,2 
211,0 207,8 221,5 232,0 237,0 2'+2,3 
27,15 27,90 28,20 28,50 28,80 29,10 29,'+0 
20,70 20,91 20,23 19,85 19,85 19,82 
6,49 6,88 7,89 8,65 8,89 9,26 
89 
l 
MAR 
24,0 
50,72 
~1,29 
7.450 
606,5 
~0,45 
416,0 
46,52 
42,19 
6.170 
5'+7,5 
~9,'+0 
9 6 5 
APR MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRAN EN 
0 100 Kg 
964/ 
65 
JUN Il 
Zachte tarwe 
529,0 533,C 536,0 512,8 
~1,09 51,'+~ 51,80 49,71 
b1,69 52,05 52,'+9 50,32 
7.500 7.500 7.50C 7.313 
610,5 614, 614, 592,6 
40,80 40,8c 4o,8c 39,52 
Rogge 
416,0 416,C 416,c 4o6, 
46,89 1'7,25 47,6C '+5, 5 
42,59 42,9 '+3,39 41,2 
6.170 ~.170 6.170 6.17C 
547,5 5'+7.~ 547,5 5'+0,C 
9,40 g9,'+0 29,40 28,59 
Pays 
Paese 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-HIJZEN 
Descr~ptl.on - BeschreJ.bung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOFFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 
PRELIEVI VERSO HESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB 
Land DescrJ.ZJ.One - Omschrl.Jvl.ng 
1 10-16~7-23124-30 31-617-13 /14-2~ 21-27 28-6 1 3-9 
Blé tendre Weichweizen Grano tenero 
Prl.x de seuil Fb 513,0 519,0 
BELGH(UE 1 ~84,1 J281,oJ285,o/282,o 280,11281 ,o /283,4/ 1 Prl.x CAF Fb 
BELGIE 
Prélèvements Fb 227, 7!232, 9J228,oJ231, 91 1 1 1 1 1 
Schwellenpreise DM 49,94 50,34 
DEUTSCHLAND 
23,23/22, 98/23,27]22, 981 22,83Tu,9o /23,08/ 1 Cif-Prel.se DM 1 (BR) 
Abschéipfungen DM 26,61127,01126,64126,91 1 1 1 1 1 1 
Pr1.x de seu1.l Ff 50,49 l 50,89 
FRANCE PrJ.x CAF Ff 28,55/28,13/28,39/28,1o 27. 90l27 ,99128,141 1 
Prélèvements Ff 21,86,22,36,22,40,22,40 22,91[ 1 1 1 
Frezzl. d'entrata Lü 7·350 7.400 
!TALlA Frezzi c>f Lit 3·63913·589/3·625/3·588 }.563f3·575/3·618/ 1 
FrelJ.evi Lit 3.696/3·776/3·75613·756 r 1 1 1 
Prl.X de seu1.l Flux 595,5 601,5 
LUXEMBOURG Prl.x CAF Flux 314,61311,51315,51312,5 310, 6T311,5 _p13, 91 1 
Prélèvements Flux 278,51284,61280,9 282,7 1 1 1 T 
Drempelprl.Jzen Fl 39,75 40,10 
NEDERLAND C .1. .f .-prl.JZen Fl 20,57120,3412o,6312o,42 20,281zo,34J2o,52l 1 
Heffingen Fl 19,09119,45119,12119,31 19,77/ 1 1 1 
Seigle Roggen Segala 
Prix de seuil Fb 410,0 413,0 
BELGIQUE 1 
Prl.x CAF Fb 271,1 1271,8,274,3,277 ,2 282,9/282,9/285,51 1 BELGIE 
Prélèvements Fb 139,01138,4,135,0,132,11 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND 
Schwellenprel.se DM 45,74 46,14 
CJ.f-PreJ.se œ 22,19J22,24/22,41J22,59I 23,05,23,05123,251 1 (BR) 
Abschêipfungen DM 23,54123,50/23,24123,09 1 1 1 1 
Prl.x de seul.l Ff 41,39 41,79 
FRANCE Prix CAF Ff 27,26127,22,27,33,27,62 28,09,27,91128,201 1 
Prélèvements Ff 14,11114,11,14,11,13,7913,75/ J 1 1 
Prezzi d'entra ta Lü 6.170 6.170 
ITAL! A Prezzi cif Lit 3·56313·556/3·56613·602 3.65513·620 ,3.679/ 1 1 
Prel~evi Lit 2.60412.60412· 6o4/2·566 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 547,5 547,5 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 301,6,302,31304,81307.7 313,4T313,4_!316,0 1 1 1 
Prélèvements Flux 244,31245,2,242,0,239,31 1 1 1 1 1 
DrempelpriJzen Fl 29,10 29,40 
NEDERLAND C .~ .r .-prl.Jzen Fl 19,63/19,68119,86120,07 20,48120,48 j2o,67l 1 1 
HeffJ.ngen Fl 9,461 9,421 9,19/ 8,99f 8,961 1 1 1 1 
90 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1 
7-13114-2~ 21-271 28-3 
Zacbte tarwe 
524,0 1 
1 1 1 
1 1 1 
50,72 1 
1 1 1 
1 1 1 
51,29 1 
1 1 1 
1 r 1 
7·450 1 
1 1 1 
1 1 1 
606,5 1 
1 1 1 
l 1 1 
40,45 1 
1 T 1 
1 1 1 
Rogge 
416,0 
1 
1 1 1 
1 r T 
46,52 1 
1 1 1 
1 1 T 
42,19 T 
1 1 1 
1 1 1 
6.170 
1 
1 1 1 
1 1 1 
547,5 1 
1 1 1 
1 T 1 
29,40 T 
1 1 J 
1 1 1 
Paya 
Paese 
Land 
Orge 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Avoine 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXDIBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Deacrizione - Omschrijving 
JUL 
Gers te 
Prix de seuil Fb ~17,0 
Prix CAF Fb 272,0 
Prélèvements Fb 46,9 
Schwellenpreise DM 41,80 
Cif-Prei.se IJI 2,18 
Abschtspfungen DM 19,75 
Prix de seuil Ff 39,9? 
Prix CAF Ff 27,64 
Prélèvements Ff 12,41 
Prezzi d'entrata Lit 4.200 
Prezzi cif Lit 3.659 
Prelievi Lit 549 
Prix de seuil Flux 417,0. 
Prix CAF Flux 272,0 
Prélèvements Flux 146,9 
Drempelprijzen F1 29,20 
C .1 .f .-prijzen Fl 19,69 
Heffingen Fl 9,64 
Hafer 
Prix de seuil Fb 375,0 
Prix CAF Fb 264,4 
Prélèvements Fb 110,0 
Schwellenpreise IJI 38,10 
Cif-Preise DM 21,64 
Absch6pfungen DM 16,46 
Prix de seuil Ff 37,99 
Prix CAF Ff 26,28 
Prélèvements Ff 11,66 
Prezzi d'entra ta Lit 4.000 
Prezzi cif Lit 3·435 
Prel.ievi Lit 568 
Prix de seuil Flux 375,0 
Prix CAF Flux 264,4 
Prélèvements Flux 110,0 
Drempelprijzen F1 27,95 
C .i.f .-prij!7.en F1 19,14 
Heffingen F1 8,76 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLl!NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Orzo 
~17,0 417,0 420,0 423,0 427,0 431,0 434,0 
79,0 290,1 283,8 300,3 311,5 315,1 
38,5 126,4 137,0 122,6 115,6 116,4 
1,80 42,01 42,37 42,73 43,09 43,45 43,45 
2,89 23,75 23,25 24,56 25,42 25,68 
8,95 18,19 19,17 18,20 17,71 17,76 
~9,99 40,37 40,75 41,13 41,51 41,89 42,27 
~8,12 29,82 28,62 30,60 32,06 31,60 
1,91 10,51 12,19 10,58 9,43 10,30 
.200 4.200 4.200 4.200 4•200 4.200 4.200 
~.712 3.861 3.817 4.010 4·124 4o103 
493 338 402 200 88 89 
~17,0 417,0 420,0 423,0 427,0 431,0 434,0 
~79,0 290,1 283,8 300,3 311,5 315,1 
138,5 126,4 137,0 122,6 115,6 116,4 
29,80 30,40 30,70 31,00 31,30 31,60 31,90 
~0,20 21,00 20,55 21,74 22,55 22,81 
9,63 9,34 10,19 9,28 8,75 8,78 
Av ena 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
271,8 284,0 278,9 292,1 280,8 216,1 
104,1 91,4 99,6 89,9 103,7 114,1 
38,10 38,31 38,67 39,03 39,39 39,75 39,75 
22,37 23,34 22,94 23,97 23,02 22,6 
15,83 14,95 15,73 15,09 16,34 17,22 
37,99 38,37 38,75 39,13 39,51 39,89 40,27 
27,07 28,24 27,66 29,20 28,00 27,61 
10,98 10,11 11,08 10,00 11,55 12,30 
4.000 4.000 4o000 4.000 4o000 4oOOC 4.000 
3.538 3o668 3o596 3.822 3·646 3.60~ 
475 317 402 178 344 391 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
~71,8 284,0 278,9 292,1 280,8 276,1 
04,1 91,4 99,6 89,9 103,7 114,1 
~8,55 29,15 29,45 29,75 30,05 30,35 30,65 
9,68 20,56 20,19 21,15 20,33 19.,99 
8,98 8,58 9,25 8,61 9,70 10,43 
91 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
437,0 437,0 37,0 
43,45 43,45 3,45 
42,65 43,03 '3,41 
4.200 4.200 4.200 
437,0 437,0 ~37,0 
31,90 31,90 31,90 
395,C 395,0 395,0 
39, 7~ 39,75 39,75 
40,6~ 41,03 41,41 
4.00C 4.000 4.000 
395,C 395,0 395,0 
30,65 30,65 30,65 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1964/ 
65 
JUN f6 
Ger et 
437,0 427,8 
43,45 42,88 
~3, 79 Ll, 73 
4.200 4o200 
437,0 427,8 
31,90 31,13 
Haver 
395,0 385,€ 
39,75 39,H 
41,79 39,7 
4.000 4.00C 
395,0 385,8 
30,65 29,8H 
Pays 
Paese 
Land 
BELGH(UE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D 0 ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:WDERN 
PRELIEVI VERSO f AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
Descr1.pt1.on - Beachreibung 
JAN 1 FEB Descrizione - OmschriJVing 
3-9 [1o-16[11-23[24-3o 31-6 [ 7-13/14-20/21-27 
Orge Gers te Orzo 
Prix de seuil Fb 4}1 00 1 434o0 
Pn.x CAF Fb }10o6/ 313o5,319o8,316o9 315o6J317o5,}15o 7/ 
Prélèvements Fb 120o31119o0l112o41113o7 1 1 1 
Scbwellenprel.se DM 4}o45 J 43o45 
Cif-Prel.se DM 25,35[25,58[26 005[25,77 25,67125,82125,67[ 
AbscbOpfungen DM 18,09,17,99,17,46,17,55 1 1 1 
Prix de seu1.l Ff 41,89 J 42,27 
Pr1.x CAF Ff 31 '17[ }1 ,55[ }2,23[31 ,54 31 ,41[31 ,81[31 ,33[ 
Prélèvements Ff 10,80,10,481 9 o69,10, 19 10,711 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 4.200 J 4.200 
Frezzl. C1f Lü 4.058[4.095[4.169[4.099 4.08} [4.145[4.1001 
Prelievi L1t 119 1 102 1 47 1 81 1 1 1 
Prix de seul.l Flux 4}1 00 J 434o0 
Pr1.x CAF Flux }100 6[313,5,319,8,316,9 315,6[ }17 ,5,315o 7/ 
Prélèvements Flux 120,},119o0,112,4f 11}, 7 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 31,60 1 }1,90 
C .1. .f .-priJ zen Fl 22o49[22o 70[23,15[22,94 22,85j22,99[22,86/ 
Heffingen Fl 9o 111 9,011 8,501 8,54 8,931 1 1 
Avoine Hafer Ave na 
Prix de seuil Fb }89,0 J 392,0 BELGiqUE 1 
BELGIE 
Pr1.x CAF Fb 269,5[272,4[28o,3[281,5 284o1[292,6[292,3/ 
Prélèvements Fb 119,9f117o9fmo4f1o806 1 1 1 
DEUTSCHLAND 
Schwellenpreise DM 39,75 1 39,75 
C1.f-Preise !Jo! 220 12122o35122,96T 23,02 2},2}123,91 123,871 
(BR) 
AbschèSpfungen DM 17065,17,5~16,96[16,83 j 1 1 
Prix de seuil Ff 39o89 J 40,27 
FRANCE Prix CAF Ff 27 o 1oT 27 ,28l27 ,92[28,04 28,3oj29,24[29,o2[ 
Prélèvements Ff 12,81 r12o67 112,03111.81 11,96J 1 1 
PreZZl. d'entrata Lit 4.000 l 4.000 
ITAL! A Prezzi C1f Lit }.54} [3.56} 1 }.6411 }. 656 3· 689[}.815[}.8071 
Prel1.evi Lit 446 1 442 1 367 1 ,, J 1 1 
Prl.x de seuil Flux 389,0 1 392,0 
LUXEMBOURG Prl.x CAF Flux 269,5,272,4,280,3,281,5 284,11292,6,292,31 
Prélèvements Flux 119o9,117,9f111,q 108,6 1 1 1 
DrempelpriJzen Fl 30,}5 1 }0,65 
NEDERLAND C .i .r .-prl.jzen Fl 19 051[19o 72J2oo29[2o,38 20o57,21,19,21,161 
Heffl.ngen Fl 10 085[10 0 72J10 022[1o002 10007[ 1 1 
92 
T 
1 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEN 
1 
28-6[ 7-13[14-20 [21-27 [28-3 
Gerst 
437o0 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
43,45 1 
l l r 1 
l l 1 1 
42,65 1 
l l 1 1 
1 1 1 1 
4.200 1 
T T T 1 
T T T 1 
437,0 1 
1 1 1 1 
1 
-, 
1 1 
31,90 1 
1 1 1 J 
1 1 1 1 
Haver 
395,0 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
39,75 J 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
40o65 1 
1 -, l 1 
1 -, l 1 
4.000 J 
1 -r l 1 
1 1 1 1 
395,0 1 
1 1 I 1 
1 1 1 1 
}0,65 
1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
Pa:rs 
Paese 
Land 
laio 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IULIA 
LUXEMBOURG 
IIBDERLAND 
• 
Sarrasin 
BELGIQUE 1 
BELGIZ 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXD!BOURG 
IIBDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCBWELLENPREISE 
PREZZI D 1 ENTRAT A 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .r .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omscbrijving 
JUL 
Xais 
Prix de seuil Fb 387 0 
Prix CAF Fb 295 6 
Prélèvements Fb 91,1 
Schwellenpreise DM 41,80 
Cif-Proise !JI 24,07 
Absch6pfungen DM 17,69 
Prix de seuil rr 47 47 
Prix CAF Ff 29 68 
Prélèvements Ff 17,74 
Prezzi d'entrata Lit 4.018 
Prezzi cif Lit 3o954 
Prelievi Lit 56 
Prix de seuil Flux 387,0 
Prix CAF Flux 295,6 
Prélèvements Flux 91,1 
Drempelprijzen n 27,35 
C .1 .f .-prijzen F1 21,40 
He!!ingen n 5,90 
Buchweizen 
Prix de seuil Fb 375,0 
Prix CAF Fb 374,6 
Prélèvemen te Fb 
-
Schwellenpreise !JI 39,70 
Cif-Preise DM 30,39 
AbschBpfungen DM 9,32 
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAF F! 37,64 
Prélèvements F! 10,36 
Prezzi d • en trata Lit 4·950 
Prezzi cif Lit 4.866 
Prelievi Lit 87 
Prix de seuil Flux 375,0 
Prix CAF Flux 374,6 
Prélèvements Flux 
-
Drempelprijzen F1 24,90 
C .i .f .-prijzen F1 27,12 
Heffingen Fl 
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Granoturco 
387.< 387,C 390 0 393,0 397 0 401.( 404 0 
300,. 302.S 299,3 300,1 307,0 317, 
86,4 84,7 90,7 93,9 90,7 84,5 
41,8< 42,0 42,37 42,73 43,09 43,4 43 45 
24,5 24,71 24,49 24,54 25,06 25,8 
17,2 17,31 17,95 18,23 18,06 17,6 
47,9 47,9 43,33 43,79 44,25 44,7 45,17 
30 1 304 30 05 30 13 30 81 31 8 
17,8< 17,5 13,29 13,67 13,35 12,9 
4o0l 4.011 4-050 4o050 4-050 4o05C 4-050 
3-97 3.93 3-916 3.963 4o063 4·22( 
44 81 130 91 1 -
387, 387,< 390,0 393,0 397,0 40l,C 404,0 
300, 302, 299,3 300,1 307,0 317,, 
86,4 84,7 90,7 93,9 90,7 84,5 
28,1 2ij,8 29,15 29,45 29,75 30,0~ 30,35 
21,7 21,9 21,67 21,73 22,23 22,91 
6,41 6,94 7,54 7, 77 7,57 7,10 
Orano saraoeno 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392 0 
378,9 368,0 387,7 418,1 409,6 07,7 
0,3 8,2 1,1 1,5 0,3 
-
39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 1,35 41,35 
30,88 29,98 31,57 33,98 33,27 ~3,09 
8,66 9,92 a, 72 6,64 7,64 ~,23 
47,95 48,37 48,75 49,13 49,51 ~9,89 50,27 
37,8 37,10 38,53 41,51 40,69 ilOt 51 
10,11 11,19 10,23 7,66 8, 77 ~,34 
4-95< 4-950 4·950 4·950 4·950 ~-950 4-950 
4-891 4-793 4-977 5-354 5-250 b.228 
44 146 41 24 4 -
375,< 375,0 378,0 381,0 385,0 89,0 392,0 
378,9 368,0 387,7 418,1 409,6 07,7 
0,3 8,2 1,1 1,5 0,3 
-
25,50 26,10 26,40 26,70 27,00 7,30 27,60 
27,4< 26,64 28,07 30,27 29,66 9,52 
. 0,04 
- - - -
9} 
1 9 6 5 
MAR APR 
407 0 407 0 
43 45 43 4 
45,63 46,0 
4-050 4o05< 
407,0 407, 
30,35 30,3 
395 0 395,0 
41,35 41,35 
50,65 51,03 
4-950 4-950 
395,0 395,0 
27,60 1:>7,60 
MAI 
407 0 
43.45 
46,55 
4-050 
407,0 
30,35 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
65 1964/1 
JUN ri 
lais 
407 0 397 8 
43 45 42,88 
47,01 45,82 
4-050 4-042 
407,0 397,8 
30,35 29,54 
Boekwe~ t 
395 0 395 0 1385.8 
41,35 41,35 40,78 
51,41 51,79 49,73 
4-950 4·950 4·950 
395,0 395,0 385,8 
27,60 27,60 6,83 
Pays 
Paese 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
FREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Descrl.ptJ.on - Beschrel.bung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL;t!lDERN 
PRELIEVI VERSO FAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB 1 MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1 
Land Descrizl.one - Omschrl.JVing 3-9 110-117-23124-30 31-6 1 7-13114-20 121-27 F8-6 J7-13 114-20121-27128-3 
Mars Mais Granoturco Mais 
PrJ.x de seuil Fb 401,0 404,0 1 407,0 1 
BELGIQUE 1 312,; lm ,8l320,1 b21,1 323,7J329,6 ~27,61 1 1 1 1 Prl.x CAF Fb 
BELGIE 
88,; 1 84,91 82,~ 80,9 1 1 1 1 1 l 1 Prélèvements Fb 
Schwellenprel.se DM 43,45 43,45 43,45 1 
DEUTSCHLAND 
25,50 J25,92l26,o7J26,11 26,32126,79126,621 1 l 1 1 CJ..f-Prel.se DM (BR) 
AbschOpfungen DM 17,90 117,62117,39117,39 1 1 1 1 1 l 1 
Prl.x de seuil Ff 44,71 45,17 45,63 1 
FRANCE Prix CAF Ff 31,35131,87132,10132,20 32,46133,04 [32,851 1 1 1 l 
Prélèvements Ff 13,36112,95112,67112,56 12,60_1 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata L1t 4.050 4.050 4.050 1 
ITAL! A Prezzi cif Lit 4.13114.21714.27314.286 4.31814.392J4.367J 1 1 1 l 
PrelJ..eVJ. Lit 
- 1 -1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 j 
Prix de seuil Flux 401,0 404,0 407,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 312,; 1317,81320, ~321 '1 m,7J329,6Jm,6J 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 88,7j84,9J82,oj 80,9 1 1 1 1 1 l J 
Drempelprijzen Fl 30,05 30,35 30,}5 1 
NEDERLAND C .1. .r .-prl.Jzen Fl 22,63123,01123 '1;-j 23,25 ?3 ,44123,86123 '721 1 l 1 1 
HeffJ.ngen Fl 7,411 7,13J6,921 6,84 6,841 1 1 1 1 1 1 
Sarrasin Buchweizen Grano saraceno Boekweit 
Prix de seuil Fb 389,0 392,0 395,0 1 BELGIQUE 1 
Prix CAF Fb 4o6,9J4o3,5f4o8,2f411,4 402,9J390,1J381,5J 1 1 1 1 BELGIE 
Prélèvements Fb 
- 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 
DEUTSCHLAND 
Schwellenprel.se DM 41 35 41,35 41,35 1 
Cl.f-PreJ.se DM 33,05132,78133,12133,33 32,65131,63130,931 1 1 1 1 (BR) 
Abschéipfungen DM 8,211 8,54] 8,191 8,01 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 49,89 50,27 50,65 1 
FRANCE Pr1.x CAF Ff 40,43J4o,o~ 40,55[ 40,87J4o,o3J38, 77J37, 92J 1 1 1 _j 
Prélèvements Ff 9,361 9, 7~ 9,2~ 9,011 10,151 1 1 l 1 1 l 
Prezzi d'entrata L1t 4.950 4.950 4.950 1 
ITAL! A Prezzi cif Lit 5.21815.17~ 5·23~ 5·2741 5.168J5.00814.900 1 1 1 1 1 
Prell.evi L1t 
-1-l-1-1 
- 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 389,0 392,0 395,0 1 
LUXEMBOURG Pr1.x CAF Flux 4o6,9J4o3,5j4o8, 2J411,4f 402,91390,11381,51 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 
- 1 - 1 - 1 - 1 _1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprl.JZen Fl 27,30 27,60 27,60 1 
NEDERLAND C .1. .f .-priJzen Fl 29,46129,21129,55129,781 29,17128,25127,621 1 1 1 1 
Heffl.ngen Fl 
- 1 - 1 - 1 - 1 
- 1 - 1 1 1 1 1 1 
PaJS 
Paese 
Land 
Sorgho 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FR.ANCE 
ITAL! A 
LUXEMBOURG 
NBDERLAND 
Ki11et 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITAL! A 
LUX»>BOURG 
NBDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRAT A 
DR»>PELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI C!F 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - OmschriJving 
JUL 
Sorghum 
Prix de seuil Fb 375,:> 
Prix CAF Fb 256,( 
Prélèvements Fb 120,5 
Schwellenpreise DM 39,70 
Cif-Preise !:tl 20,9C 
Absch8pfUDgen DM 18,92 
Prix de seuil Ff 45,7' 
Prix CAF Ff 25,77 
Prélèvements Ff 20,02 
Prezzi d'entrata Lit 4.33C 
Prezzi cif Lit 3o432 
Prelievi Lit 912 
Prix de seuil Flux 37)l,C 
Prix CAF Flux 256,C 
Prélèvements Flux 120, 
Drempelprijzen F1 26,5( 
C ,i,f .-prijzen F1 18,5 
Heffingen F1 8•07 
Hirse 
Prix de seuil Fb 375,0 
Prix CAF Fb 220,6 
Prélèvements Fb 154,8 
Schwellenpreise !:tl 39,70 
Cif-Preise DM 18,7 
Absch5pfungen DM 21,64 
Prix de seuil. Ff 45,75 
Prix CAF Ff 1,95 
Prélèvements Ff 23,84 
Prezzi d'entra ta Lit 3.800 
Prezzi cif Lit 2.887 
Prelievi Lit 925 
Prix de seuil Flux 375,0 
Prix CAF Flux 220,6 
Prélèvements Flux 154,8 
Drempelprijzen F1 26,35 
C .1 .t .-prijzen F1 15,97 
Heffingen F1 10,38 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AIISCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEV! VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Sorgo 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 b92,0 
265 4 269 0 270,7 271,8 275,8 278,5 
109,0 105,0 106,8 106,8 107,9 111,9 
39,70 39,91 40,27 40,63 40,99 41,35 ~1,35 
21,79 22,06 22,21 22,51 22,56 22,75 
18,1 17,81 18,04 18,13 18,32 18,69 
43,75 43,75 42,79 43,19 43,5$ 43,99 44,39 
26,69 27,06 27,22 27,62 27,7 27,99 
19,13 18,55 15,53 15,62 15,8~ 16,08 
4.330 4.330 4.330 4.330 4o33C 4o330 4.330 
3o506 3.561 3·505 3.612 3.672 3·133 
828 782 807 727 645 602 
375,0 375,0 378,0 381,0 385,_C 389,0 392,0 
265,~ 269,0 270,7 274,8 275,f 278,5 
109,C 105,C 106,8 106,8 1o7,S 111,9 
27,2~ 28,oc 28,30 28,60 28,9C 29,2C 2~,50 
19,2 19,48 19,60 19,89 19,9 20,16 
8,09 8,45 8,67 8, 75 8,84 9,12 
Kiglio 
375,0 75,0 378,0 381,0 385,0 89,0 392,0 
233,5 38,7 239,0 234,5 238,4 55,8 
144,5 37,5 139,5 146,3 148,0 33,1 
39,70 9,91 40,27 40,63 40,99 1,35 41,35 
19,24 9,64 19,68 19,29 19,57 0,93 
0,43 0,34 20,64 21,30 21,51 0,40 
45,75 5, 75 42,79 43,19 43,59 3,99 44,39 
3,29 3,77 23,73 23,27 23,82 5,61 
2,53 2,08 19,05 19,91 19,88 8,31 
~.800 ~.800 3.800 3.800 3.800 ~.Boo 3.800 
~.059 o102 3o097 3.040 3o117 .351 
58 92 710 759 692 56 
~75,0 ~75,0 378,0 381,0 385,0 1389,0 392,0 
33,5 38,7 239,0 234,5 238,4 55,8 
44,5 37,5 139,5 146,3 148,0 33,1 
6,95 •27,55 27,8' 28,15 28,45 28,75 29,05 
6,90 17,28 17,31 16,97 17,26 18,52 
o,os 10,33 10,59 11,15 11,27 10,21 
95 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
395,0 395,0 395,0 
41,35 41,35 41,35 
44,79 45,19 45,59 
4.330 4.330 4o330 
395,0 395,0 395,0 
29,50 29,50 29,50 
395,0 95,0 395,0 
1,35 1,35 41,35 
4, 79 5,19 45,59 
~.800 .800 3.800 
~95,0 95,0 395,0 
9,05 29,05 9,05 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE AL! 
GRAN EN 
1964/ 
65 
JUN 91 
Sorgho 
395,0 ~5,8 
41,35 0,78 
45,99 4,73 
4.330 .330 
395,0 385,8 
29,50 ~8,69 
Gierst 
395,0 ~85,8 
41,35 ~0,78 
45,99 4,73 
3.800 .Boo 
395,0 85,8 
29,05 8,28 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREI SE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C ,I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL:INDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
Paya Descrl.ptl.on - Seschreibung 
Paese JAN FEB 
Land Descrizione - Omschd JVing 110-16117-2~23-30 31-6 1 7-13114-20121-27 3-9 
Sorgho Sorghum Sorgo 
Prix de seuil Fb 389,0 392,0 
BELGIQUE 1 
275,11278,7l28o,ol281,3 282,41282,71280,91 Prix CAF Fb 
BELGIE 
Prélèvements Fb 114,11113,0I111,611o8,o 1 1 1 
Schwell ~npreise DM 41,35 41,35 
DEUTSCHLAND 
22,51122,79122,86122,93 23,01123,04122,881 Cif-Prel.se DM 
(BR) 
Absch6pfungen DM 18,84118,75118,66118,43 1 1 1 
Prix de seu1.l Ff 43,99 44,39 
FRANCE Prix CAF Ff 27,66128,01128' 14128,27 28,37128,41128,231 
Prélèvements Ff 16,33116,o8115,90115,90 15,901 1 1 
Prezz1. d 1entrata Lit 4.330 4.330 
ITALIA Prezzi cif Lit 3.6641 3·72913·7711 3·788 3.80113.806 b.7831 
Prelievi Lit 655 1 616 1 564 1 564 1 1 1 
Prl.x de seuil Flux 389,0 392,0 
LUXEMBOURG Pr1.x CAF Flux 275,11278, 7l28o,ol281,3 282,41282,71280,91 
Prélèvements Flux 114, 1l113,ol111,611o8,o 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 29,20 29,50 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 19,92j2o,18120,27I20,37 20,44120,47120,341 
Heffingen Fl 9,281 9,201 9,101 8,84 8,841 1 1 
Millet Bir se Miglio 
Prix de seuil Fb 389,0 392,0 
BELGIQUE 1 
Prix CAF Fb 245,31252,5,258,11269,4 274,5128o,81280,31 BELGIE 
Prélèvements Fb 143,71137,91129,61119,61 1 1 1 
DEUTSCHLAND 
Schwellenpreise DM 41,35 41,35 
Cl.f-Preise DM 20,12120,70121 '11121 ,97 22,}8122,88122,83 1 (BR) 
Absch6pfungen DM 21,18120,75120,18119,38 1 1 1 
Prix de seuil Ff 43,99 44,39 
FRANCE Prix CAF Ff 24,71125,32125,73126,841 27,35127,97127,831 
Prélèvements Ff 19,16118,67,18,10117,151 17,061 1 1 
Prezzi d'entrata Lit 3.800 }.800 
ITAL! A Prezzi c:if Lit 3.24113·31513·36313·504 }.56913.647p.6561 
Prelievi Lit 564 1 494 1 444 1 296 1 1 1 
Prix de seuil Flux 389,0 392,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 245,31252,51258,11269,4 274,5128o,8l28o,31 
Prélèvements Flux 143,71137,91129,61119,6 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 28,75 29,05 
NEDERLAND C .1 .r .-prijzen Fl 17,76118,28118,68119,50 19,88120,33 120,2~ 
Heffingen Fl 10,96110,561 9,951 9,25 9,191 1 1 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
T 
28-61 7-13 h4-20 121-27128-3 
Sorgho 
395,0 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
41,35 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
44,79 1 
1 1 1 1 
1 1 1 -T 
4.330 T 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
395,0 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
29,50 1 
T 1 1 1 
r T 1 T 
Gierst 
395,0 1 
T T 1 
-r-T T T 
41,35 1 
1 1 T T 
1 1 1 T 
44,79 r 
1 1 1 T 
1 1 1 T 
3.800 1 
1 1 r T 
1 1 1 1 
395,0 T 
1 1 1 T 
1 T 1 1 
29,05 T 
1 1 1 T 
1 1 1 T 
P&JB 
Paese 
Land 
Alpiste 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Blé dur 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRAIICE 
ITALIA 
LUXD!BOURG 
NEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTR!rA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI Cil' 
C .I J' .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
Kanariensaa t 
Prix de seuil Fb 375,0 
Prix CAF Fb 500,1 
Prélèvements Fb -
Schwellenpreise DM 39,70 
Cif-Preise If! 40,43 
Absch8pfungen If! 
-
Prix de seuil Ff 47,99 
Prix CAF Ff 49,21 
Prélèvemen ta Ff -
Prezzi d 1 entrata Lit 4.950 
Prezzi cif Lit 6.308 
Prelievi Lit 
-
Prix de seuil Flux 375,0 
Prix CAF Flux 500,1 
Prélèvements Flux -
Drempelprijzen Fl 26,35 
C .i .r .-prijzen Fl 36,21 
Beffingen Fl 
-
Hartweizen 
Prix de seuil Fb .521,0 
Prix CAF Fb 366,7 
Prélèvements Fb 153,9 
Schwellenpreise If! 52,60 
Cif-Preise If! 29,76 
Absch8pfungen DM 22,8.5 
Prix de seuil Ff .56,90 
Prix CAF Ff 36,38 
Prélèvements Ff 20,44 
Prezzi d'entrata Lit 9.500 
Prezzi cif Lit 4.672 
Prelievi Lit 4.825 
Prix de seuil Flux 602,0 
Prix CAF Flux 397,2 
Prélèvements Flux 204,4 
Drempelprij zen Fl 39,90 
C .i.f .-prijzen Fl 26,55 
Heffingen Fl 13,33 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Scagliola 
375,0 375,0 378,0 }81,0 385,0 389,0 392,0 
543,6 514,3 498,5 494,2 482,9 494,4 
- - - -
- -
}9,70 }9,91 40,27 40,63 40,99 41,}5 41,35 
44,05 41,68 40,44 40,07 }9,13 40,02 
- -
0,04 o,47 1,84 1,43 
47,99 48,37 48,75 49,1} 49,51 49,89 50,27 
53,54 50,97 49,35 48,92 47,96 49,17 
- - -
0,26 1,58 1,03 
4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 
6.857 6.546 6.}41 6.287 6.174 6.333 
- - - - - -
375,0 375,0 378,0 381,0 385,0 389,0 392,0 
543,6 514,} 498,5 494,2 482,9 494,4 
- - - -
- -
26,95 27,55 27,85 28,15 28,45 28,75 29,05 
39,}6 37,23 36,09 35,78 34,96 35,79 
- - - - - -
Grano duro 
~21,0 521,0 525,0 528,0 ~33,0 ?39,0 ~5,0 
364,4 361,0 371,5 373,7 ~54.9 ~39,5 
156,8 159,7 154,9 155,7 178,4 200,1 
52,6o 53,05 5},49 .53,92 54,34 54,74 55,14 
29,71 29,42 }0,27 30,42 ~8,89 27,63 
22,92 23,57 23,33 23,52 25,43 27,09 
56,90 57,36 .57,82 58,28 58,70 59,20 59,66 
36,22 35,84 36,81 37,07 35,32 »,88 
20,75 21,45 21,13 21,23 23,40 ~5.33 
9.555 9.610 9.665 9.720 9.775 9.830 9.885 
4.652 4.587 4.710 4.743 4.511 14.317 
4.921 5.017 4.969 4.968 5.265 ~.514 
602,0 602,0 607,0 61},0 619,0 ~25,0 631,0 
394,9 391,5 402,0 404,2 385,4 ~70,0 
207,3 210,2 206,1 208,3 233,4 ~54,6 
39,90 40,25 40,60 40,95 41,30 141,65 42,00 
26,}8 26,14 26,90 27,05 25,70 ~4,58 
13,53 14,07 13,78 13,92 15,59 ~7,08 
97 
1 9 6 5 
MAR APR 
395,0 39.5,0 
41,}5 41,}5 
50,65 51,03 
4.950 4.950 
395,0 39.5,0 
29,05 29,05 
MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
1964/ 
65 
JUN ~ 
Kanariezaad 
395,0 395,0 85,8 
1,}5 1,35 +<>,78 
51,41 51,79 9,73 
14·950 14.950 .950 
39.5,0 395,0 138.5,8 
29,05 29,05 ~8,28 
Durum tarwe 
50,0 ~55,0 60,0 563,0 538,4 
55,52 55,89 6,25 56,60 54,51 
60,12 60,58 51,04 61,50 9,01 
&.940 ~·995 .995 ~3.995 ~-789 
636,0 64o,o 644,0 644,o 22,1 
42,35 2,70 2,70 ~2,70 1,42 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D•ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
Pays DeacrJ..ptJ..on - Beschreibung 
Paese JAN FEB 
Land Descrizione - Omschrl.JVing 3-9 110-16/17-23/24-30 31-6 1 7-13114-20121-2? 
Alpiste Kanariensaa t Scagliola 
Prl.x de seuil Fb 389,0 392,0 
BELGI'IUE 1 48?,91485,41492, 71510,0 528,91532,91535,01 Pr1x CAF Fb 
BELGIE 
Prélèvements Fb 
- 1 - 1 - 1 - 1 1 1 
Schwellenprel.se DM 41,35 41,35 
DEUTSCHLAND 39,53139,33139,88141,22 42, 7~143,05143, 211 Cif-PreJ..se DM 
(BR) 
Abschëipfungen DM 1,851 2,1911,491 0,27 1 1 1 
Prl.x de seul.l Ff 49,89 50,2? 
FRANCE Pr1.x CAF Ff 48,67148,31148,89150,60 52,47/52,86152,991 
Prélèvements Ff 1,26!1,7;r 1,1;1 0,08 
- 1 1 1 
Prezzl. d'entrata L1t 4-950 4.950 
ITALIA Prezzi c>f Lit 6.mf6.226!6.29616.513 6.749f6.798f6.8411 
Prell.evi Lit 
- 1 - 1 - 1 -
- 1 1 1 
Prl.x de seuil Flux 389,0 392,0 
LUXEMBOURG Prl.x CAF Flux 487 ,91485,4]492, 71510,0 528,91532,91535,01 
Prélèvements Flux 
- 1 - l -1 - J 1 1 
DrempelpriJzen Fl 28,75 29,05 
NEDERLAND C .1. .r .-prij zen Fl 35.32135,14135,67136,92 38,29/38,58138,731 
Heffingen Fl 
- 1 - 1 - 1 - - 1 1 1 
Blé dur Hart wei zen Grano duro 
Prl.x de seuil Fb 539,0 545,0 
BELGI'IUE 1 
Prl.X CAF Fb 344,2 b8,61m ,4 b36,3 \336,6 ~36,8 lm.~ BELGIE 
Prélèvements Fb 193,91200,7 1203,01203,7 1 1 1 
Schwellenprel.se DM 54,74 55,14 
DEUTSCHLAND 
CJ..f-Pre1se DM 28,04127,59127,46127,32 27,35 f7,36 f7,591 
(BR) 
AbschOpfungen DM 26,61 127,17127,34127,34 1 1 1 
Prix de seuil Ff 59,20 59,66 
FRANCE Prix CAF Ff p4,48133,82 [33,56133,451 33,48 133,50[ 33,79 
Prélèvements Ff 24,61 ~5,40 125,?5125,751 26,091 1 1 
Prezz1 d'entra ta L>t 9·830 9-885 
ITALIA Prezzi cif Lit 4.390 f4.3o9f4.280 f4.2661 4-270 ~-27214-32~ 
PrelJ.evi Lü j5.42615-52} ~.56415-564 1 1 1 
Prix de seuil Flux 625,0 631,0 
LUXEMBOURG Prl.x CAF Flux b74, 7 ~69,11367 ,91366,8 367,1 ~67,31370,~ 
Prélèvements Flux 193,9/200,? f03,01203,7 
1 1 1 
Drempelprl.JZ&n Fl 41,65 42,00 
NEDERLAND C .J. .r .-prl.jzen Fl 24,9214,51 124,43124,35 24,37124,38124,601 
Heffl.ngen Fl 16,6417,15 117,31 117,31 17,50 1 1 1 
MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAN EN 
-1 
28-61 ?-13114-29z1-2? 128-3 
Kanariezaad 
395,0 1 
1 l 1 1 
1 1 l 1 
41,35 1 
-r l l l 
1 1 l l 
50,65 1 
1 1 l J 
1 1 1 1 
4.950 l 
1 1 1 1 
1 1 1 _j 
395,0 1 
1 1 1 1 
1 1 1 J 
29,05 l 
1 1 1 J 
1 1 1 1 
Durum tarwe 
550,0 l 
1 1 1 1 
1 1 1 ] 
55,52 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
60,12 1 
1 l 1 1 
1 l 1 1 
9-940 l 
1 l 1 1 
1 1 1 1 
636,0 l 
1 1 1 ] 
1 1 1 1 
42,35 l 
1 1 1 1 
1 1 1 l 
Pa;re 
Paese 
Land 
FarinE. de 
PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRAT A 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beschreibung 
Descrizione - Omschrijving 
JUL 
blé tendre Mehl von Wei zen 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLli!IDEHN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Farina di frumento 
et de méteil und von Mengkorn e di frumento segalato 
BELGIQUE 1 Prix de seuil .Fb 782,2 782,2 782,2 787,8 792,0 799,0 
lao6,o 814,4 
Prix CAF .Fb 78,2 478,0 471,4 477,7 483,1 483,1 78,3 
BELGIE 
Prélèvements Fb 304,0 j}o5,3 310,9 308,5 309,0 316,0 ~27.7 
Schwellenpreise DM 71,30 71,30 71,95 72,55 73,15 73,75 74,30 74,85 
DEUTSCHLAND 38,68 38,81 38,26 38,76 39,14 j}8,74 Cif-Preise Ill 39,17 
(BR) 
Absch5pfungen Ill j}2,66 32,55 32,72 30,86 31,03 31,67 35,55 
Prix de seuil Ft 77,60 77,60 78,16 78,72 79,28 79,84 80,40 80,96 
FRANCE Prix CAF Ff 48,00 47,73 47,13 47,76 48,29 48,29 148,05 
Prélèvements Ff 29,64 29,90 31,04 30,80 31,00 31,55 j}2,35 
Prezzi d'entrata Lit 10940 11010 11oa0 11150 11220 11290 1360 11430 
ITALIA Prezzi cif Lit 6174 6139 6064 6143 6201 6194 616} 
Pre1ievi Lit 4766 4879 5054 5007 5008 5096 ~217 
Prix de seuil Flux 876,0 876,0 876,0 883,0 892,0 901,0 910,0 919,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 508,7 508,5 501,9 508,2 51},6 513,6 508,8 
Prélèvements Flux 367,} 368,6 374,2 374,8 }77,6 387,5 400,0 
Drempelprijzen Fl 59,52 59,52 60,01 60,50 60,99 61,48 61,97 62,46 
NEDERLAND C .i .t .-prij zen F1 34,62 34,61 34,1} 34,58 }4,97 34197 j>4,63 
Hoffingen Fl 16,15 16,16 14,54 14,58 14,68 14,}} 17,}6 
Far1ne de seigle Meh1 von Roggen Farl.na di segala 
Prix de seuil .Fb 37,7 37,7 1637,7 641,9 646,1 51,7 57,3 661,5 
BELGIQUE 1 
t+32,0 1416,1 Prix CAF .Fb 26,9 31,1 421,9 10,2 09,2 
BELGIE 
Prélèvements Fb 05,7 10,8 06,6 220,0 ~30,0 41,5 ~48,1 
Schwellenpreise Ill 6,70 166,70 167,35 67,95 168,55 9,15 p9,70 70,25 
DEUTSCHLAND 
Cif-Preise Ill 4,99 4,71 b5,00 b4,}0 ~},82 },32 3,21 (BR) 
Absch5pfungen DM 1,75 ~2,03 ~2,}2 ~3.-66 b4,74 b5,8} 6,47 
Prix de seuil Ff 4,86 4,86 165,42 65,98 166,54 ~7,10 7,66 68,22 
FRANCE Prix CAF Ff 2,83 2,37 2,76 41,53 0,78 0,75 +o,76 
Prélèvements Ff 2,0} 2,53 2,60 lz4,46 5,76 6,36 6,89 
Prezzi d'entrata Lit .890 j9.890 i'J.l\130 9.890 19.890 19.890 .890 9.890 
ITALIA Prezzi cif Lit t;.528 ~.467 ~.504 ~.}}3 15.227 b.258 .269 
Prelievi Lit 14.678 14.425 4.374 4.558 4.664 14.631 .621 
Prix de seuil Flux 813,0 813,0 813,0 820,0 827,0 834,0 841,0 841,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 462,5 457,4 461,6 452,4 446,6 440,7 1439,7 
Prélèvements Flux 350,5 355,6 351,4 }67,6 379,7 393,3 ~99,3 
Drempelprijzen Fl 43,28 44,33 45,38 45,80 46,22 46,64 7,06 47,48 
NEDERLAND C .i .f .-prij zen F1 31,28 }0,90 31,21 }0,54 }0,13 129.70 9,63 
Heffingen Fl 12,00 1},42 14,20 15,25 16,09 16,94 7,43 
99 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANlijN 
1964 
1 9 6 5 65 
MAR APR MAI JUN fi 
Me el van zachte tarwe 
en van Mengkoren 
821,4 828,4 834,0 838,2 ~05,7 
75,40 75,90 76,40 76,90 173,98 
81,52 82,08 82,64 83,20 ~0,17 
11500 11570 11570 11570 11308 
926,0 9}2,0 938,0 938,0 905,6 
62,95 63,44 63,44 63,44 61,64 
Meel van rogge 
665,7 665,7 665,7 665,7 52,9 
70,80 71,}0 171,80 72,30 9,38 
68,78 69,34 ~9.90 70,46 7,48 
9.890 9.890 .890 19.890 .890 
841,0 ~41,0 41,0 ~41,0 }0,5 
47,48 7,48 147,48 7,48 6,}4 
Pays 
Paese 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschrel.bung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEN GEGENUBER DRITTL;!NDERN 
PRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
l 9 6 5 
JAII FEB MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRANEN 
1 
Land Descr1.zione - Omschrijving J-9 110-1~ 17-zt4-30 31-6 17-13 114-zolz1-27 28-6 1 7-uT14-zolz1-z71z8-3 
Farine do blé tondre Mo hl von Weizen Farina di fruaento Meel van zachte tarwe 
et de aéteil und von Hengkorn e di fruaento segalato en van mengkoren 
Prix de seuil Fb 806,0 814,4 821,4 1 
BELGIQUE 1 
483,1 r483,11483,1T466,3 453,81453,8 ~53,81 1 1 1 J Pr1.x CAF Fb BELGIE 
Prélèvements Fb 323,01323,~323,0339, 7 1 1 1 1 1 1 1 
Schwellenpreise DM 74,30 74,85 75,40 1 
DEUTSCHLAND 
39 '14139,14J39,11137. 731 36,72136,72 ~6,711 1 1 1 1 Cif-Preise DM (BR) 
Absch6pfungen DM 35,1613S,16135,16136,541 1 1 1 1 1 1 1 
Prl.x de seuil Ff 80,40 80,96 81,52 1 
FRANCE Prix CAF Ff 48,29148,46148,68147,03 45,80 145,80 145,801 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 32,11 !31 '94131 '7ZJ 33,37 35,081 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d 1 entrata Lit 11.360 11.430 1 11.500 l 
ITALIA Prezzi cif Lit 6.19416.21416.24116.032) 5.87615.876 ~.8761 1 1 1 J 
Prelievi Lit 5.16615·166J5·16615·3481 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seul.l Flux 910,0 919,0 926,0 1 
LUXEMBOURG Pr1.x CAF Flux 513,6 r513,6T513,6r 496,8 484,31484,31484,31 1 1 1 r 
Prélèvements Flux 393,91396,51396,~ 413,2 1 1 1 1 l 1 J 
Drempelprijzen Fl 61,97 62,46 1 62,95 1 
NEDERLAND C .i .f .-priJ zen Fl 34,97134,97134,97133.76 32,86132,86132,861 1 1 1 1 
Heffingen Fl 14,82114,82114,82124,13 28,691 1 1 1 1 1 1 
Farine de seigle Mo hl von Roggen Farina di segala Me el van rogge 
Prix de seuil Fb 657,3 661,5 665,7 1 BELGIQUE 1 
Prix CAF Fb 405,ol4o6,o!41z,o1413,9 419,51421,51423,51 1 1 l 1 BELGIE 
Prélèvements Fb 252,31251,31245,31243,4 1 1 1 1 1 l 1 
DEUTSCHLAND 
Schwellenpreiae DM 69,70 70,25 1 70,80 1 
Cif-Pre1.ae IJ! 32,90132,98133,43133,531 3},98134,14134,291 1 1 1 T (BR) 
Absch6pfungen DM 36,80136,72136,24136,11 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Ff 67,66 68,22 68,78 ] 
FRANCE Prix CAF Ff 4o,4814o,4814o,93141,11 41,67141,87141,981 1 l l 1 
Prélèvements Ff 27,18127,12126,73126,55 26,471 1 1 1 l l 1 
Prezzi d'entrata Lit 9·890 1 9·890 1 9·890 l 
ITALIA Prezzi cif Lit 5.23815·23415.28815·311 5·38115.4o615·4471 1 1 1 1 
Prelievi Lit 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 841,0 841 ,o 841,0 l 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 435,5f 436,51442,51444,4 450,01452,01454,01 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 401,41401,91398,51396,6 1 1 1 r 1 1 r 
Drempelprijzen Fl 47,06 1 47,48 47,48 1 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 29,32129,39129,831 29,96 30,37130,52130,661 1 1 1 1 
Heffingen Fl 17. 74117.67117. 23117. 10 17,051_ 1 1 1 1 1 1 
100 
Paya 
Paese 
Land 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN C .I .F .-PRIJZEN 
Description - Beschreibung 
Descrizione - OmscbriJving 
JUL 
PRELEVEMENTS ENVE..'lS PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semoloni 
von Weizen de blé tendre M fr• lento 
BELGIQUE 1 Prix de seuil Fb 
844,8 844,8 844,8 850,8 855,4 862,9 8?0,5 879,6 
BELGIE Prix CAF Fb 
516,5 516,} 509,2 515,9 521,7 521,7 516,6 
Prélèvements Fb }28,4 }29,8 335,8 }}},2 333,7 }41,2 353,9 
Schwellenpreise DM 76,}0 76,}0 76,95 77,55 78,15 78,75 79,30 79,85 
DEUTSCHLAND 
Cif-Prel.se Ill 41,74 41,87 41,27 41,82 42,27 42,24 41,8o (BR) 
Abscb6ptungen DM }4,60 }4,49 }4,}1 }2,80 }2,93 }},57 37,48 
Prix de seuil Ff 83,81 8},81 84,41 85,01 85,61 86,21 86,81 87,41 
FRANCE Prix CAF Ff 51,78 51,51 50,86 51,53 52,11 52,11 51,8} 
Prélèvements Ff }2,07 }2,}0 }},55 }},48 33.50 34,09 34,98 
Prezzi d'entrata Lit 11470 ll54o 11610 11680 11750 11820 11890 11960 
ITALIA Prezzi cif Lit 6.652 6.6}1 6.535 6.620 6.684 6.678 6.641 
Prelievi Lit 4.818 4.916 5.11} 5.060 5.055 5.14} 5.249 
Prix de seuil Flux 896,0 896,0 896,0 90},0 912,0 921,0 930,0 939,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 547,0 546,8 5}9,7 546,4 552,2 552,2 547,1 
Prélèvements Flux }49,0 350,5 356,5 356,6 358,9 }68,8 }81,7 
Drempelprijzen F1 62,67 62,67 6},16 6},65 64,14 64,6} 65,12 65,61 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen F1 37,39 }7,38 }6,86 37,}5 }7,77 }7,77 37,40 
Beffingen F1 16,52 16,54 14,96 14,96 15,0} 14,68 17,73 
Gruaux et semoules Grobgriess und FeingrJ.ess Semole e semolini 
de blé dur von Hartweizen di grano duro 
Prix de seuil Fb 849,8 849,8 849,8 855,4 859,6 866,6 875,2 88},6 
BELGIQUE 1 
Prix CAF 
BELGIE 
Fb 547,3 543,7 538,4 554,8 558,1 529,0 ~05,2 
Prélèvements Fb }02,5 }06,6 }11,2 }01,0 }02,0 337,6 ~70,7 
Schwellenpreise Il! 81,80 81,80 82,45 8},05 8},65 84,25 84,8o 85,}5 
DEUTSCHLAND 
(BR) Cif-Preise Ill 
44,21 4'+,06 43,62 44,9} 45,18 42,82 '+o,88 
Absch6pfungen DM 27,36 27,55 27,90 26,56 26,2} 28,50 ro,39 
Prix de seuil Ff 9},18 9},18 9},89 94,61 95,32 96,0} 96,75 97,46 
FRANCE Prix CAF F! 54,}1 54,05 5},47 54,97 55,}7 52,67 50+42 
Prélèvements F! 8,77 39,19 49,}4 39,68 39,93 4},}6 6,}8 
Prezzi d'entrata Lit 15110 15192 152?5 15357 15439 15521 5604 15686 
ITALIA Prezzi cif Lit 6.973 6.94o 6.846 7.0}6 ?.087 6.729 .427 
Prelievi Lit 8.1}5 8.241 8.417 8.}26 8.}52 8.795 17.184 
Prix de seuil Flux 955,0 955,0 955,0 962,0 971,0 980,0 989,0 998,0 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 577,8 574,2 568,9 585,3 588,6 559,5 535,7 
Prélèvements Flux 377,2 }81,} }85,9 377,2 }81,4 ~20,5 52,8 
Drempelprijzen n 64,56 64,56 65,10 65,64 66,18 66,72 7,26 ~7,80 
NEDERLAND C .1 .t .-prij zen Fl 39,62 39,36 }8,98 4o,16 4o,41 ~8,}0 6,57 
Be!!in~n F1 24,9} 25,2} 26,11 25,51 25,81 127,85 ~0,14 
101 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEN 
1964; 
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Grutten, gries en gries-
•1 v' •••" ••• •• 
887,1 894,7 900,7 905,3 70,1 
80,40 8o,90 81,4o 81,90 8,98 
88,01 88,61 89,21 89,81 6,56 
120}0 12100 12100 12100 18}8 
946,0 952,0 958,0 958,0 925,6 
66,10 66,59 66,59 66,59 64,79 
Grutten, gries en gries-
meel van durum tarwe 
890,6 897,6 ~04,8 909,0 74,} 
85,90 86,40 ~6.90 87,40 84,48 
98,17 98,88 99,60 lOO,} 96,4 
15768 15850 ~5850 5850 5542 
~005,0 011,0 017,0 017,0 984,6 
68,}4 68,88 68,88 68,88 6,90 
Pays 
Paese 
Land 
Gruaux et 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Descr1.pt1.0n - Beschre1.bung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTL;t!lDERN 
PRELIEVI VERSO F AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 5 
JAN FEB MAR 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANEN 
1 
Descriz1.one - OmschriJVing 
_p-9 110-16/17-23~4-30 31-6 1 7-13114-2o/21-27 28-6 / 7-13/14-2o/21-27/ 28-J 
semoules Grobgriess und Feingriess Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé tendre von Wei zen di frumento van zachte tarwe 
Pr1.x de seuil Fb 870,5 879,6 887,1 1 
BELGIQ.UE 1 521,7,521,7/521,7/503,6 490,1 ~90,1 /490,11 T T 1 1 Pr1.x CAF Fb BELGIE 
}48,81348,8[348,81366,9 1 1 1 1 1 T 1 Prélèvements Fb 
Schwellenprel.se DM 79,30 79,85 80,40 1 
DEUTSCHLAND 42,24/42,24/42,20/40,71 39,63 p9,63 p9,62J 1 T 1 1 Cif-Preise DM (BR) 
37 ,o6j37 ,06 J-'7 ,o61}8,55 1 1 1 1 1 T 1 AbschOpfungen DM 
Pr1.x de seu1.l Ff 86 81 87,41 88,01 1 
FRANCE Pr1.x CAF Ff 52,11/52,27/52,50/50,72 49,38/49,38 ~9,}81 1 T 1 1 
Prélèvements Ff 34,70 /}4,5} /34,31,36,09 }7,941 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entrata L>t 11.890 11.960 12.030 l 
ITAL! A PreZZl. cif Lit 6.678 f-698/6.724/6.499 6.}29 f·-'29/6-32~ 1 1 1 1 
Prelievl. Lü 5-213 ~-192/5-166/5-391 1 1 1 1 1 1 l 
Prix de seuil Flux 930,0 9}9,0 946,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 552,2 p52,2p52,2!534,1 520,6 b2o,6 b2o,6/ 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 375,2,377 ,8,}77 ,8,}95,9 1 1 1 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 65,12 65,61 66,10 1 
NEDERLAND C .1. .r .-priJzen Fl 37,77/37,77 /,7,77],6,46 35,48 b,48 b~.48/ J l 1 1 
Heffingen Fl 15,17,15,17/15,17,24,58 29,221 1 1 1 -, 1 1 1 
Gruaux et semoules Grobgriess und Feingriesa Semole e semolini Grutten, gries en griesmeel 
de blé dur von Bartweizen di grano duro van durum tarwe 
Prix de seuil Fb 875,2 88},6 890,6 1 BELGIQ.UE 1 
Prix CAF Fb 512,4,503, 71501,8,500,1 500,61500,9 ~05,51 -, l 1 1 BELGIE 
Prélèvements Fb }6},2,}71 ,8,375, 11}75,1 
1 1 1 1 1 1 1 
Schwellenpreise DM 84 80 85,}5 85,90 1 DEUTSCHLAND 
Cif-Pre~se 111 41 ,4914o, 7914o,6114o,4} 40,47/40,49 ~0,841 1 1 1 1 1 (BR) 
Absch8pfungen DM 29,79,}0,48130,751}0,75 1 1 1 T T T 1 
Prix de seuil Ff 96,75 97,46 98,17 1 
FRANCE Prix CAF Ff 51 ,}6150,34149,94/49, 77 49,82 ~9,84l5o,161 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 45,43,46,44146,98146,98 47,541 1 1 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta L1t 15.604 15.686 15-768 1 
ITAL! A Prezzi cif Lit 6.540 ,6.41516.}70,6.}49 6.35516.358 r436 T 1 1 1 1 
Preliev~ L1t 9-06919.19219.255/9-255 1 1 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 989,0 998,0 1.005,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 542,9,534,2,532,3 15}0,6 531,11531,4 ~,6,0 r 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 44},91455,1,458,41458,4 1 1 1 1 1 1 1 
DrempelpriJzen Fl 67,Z6 1 67,80 68,}4 1 
NEDERLAND C .1. .f .-priJzen Fl }7,10 /,6,47136,}31}6,21 }6,24136,27 ~6,591 1 1 1 1 
Beffingen Fl 29, 6o _po,22j}o,46/30,46 30,891 1 1 1 l 1 1 
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PRIX A L'IMPORTATION 
LI V RAISON RAPPROCHEE 
EII+FUHRPREISE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA CONSEGN A 
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 
HERKUNFT QUALITllTS BEZEICHNUNG 1 9 6 4 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' 
HERKOMST KWALITEITAANDUIDING 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Blé tendre We1.chwe1.zen Grano te nere 
u.s.A. RED WINTER II 66,78 66,36 66,68 66,41 67,13 69,37 68,20 
SOFT WHITE II 68,74 68,86 68-,93 67,98 70,99 69,27 67,74 
HARD WINTER I ORDINARY 
- - -
- - - -
00 00 1/12 74,15 - - - - - -
00 00 II ORDINARY 74,01 74,71 74,86 75,54 75,77 74,81 72,69 
DARK HARD WINTER I/13 75,21 - - - - - -
00 00 00 I/14 76,10 - - - - - -
NORT HERN SPRING II/13 
-
77,92 78,26 77,74 - 76,65 -
DARK NORTHERN SPRING II/I3 
-
- - - - -
-
CANADA MANITOBA 1 79,07 78,95 80,05 81,41 81,88 81,71 81,46 
00 II 77,78 77.76 78,04 79,68 80,49 80,40 80,11 
00 Ill 77,28 77,32 78,34 79,12 79,80 79,74 79,28 
ARGENTINE BAHIA BLANCA 71,89 71,03 70,51 71,66 71,00 68,95 66,22 
UP RIVER 71,58 70,84 70,42 71,69 70,79 67,72 66,16 
AUSTRALIA FAQ 
- - - - -
- -
SNEDEN 62,41 
-
58,32 58,6C 60,25 61,22 63,00 
ENGLAND ENGLlSH MILLING 
-
58,77 59,62 61, 1G - - -
USSR TYPE 4}1 
- - - - - - -
Seigle Roggen Segala 
U.S.A. US II 58,50 60,16 61,19 59,84 60,53 60,16 
-
CANADA WESTERN II 59,99 60,43 61,24 59,11 56,41 55,36 55,92 
00 III 59,57 60,04 58,89 58,67 55,00 54,57 54,26 
ARGENTINE PLATA 57,63 57,}3 57,76 56,86 56,01 54,80 54,87 
Orge Ger ste Orzo 
u.s.A. us III 53.57 55,23 57,90 57,09 58,96 61,93 62,80 
00 v 52,39 52,55 53,29 52,88 55.91 59,23 
-
~ESTERN II 
- - - -
63,85 - -
CANADA FEED 1 
- - - -
64,20 
-
63,80 
AUSTRALIA BEECHER-BARLEY 
- - - - - - -
CHEV ALlER IV 
- - - -
66,15 
-
67,41 
ARGENTINE PLATA 64/65 Kg 57,97 58,82 64,3 63,20 63,50 
-
63,00 
00 65/66 Kg 57,87 59,25 - 62,44 - - 66,00 
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FE9 
INVOERPRIJZEN 
DIREKTE LEVERING 
1 9 6 5 
MAR APR MAI 
uc 
RE 
CEREALES 
GETREIDE 
CERE ALI 
GRANtll 
1.000 Kg 
1964/ 
65 
JUN pJ 
Zacbte tarwe 
Rogge 
Gerst 
PRIX A L'IMPORTATION 
LIVRAISON RAPPROCHEE 
EINFUHRPREIZE 
SOFORTIGE LIEFERUNG 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
PRONTA COIISEGNA 
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM 
PROVENANCE DESIGNATION DE LA QUALITE 1 9 6 4 
HERK UN FT QUALITJ.TS BEZEICHNUNG 
PROVENIENZA DESIGNAZIONE DELLA QUALlTA' 
HERKOMST KWALITEITAANDUIDING JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Avoine Ha fer Ave na 
U.S.A. Extra HEAVY WHITE II}8LB 54,87 56,68 58,03 57,77 59,56 63,50 -
" " " 
II40LB 55,06 56,73 60,05 59,87 - - -
CANADA FEED I 58,13 59,08 
- -
60,65 60,14 60,13 
" Extra I - - - - 61,19 60,81 60,69 
ARGENTINE PLATA 52,91 54,65 56,89 55,68 57,47 56,52 55,20 
AUSTRALIA WESTERN I 
- - - - - - -
VICTORIAN FEED I 
- - - - - -
60,62 
SWEDEN - - 58,80 58,71 60,17 61,37 6c ,67 
Mais Mais Granoturco 
u.s.A. YELLOW CORN II 58,94 60,48 60,58 60,C3 60,55 61,47 6},30 
" " 
III 58,80 60,13 60,28 59,61 59,&9 61,03 64,00 
WHITE CORN II 70,27 69,07 69,38 73,09 75,77 76,03 -
ARGENTINE PLATA 62,31 62,94 62,54 62,45 64,31 69,38 79,13 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT 
- - - -
67,41 
- -
WHITE DENT I 
- - - - - - -
ROUMANIA 
- - -
60,53 - - -
Sorgho Sorghum Sorgo 
u.s.A. GRAIN SORGHUM YELLOW II 51,62 53,20 54,04 54,27 55,13 ~5,49 56,36 
ARGENTINE GRANIFERO 51,64 53,56 54,85 54,49 55,21 ~5,50 -
Millet H1.rae Miglio 
ARGENTINE 44,23 46,89 48,07 47,80 47,01 48,59 -
Blé dur Hartweizen Grano duro 
u.s.A. HARD AMBER DURUM II 76,94 78,91 78,71 78,90 78,15 7'• ,28 71,37 
CANADA WESTERN AMBER DURUM I 
- - - - - - -
II 82,61 81,86 80,56 81,15 79,44 76,03 76,26 
III 78,02 78,44 78,19 79,13 77,71 74,37 74,52 
IV 75,76 76,75 76,40 76,86 75,91 72,38 72,52 
IV Extra 78,34 78,45 78,19 79,16 77,71 74,37 74,52 
ARGENTINE CANDEAL TAGANROG 73,69 72,97 72,30 74,70 75,10 71,57 67,87 
SlRIA TYPE ITALIANO 76,44 76,17 79,23 81,04 
- - -
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INVOERPRIJZEN 
DIREKTE LEVERING 
1 9 6 5 
uc 
RE 
}'EB MAR APR MAI 
Haver 
Mais 
Sorgho 
Gier at 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALI 
GRAMEN 
1,000 Kg 
1964/ 
65 
JUN ~ 
Durua tarwe 
CEREALES- Prix à l'importationn pour quelques qualités 
GETREIDE- Einfuhrpreisen fürausgewahlte Qualitaten 
GRANEN - lnvoerprijzen'1 voor enkele kwallteiten 
CERE ALI - Prezzi aU'1mportazionen per alcune qualità 
$/t DM /100kg S/t 
BLE TENDRE /WEICHWEIZEN /ZACHTE TARWE /GRANO TENERO BLE DUR 1 HARTWEIZEN 1 HARDE TARWE 1 GRANO OURO 
90 36 90 
85r----+----+---~----,_----r----r----+---~ 34 ---r----1-----r----+----,_ __ __,85 
80 32 80 
30 
28 \. 
26 
24 
--- USA Red Wmter Il 
_ ·-·- USA Hard Wmter 1/12 
---USA Hard Amber Durum Il 
-·-·- Canada Western Amber Durum Ill ---+-----1-----l 22 
--- USA Dark Narthern Spnng 2/13 --- Canada Western Amber Durum IV 
------ Canada Man1toba Il 
••••••••••••• USSR type 431 
•••••••••••••• Argent• na Candeal Taganrock 
------- Syna 20 
0 J' A 0 
1964 1965 
SEIGLE/ROGGEN/ROGGE/SEGALE AVOINE/HAFER/HAVER/AVENA 
1 '', .. 
75 30 
28 
26 
55 
24 ~----,,, ,, /ï" 
.. ,, ;./•' ........... . 
2 2 ······~ •• T::.: ....... I_.,...../ ...... ... .. ~ 
501-----+----+-----+----+-----+----+------l------l 20 ___ USA Extra Heavy Wh1te Il 381bs ----+----+-----! 
--- USA Il -·-·- USA Extra Heavy Wh1te Il 401bs 
45 
70 
60 
J A 
------ Canada Western 1 • Il 18 ••••••••••••• Argent1na Plata 
0 
22 
20 
18 
16 
0 
------ Austral1a V1ctonan Feed 1 
1965 
70 
60 
~--~----+----+----+-----l----,_----r---~55 
-50 
___ USA Yellow Corn Ill 
------ Argentma Plata 
+----~---+----,_--~45 
••••••••••••• Rouman1a 
1 1 40 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 
J ASONDJFMAMJ JASO 
1963 1964 
1) Pnx cat pour l1vra1son rapprochée Rotterdam/Antwerpen - C1I-Pre1se lür solort1ge L1elerung Rotterdam/Antwerpen 
D1rekte levenng c1l Rotterdam/Antwerpen - Pronta consegna c1l Rotterdam/Antwerpen 
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CEREALES GETREIOE CERE ALI GRAN EN 
Prix CAF Antwerpen/Rotterdam IC1f-Pre1Se Antwerpen/Rotterdam 1 Prezzi c1f Antwerpen/Rotterdam le' f-pnjzen Antwerpen/Rotterdam 
fixés par la Commiss1on 1l festgesetzt von der Komm1ssionll fi ssati dalla Comm1551one 1l vastgesteld door de Commissie 1) 
DM/100 kg ----------.---.----,---.---~---.----,-----,---,----- ~~/100kg 
Pnx hebdomadarres 
Wochenpreise 
40-1----+--~--~~--+---,_--~---+---+---+---~--T----1- 10 
36-!----r--~--~~--T---,_--~---+---+---+----r----T-----I- 9 
32-l-----~-----+----~-----+-----+-----+-----+----~----~----~-----+-----l- 8 
....... _ -·+- -. \-..-·-·· '·-
.. -··-.. .. 
··---- ··-..... ......... 
28-l-----+------r----~----+----+--~~~---T-----+----T----~----+----j- 7 
1-·,- 1--·-
---
-- ----- ....&~ - ---- , __ _ 
6 
5 
-.·-·.......,·-·r, 
24- . 
= ~::.~.:~:,:~~~;~ -~::::~~ ~; .. ···· 
20 .-
16 4 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
VIl V111 IX 1 Xl Xli 
1 1964 
Ill 1 IV 
1965 
1 1 VI 1 
44 -,----------------,-----,-----,-----,----,--------~--------------------,-11 
BLÉ tend/W.<h-WEIZEN/GRANO ten ;,,.... TARWE M~ennes mensuelles 
onatsdurchschn~te BLÉ du,/ Hart-WEIZEN /GRANO •ba/ durum TARWE -SEIGLE 1 ROGGEN/SEGALA /ROGGE 
40 
\ 
\ 
36 \ 
' ·, ,,-··-
' 32 f'/ 
r·-.. 
\ 
...... 
··-. 
................ _! 
\ 
\ 
' 
ORGE/GERSTE 1 ORZO /GERST 
AVOINE/HAFER/AVENA/HAVER 
MAIS/GRANOTURCO 
SORGHO /SORGHUM /SORGO 
16-l-----+-----~--~-----4-----+----~----1-----+-----r---~----~-----l 
~7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ill IV V VI VIl VIII IX Ill IV V VI VIl Ill IV VIl VIII IX X Xl Xli l' 
1962 1963 
X Xl Xli l t 
1964 
VIII IX X Xl Xl! l' 
1965 
1} pour tmportat•ons en provenance des pays t 1ers dans la CEE. poSsibilités d'achat les plus favorables après aJustements pour différencE> 
de quahté (règlement 68 de la Commrssron) 
1Hur Importe eus Dnttlandern rn dre EWG, gunstrgste Ernkaufsmogllchkerten na ch Ausglerch fur Qualrtatsdrfferenz 
(vgl Verordnung Nr 68 der Kommrssron) 
1) per rmportozronr rn provenrenzo dar poesr terzr netta CEE, possrbrlrta d'ocqursto prù fovorevotr dopo aggrustamento per drfferenza dr 
quotrto (regotamento 68 dello Commrssrone) 
1) voor rnvoeren urt derde landen rn de EEG, meest gunstrge oankoopmogelrjkheden na toepassrng von de gelrjkwaardrgherdscoeffrcrenten 
(Verordenrng W 68 van de Commrssre) 
v VI 
- 10 
9 
8 
7 
6 
5 
- 4 
0 
CEE-DG VI-F 1-6412-66 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREIIPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO J'RONTIERE 
FREI-GRENZE-PIEISE 
PREZZI FRANCD-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEIIEINSCHAFTLICHE ABSCBOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE BEFFINGEN 
Pour importations vers FUr Einfuhren nach : Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
BELGIQUEJBELGIE 
1 9 6 4 ProYenance Description - Beschreibung 
1 9 6 5 
Herkunft 
ProYenienza Descrizione -Berko•at E>mschrij ving SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Ru Reis Riso 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 10,0 710,0 Prezzi d • entrata/Drelllpelprijzen BeÛië 710,0 710,0 
710,0 710,C f71o,o 710,0 710,0 
DM 
- - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND Fb - - - - - -
(BR) 
Abscb8pfungen Fb - - - - - -
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 99,} 99,8 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb 989,0 994,6 994,6 000,2 005, 011, 
Prélèvements Fb 
- - - - -
-
Lit 10242 1086} 10857 1070} 1062E 1082 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 819,} 869,0 868,6 856,} 850, 866, 
Prelievi Fb - - - - - -
Flux 
- - -
- - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - -
Fl 
- - - - - -
Prijzen franco-grena 
HEDEIILAND Fb - - - - - -
Beffingen Fb 
- - -
- - -
Riz en brl.sures Bruchre1.s Rott ure di rl.SO 
JUil JUl 
RiJst 
710,0 710,0 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1964/ 
65 
AUG ~ 
710,0 710,0 
BreukrJ..jst 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: 
Belgique Fb 8},0 148},0 f48J,O 48},0 Prezzi d' entrata/Drempelprijzen 48},0 48},0 48},0 48},0 48J,ol48},o 
48},0 48},0 48},0 
België 
DM - - - - - -
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
(BR) Fb - - - - - -
Absch6pfungen Fb 
- -
- - - -
Ff b4,67 5},6} 52,65 52,65 52,65 52,65 
Prix franco frontière 
J'RANCE Fb ~5},7 54},1 5}3,2 5}3,2 5}},2 5}3,2 
Prélèvements Fb 
- -
- - - -
Lit 6.}9} 6.254 6.}68 6.518 7.054 7.}59 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Fb 511,4 500,4 509,4 521,5 564,4 588,7 
Prelievi Fb - - - - - -
Flux - - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb - - - - - -
Prélèvements Fb - - - - - -
Fl 
- - - -
- -
Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Fb 
- -
- - - -
Heffingen Fb 
- - -
- - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREIIPELPRIJZEN 
Pour l.mportatJ..one vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-l'REISE 
FREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr l!:J.nfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per l.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
.Provenance 
Herkunft Description - Beschreibung 1 9 6 ~ 1 9 6 5 
Provenienza 
Herkomst Descrizione - Omschrijving SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR J.,'R l1AI 
Ra ReJ.. a R1.so 
Prix de seuil/Schwellenpreise .Deutschland 
Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen • (BR) 1»1 56,80 56,8o/56,8o 6,80 6,80 56,80 56,80 56,80 
56,80 
Fb 
- - -
- - -
BELGIQ.UE/ Prix franco frontière 
1»1 
- - -
- - -BELGIE 
Prélèvements 1»1 - - - - - -
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 99,31 99,86 
Prix franco fr on ti ère 
FRANCE DM 79,12 79,57 79,5 ~0,02 ~o.~ 80,91 
Prélèvements DM - - - - - -
Lü 02~2 1086 1085 10703 10626 10825 
Prezzi franco- fron tiera 
ITALIA DM 65,55 69,5 69,~ 68,50 68,01 69,28 
Prelievi 1»1 
- -
- - - -
Flux 
- - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG DM - - - - - -
Prélèvemen ta œ - - - - - -
Fl 
- - - - -
-
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND DM - - - - - -
Heffingen œ - - - - - -
R1z en brJ..sures Bruchreis Rott ure d1 rl.SO 
Prix de seuil/S~~ellenpreise Deu~~~~land 
Prezzi d'entrat Drempelpr1_1zen 1 BR 1»1 j38.6~ }8,6~ }8,6~ }8,6~ 38,6~ 38,64 38,64 38,64 38,6lt 
Fb - - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
œ - - - - - -BELGIE 
Prélèvements 1»1 - - - - - -
Ff 5~.67 53,63 52,65 52,65 52,6 52,6~ 
Prix france frontière 
FRANCE œ ~~.29 ~3.~5 ~2,66 ~2,66 ~2,61 ~2,61 
Prélèvements 1»1 - - - - - -
Prezzi franco-frontiera 
Lit 6.393 6.25~ 6.368 6.518 7.05" 7 .35~ 
ITALlA Ill! ~0,92 40,03 ~0,76 ~1,72 ~5.1 ~7,10 
Prelievi DM - - - - - -
Flux 
- - - - - -Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ill! - - - - - -
Prélèvements œ - - - - - -
Prijzen franco-grena Fl - - - - - -
NEDERLAND 1»1 
- - - - -
-
Hef'fingen 1»1 
- - - - -
-
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JUN JUL 
Rl.JSt 
56,80 56,30 
AUG 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
196~/ 
65 
~ 
56,80 56,80 
Breukrl.Jst 
38,64 38,6 38,61< 38,6 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 
FRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour importat1.ons vers FUr Einfuhren nach : 
FRANCE 
---
Provenance Descrl.ptl.on - Beschre ibung Herkunft 
Provenienza Descrizione - Omachrijving Berkomst SEP 
R1z Re1.s 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
: France Ff 96,96 Prezzi d 'entrata/Drempelprijzen 
Fb 740,0 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff 7},07 
BELGIE 
Prélèvements Ff ~3,90 
DM 9,20 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff },07 
(BR) 
Abscb8pfungen Ff ~3.90 
Lit 9.856 
Prezzi franco-frontiera 
ITAL! A tr 77,86 
Prelievi Ff 19,ll 
Flux 740,0 
Prix franco fr on t.ière 
LUXEMBOURG Ff 7},07 
Prélèvements Ff ~},90 
Fl 5},58 
Prijzen franco-grena 
NEDERLAND Ff 73,07 
Beff1.ngen Ff 2},90 
R1.z en br1.sures Bruchreis 
Prix de seuil / Schwellenpreiee 
: France Ff 1;0,58 Prezzi d' entrata/Drempelprij zen 
Fb ~8,o 
BELGIQUE 1 Prix franco frontière 
Ff ~0,16 
BELGIE 
Prélèvements Ff 
DM j40,64 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Ff j50,16 
(BR) 
Absch6pfungen Ff 
Lit 6.028 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Ff 47,62 
Pre lie vi Ff 
Flux 508,0 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Ff 50,16 
Prélèvements Ff 
Fl ~6,78 
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Ff l5o,16 
Heffingen Ff 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEM~INSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOIIUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazionJ. verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR /U'R )JAl 
Rl.SO 
96,96 96,9 6 97,51 98,oE 98,6 199,16 ~9,71 ~00,2 
741,0 741,0 741,0 741,< 741, 
73,17 73,r 73,1 7},17 73,17 
23,90 23,90 23,90 24,89 25,44 
59,28 59,28 59,28 59,28 59,21 
73,17 73,17 73,17 73,1 7},1\ 
23,90 23,90 23,90 24,8\ 25,4' 
10379 10373 10260 1015' 1039 
81,99 81,95 81,05 80,2 82,1 
14,93 14,93 16,45 17,8 16,5 
741,0 741,0 741,0 741,1 741, 
73,17 73,17 7},17 7},1 7},1~ 
23,90 23,90 2},90 24,8\ 25,4' 
53,65 53,65 5},65 53,6~ 5},6 
73,17 7},17 7},17 7},1 7},1 
2},90 2},90 23,90 24,8\ 25,41 
Rotture di r~so 
50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 
509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 
40,72 40,72 40,72 40,72 40,72 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 
5.770 5.892 6.046 6.582 6.88} 
45,59 46,55 47,77 52,00 54,38 
509,0 509,0 509,0 509,0 509,0 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 
36,85 }6,85 36,85 36,85 J6,85 
50,26 50,26 50,26 50,26 50,26 
109 
JUN JUL 
R1jst 
100,$: 10JJ6 
RIZ 
REIS 
RISO 
RlJST 
1964/ 
65 
AUG il 
10J,'6 98,98 
Breukrl.JSt 
50,58 50,58 50,58 50,58 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
Pour 1mportations vers FUr Einfuhren nach : 
ProvenaL.ce 
Ber kun ft Description - Beschreibung 
Provenienza Descrizione - OmschriJving 
Berkomst SEP 
R1z :Rel.s 
Prix de seuil / Schwellenpreise 
' 
Italia Lit 1080 Prezzi d'entrata/Drem-pelt>rijzen 
Fb 96,0 
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Lit .950 
BELGIE 
Prélèvements Lit 1.1}0 
DM 63,68 
Frei-Grenze-Preise 
DEUTSCHLAND 
Lit 9.950 
(BB) 
AbschBpfungen Lit 1.130 
Ff 96,02 
Prix franco fronti~re 
FRANCE Lit 12155 
Prélèvem.ents Lit 
Flux 796,0 
Prix franco frontière 
LUDIIBOURG Lit 9.950 
Prélèvements Lit 1.130 
Prijzen franco-grena Fl 57,63 
NEDERLAND Lit 9.950 
Beffingen Lit 1.130 
R1z en br1.sures Bruchre1.s 
Prix de seuil / Schwellenpreiae 
Prezzi d 1 entrat tÏDremnelprijzen 1 Italia Lit 6.753 
Prix franco frontière Fb 
j564 ,0 
BELGIQUE / 
Lit 7.050 
BELGIE 
Prélèvements Lit 
-
Frei-Grenze-Preise 
DM 45,12 
DEUTSCHLAND 
Lit 7.050 
(BB) 
Abach6pfungen Lit 
-
Prix franco frontière Ff 56,94 
FR AliCE Lit 7.208 
Prélèvements Lit 
-
Prix franco frontière Flux j564,o 
LUXEMBOURG Lit 7.050 
Prélèvements Lit 
-
Prijzen franco-grena .sJ. 40,83 
NEDERLAND Lit 7.049 
Heffingen Lit -
PRELEVEMENTS INTRACOM!IUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAF'l'LICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per 1mportaz1.oni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 4 1 9 6 5 
OCT NOV •DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Rl.SO 
11080 11080 111}0 11180 112} 011280 11}}0 11380 
794,0 794,0 782,0 782,0 782,0 
9o925 9-925 9.775 9.775 9.775 
1.155 1.155 1.355 
63,52 63,52 62,56 62,5 6 62,5E 
9-925 9.925 9.775 9 .77~ 9.77 
1.155 1.155 1.355 
95.85 95,85 96,47 97 ,o 97,5 
12134 12134 12213 1228 12}5 
794,0 794,1 782,0 782,1 782, 
9.925 9.925 9-775 9-77 9-77 
1.155 1.155 1.355 
57,49 57,49 56,62 56,62 56,6 
9-926 9-926 9-776 9.776 9.77E 
1.155 1.155 1.}55 
Rotture dl. r1.so 
6.753 6.753 6-753 6-75 6.75 6.75} 6.753 6.75} 
562,0 562,0 550,0 550,0 550,( 
7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 
- - - - -
44,96 44,96 44,00 44,00 44,0( 
7.025 7-025 6.875 6.875 6.875 
- - - - -
55,71 54,73 54,73 54,73 54,73 
7.052 6.928 6.928 6.928 6.928 
- - - - -
562,0 562,0 550,0 550,0 550,0 
7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 
- - - - -
40,69 40,69 39,82 39,82 39,82 
7.025 7.025 6.875 6.875 6.875 
- - - -
-
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JUN JUl 
Rl.Jst 
114}0 11480 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1964/ 
65 
AUG !1 
11480 1126} 
Breuk.riJst 
6.753 6.753 6.753 6.753 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Pour l.mportations vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-PREISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRI.JZEN FRANCO-GRENS 
FUr E~nfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per l.mportazioni verso : Voor invoeren naar 
LUXEMBOURG 
1 9 6 4 1 9 6 5 
.Provenance 
Herkunft Descn.ptl.on - Beschreibung 
RIZ 
REIS 
qiso 
RIJST 
1964/ 
65 
Provenl.enza 
H,..rkomst Descrl.Zl.one - Omschr1jving .C~ JUN ~ SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR JUL AUG 
R>Z Rel.s Rl.SO Rl.JSt 
P.rix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen: Luxembourg Flux 710,0 710,0 710,0 710,0 710,( 710, 710,0 710,0 710,0 no,o 710,0 710,0 710,0 
Fb 
- - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux - - - - - -
BELGIE 
Prélèvements Flux - - - - - -
!Jo! 
- - - - -
-
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Flux 
- - -
- - -
(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- -
- - - -
Ff ~7,66 98,21 98,21 98,76 99,}1 99,86 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux ~89,0 994,6 994,6 '00(),2 005,8 101l,} 
Prélèvements Flux 
- - -
- - -
Lit 0242 1086} 10857 1070} 10626 10825 
Prezz1. franco-frontiera 
ITALIA Flux 19,} 869,0 868,6 856,} 850,1 866,0 
Prelievi Flux 
- - - - - -
F1 
- - - - -
-
PriJ zen franco-grena 
NEDERLAND Flux 
- - - - - -
Heffingen Flux 
- - - - - -
Riz en br_ sures Bruchreis Rot ture di riso Breukrl.Jst 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
Prezzi d'entrata/Drempelpri 'zen: Luxembourg Flux 48},0 48},0 48},0 48},0 48},( 48}, 48},0 483,0 48},0 48},0 48},0 48},0 483,0 
Fb 
- - - - - -
BELGIQUE/ Prix franco frontière 
Flux 
- - - - - -BELGIE 
Prélèvements Flux 
- - - - - -
DM - - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Pre1.se 
Flux 
- - - - - -(BR) 
Absch8pfungen Flux 
- - - - - -
Ff 54,67 5},6} 52,65 52,65 52,6 52,6 
Prix franco frontière 
FRANCE Flux 55},7 54},1 5}},2 5}},2 5}},< 5}3, 
Prélèvements Flux 
- - - - - -
Lit 6.}9} 6.254 6.368 6.518 7.054 7.}59 
Prezzi franco-frontiera 
ITALIA Flux 1!;11,4 500,4 509,4 521,5 564,4 588,7 
Prelievi Flux 
- - - - - -
Fl 
- - - - - -
Prijzen franco-grene 
NEDERLAND Flux 
- - - - - -
Heffingen Flux 
- - - - - -
111 
.. 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPRIJ ZEN 
Pour importatl.ons vers 
PRIX FRANCO FRONTIERE 
FREI-GRENZE-P.1EISE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PRIJZEN FRANCO-GRENS 
FUr El.nfuhren nach : 
PRELEVEMENTS INTRACOIOOIN AUTAIRES 
INNERGEMEINSCHAFTLICHE ABSCHOPi'UNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
INTRACOMMUNAUTAIRE HEFFINGEN 
Per importazJ...oni verso : Voor invoeren naar 
NEDERLAND 
Provenance 
Herkunft DescrJ...ptl.on - Beschre1.bung 
1 9 6 4 1 9 6 5 
Provenienza Descr1.zione - OmschriJVl.ng Berkomst SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AB MAI 
Ru Re:L.S Rl.SO 
Prix de seuil/Scbwellenpreise 
Prezzi d 1 entrata/Drempelprijzen: Nederland Fl ~1,404 ~1/+04 51,404 51,404 51,404 51,40 4 51,404 51,40 4 51,40! 
Fb - - - - - -
BELGIQUE/ Pr1.x franco frontière 
Fl 
- - - - - -
BELGIE 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
DM 
- - - -
- -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-PreJ.se 
Fl 
- - - - - -
(BR) 
Absch6pfungen Fl 
- - - - - -
Ff 97,66 98,21 98,21 98,76 99,31 99,8E 
Pr1.x franco frontière 
FRANCE Fl 71,60 72,01 72,01 72,41 72,8 73,2 
Prélèvements Fl - - - - - -
Lit 10242 10863 10857 10703 1o626 10825 
Prezzi franco-front1.era 
!TALlA Fl ~9.30 62,90 62,86 61,97 61,52 62,61 
Prelievi Fl - - - - - -
Flux - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl - - - - - -
Prélèvements Fl - - - - - -
!hz en br1.sures Bruchrel.s Rot ture di rl.SO 
Prix de seuil/Schwellenpreise 
Prezzi d' entrata/DrempelpriJzen: Nederland Fl 34.969 34}169 34,969 4}169 34.96 9 34,96' 34,969 34,969 34,969 
Fb 
- - - - - -
BELGIQUE / Prix franco frontière 
Fl 
- - - - - -
BELGIE 
Prélèvements Fl 
- - - - - -
DM 
- - - - - -
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise 
Fl 
- - -
- - -(BR) 
AbachHpfungen Fl 
- - -
- - -
Ff 54,67 53,63 52,65 52,65 52,6' 52,6' 
Prix franco frontière 
FRANCE Fl 40,09 39,32 38,60 38,60 38,6c 38,6C 
Prélèvements Fl - - - - - -
Lit 6-393 6.254 6.368 6.518 7-051 7.35 
Prezzi franco-frontiera 
!TALlA Fl 37,02 36,21 36,87 37,74 40,84 42,61 
Prelievi Fl 
- - - - - -
Flux - - - - - -
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fl - - - - - -
Prilèvements Fl - - - - - -
112 
JUN JUL 
Rijst 
51,40 51,40. 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1964/ 
65 
AUG {1 
51,404 j51,404 
Breukrijst 
34,969 34,969 34,969 34}169 
Paya 
Paese 
Lud 
BELGIQUE 1 
BELGIE 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
I!ULU 
LUXEMBOURG 
HEDERLAND 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 
PRIX CAF 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEII 
Description - Beachreibung 
Descrizione - Omschrijving 
SEP 
Riz Reis 
Prix de seuil Fb 710,0 
Prix CAF Fb 1572,1 
Prél4\veaents Fb 8},1 
Schwellenpreiae DM 56,80 
Cif-Preist~ Ill 45,77 
Abscb8pfungen DM 6,65 
Prix de seuil Ft 96,96 
Prix CAF rr 56,49 
Prélèvements rr 40,48 
Prezzi d'entrata Lit ll08o 
Prezzi cit Lit 7.451 
Pre1ievi Lit }.629 
Prix de aeuU Flux 710,0 
' 
Prix CAF Flux 572,1 
Prélèvements Flux 8},1 
Drempe1prijzen Fl 51/104 
C .1 .t .-prijzen F1 41,42 
Heftillgen Fl 6,01 
Riz en brl.sures Bruchreis 
Prix de seuil Fb 48},0 
BELGIQUE 1 
Prix CAF 
BELGIE Fb 1'19,5 
Prélèvements Fb 6},5 
Scbwellenpreise 
DEUTSCHLAND 
Ill ~8,64 
(BR) Cit-Preise DM 33,56 
Absch8pfungen DM 5,08 
Prix de seuil rr 50,58 
FRANCE Prix CAF Ff 41,42 
Prélèvements Ft 11,18 
Prezzi d'entrata Lit 6.753 
I!rALIA Prezzi cif Lit 5.275 
Prelievi Lit 2.258 
Prix de seuil Flux 483,0 
LUXDIBOURG Prix CAF Flux 419,5 
Prélèvements Flux 63,5 
Drempelprijzen F1 3"969 
NEDERLAND C .i .t .-prijzen F1 }0,37 
Heffingen F1 4,58 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 4 1 9 6 5 
OCT NOV DEC JAN FEB MAR U'R l MAI 
Riso 
-
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710 0ù 710,0 710,0 
1576,8 57},7 572,5 577,1 
92,1 96,8 119,9 
56,8o 56,80 56,80 56,8o 56,8o 56,80 56,80 56,8o 
46,14 45,89 45,8o 46,17 
7,}7 ,7,75 9,59 
96,96 96,96 97,51 98,06 98,61 99,16 99,71 10q26 
56,95 56,64 56,5} 56,98 
40,15 40,}2 40,99 
11080 11080 111}0 11180 112}0 1128o 11}}0 11}8o 
7.509 7.471 7.405 7.292 
}.571 }.609 }.7}2 
710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 710,0 
576,8 57},7 572,5 577,1 
92,1 96,8 119,9 
51/>04 51/>04 51/>04 51/+04 51/104 51/104 51jto4 51jt04 
41,76 41,5} 41,45 41,78 
6,66 7,00 8,68 
Rotture d1 riso 
48},0 48},0 48},0 48},0 48},0 48},0 483,0 483,0 
412,8 409,} 388,8 }65,2 
70,2 7},8 94,5 
38,64 38,64 38,64 }8,64 38,64 38,64 38,64 38,64 
33,03 32,74 }1,10 29,21 
5,61 5,90 7,56 
50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 50,58 
40,76 40,41 38,39 36,o6 
10,14 10,18 12,22 
6.753 6.753 6.75} 6.753 6.753 6.753 6.753 6.753 
5.192 5.147 4.887 4.594 
1.587 1.606 1.870 
483,0 483,0 48},0 483,0 48},0 483,0 483,0 483,0 
412,8 409,} }88,8 365,2 
70,2 7},8 94,5 
}lt,969 }"969 34,969 }4,969 34,969 }"969 34,969 }4,969 
29,89 29,63 28,15 26,44 
,!;,oB 5,}4 6,84 
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JUN JUL 
RiJst 
710,0 710,0 
56,80 56,8o 
100,81 101,}6 
114}0 11480 
710,0 710,0 
51,404 5l.j+04 
RIZ 
REIS 
RISO 
RlJST 
1964/ 
65 
AUG tl 
710,0 710,0 
56,8o 56,80 
10:1,}6 98,98 
1148o 1126} 
710,0 710,0 
51/104 J,404 
Breukrijst 
48},0 483,0 483,0 83,0 
38,64 ~8,64 ~8,64 8,64 
50,58 ~.58 150.58 0,58 
6.75} J6.753 J6.753 .75} 
483,0 48},0 483,0 83,0 
34,969 3lt,969 3'!.969 '!.969 
Pa.re 
Paese 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D • ENTRAT A 
DREMPELPRIJZEN 
PRIX C A F 
CIF-PREISE 
PREZZI CIF 
C .I .F .-PRIJZEN 
Descriptl.on - Beschre1.bung 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
l 9 6 5 
JAN 1 FEB 1 MAR 
RIZ 
REIS 
RISO 
RIJST 
1 
Land Descrizione - Omschrl.JVl.ng 1-7 18-14 115-21122-2~ 29-4 15-11 112-1cl19-d 26-4 15-11 112-18,19-25]26-1 
Ra Rel. a Thso RiJSt 
Prix de seuil Fb 710,0 1 710,0 1 710,0 l 
BELGIQUE 1 
572.51577,5,577,5,577,51585 ,o]_574 ,o 1574,01589 51 1 1 1 1 Prix CAF Fb 
BELGIE 
123,0 !118,0 !118,ol118,ol112 ,ol114,5l113,51113,5l 1 l 1 1 Prélèvements Fb 
Schwellenprel.se DM 56,80 1 56,80 1 56,80 1 
DEUTSCHLAND 
45 ,8o 146,20 146 ,2ol46 ,2ol46 ,8o 145,92145,92147,161 1 1 1 1 Cif-Pre1.se DM (BR) 
1 1 l 1 1 l 1 l 1 1 1 1 Abschëpfungen DM 
Prix de seu1.l Ff 98,06 1 98,61 1 99,16 1 
FRANCE Pr1.x CAF Ff 56,53157 ,o2j57 ,ozj_57 ,c2l57, 76156,68156,68158 ,21l 1 1 1 1 
Prélèvements Ff 41 ,53!41 ,o4141 ,o4141 ,o4i'•o ,61141 ,93141,93140 ,4o 1 l 1 1 l 
Prezzi d'entrata Lü 11.180 1 11.230 1 11.280 1 
IULIA Prezzi cif Lit 7.231 17.29417.29417.29417.41917.20617.28817-4001 1 1 1 1 
Prel1.evi Lit 3.94913-88613·88613·886f3·81114.o2413-9431 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 710,0 1 710,0 1 710,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 572,5,577,5,577,51577,51585,01574 ,o 1574,01589.51 1 1 1 J 
Prélèvements Flux 123,ol118,ol118,ol -,,s,ol112,ol114,51113,51113,5j 1 1 1 1 
Drempelprijzen Fl 51,404 1 51,404 1 51,404 J 
NEDERLAND c .1. .f .-priJ zen Fl 41 ,45141 ,81141 ,81141 ,81142,35141 ,56141 ,56142,681 1 1 1 1 
Heffingen Fl 1 1 l 1 1 l 1 1 j 1 1 1 
RJ..z en brisures Bruchrel.s Rot ture di rl.SO Breukrijst 
Prix de seuil Fb 483,0 1 483,0 J 483,0 1 BELGIQUE 1 
Prix CAF Fb 380.51375 ,c 1363,51350.51344,51344,51350.51364,01 l 1 l 1 BELGIE 
Prélèvements Fb 102,5!1o8,cl119,51132,51138,51138,51132,51119,oj 1 1 1 1 
Schwellenpreise DM 38,64 l 38,64 1 38,64 l DEUTSCHLAND 
Cif-Pre1.se DM 30 ,4413o,col29 ,o8128 ,o4127 ,56127,56128 ,o4129 ,121 1 1 1 1 (BR) 
Absch8pfungen DM 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 l 
Prix de seuil Ff 50,58 1 50,58 1 50,58 1 
FRANCE Prix CAF Ff 37,57137 ,o3l35, 691 34,6 cj 34 ,o2l34 ,o2j34 ,61135,941 1 1 1 1 
Prélèvements Ff lJ ,01113,55114 ,69117.~7116 ,56116,56115,97114,641 1 1 1 1 
Prezzi d'entra ta Lit 6.753 l 6-753 1 6.753 1 
ITAL! A Prezzi cif Lit 4. 78814.71314-5714.41314-33814-33814.41314 .58• 1 l 1 1 1 
Prelievi L>t 1 • 96612.04112 0 17 ~ 2. 3411 2. 41612 0 41612 0 3411 1 1 1 1 1 
Prix de seuil Flux 483,0 1 483,0 1 483,0 1 
LUXEMBOURG Prix CAF Flux 380,51375,0I363,51350,51344,51344,51350,~ 364,ol 1 1 1 1 
Prélèvements Flux 102,51108,9 119,j 132,~ 138,51138,5\132,51119,01 1 1 1 1 
DrempelpriJzen Fl 34,969 J 34,969 1 34,969 1 
NEDERLAND C .i .f .-prijzen Fl 27,55127,15126,32125,38124,94124,94 F5,38126,351 
+ 1 1 1 Heffingen Fl 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 
114 
PRIX A LA PRODUCTION ERZEUGERPREISE PREZZI ALLA PRODUZIONE 
Cat. I 
Marchés 
Pays Ml!rkh FEB 
Land Mercati 
Paese Markten 1-6 7-13 14-20 21-2~8-6 
Carottes M8hren 
BELGIC(UE/ St. Katelijne-Waver Fb 3,0 3,0 2,8 
BELGIE Leuven Fb 1,9 1,7 1,7 
DEUTSCHLAND Braunscbweig DM 0,2} 0,18 0,26 
(BR) Fichenich DM 0,21 0,2'+ 0,26 
Cavaillon Fr o,'+8 o,'+9 0,51 
FRANCE 
Châteaurenard Fr o,'+6 o,'+'+ 0,'+6 
Perugia Lit Bo 80 70 
!TALlA 
Lit 
KatwiJk Fl 0,25 0,26 0,29 
NEDERLAND 
Venlo F1 0 0 1} 0,1'+ 0,12 
Ol.gnons Zwl.ebeln 
BELGIC(UE/ Mechelen Fb 5,5 5,3 4,5 
BELGIE Roeselare Fb '+,5 '+,5 4,8 
DEUTSCHLAND Bonn DM o,41 0,'+5 o,47 
(BR) Roisdorf DM o,40 0,}9 0,40 
Cavail.lon Fr o,63 0,61 o,65 
FRANCE 
Villeneuve-sur-Lot Ft 0,75 0,75 0,75 
Perugia Lit 80 90 90 
ITALIA 
Lit 
Warmenhuizen Fl 0,}4 o,31 . 
NEDERLAND 
Noord-Scharwoude Fl 0,35 O,}} 0,}2 
BELGIC(UE/ Fb 
BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND DM 
(BR) DM 
Ft 
FRANCE 
Ft 
Lit 
ITALIA 
Lit 
Fl 
NEDERLAND 
F1 
115 
PRODUCENTENPRIJZEN 
1 9 6 5 
MAR 
7-13 1'+-20 21-27 28-3 
Caro te 
Ci polle 
FRUITS E'r LEGUI!ES 
OBS'r UND GEMUSE 
ORT AGG I E FRUTTA 
GROENTEN EN FRUIT 
ltg 
APR 
'+-10 ll-17 18-2'+ 25-1 
Nortelen 
Uien 
PRIX A LA PRODUCTION ERZEUGERPREISE 
Pommes Apfe1 
Marchés 
Pays Mlrkte 
Land Mercati 
Paese Markten 
BELGIQUE/ St. Trul.den Fb 
BELGIE Glabbeek Fb 
DEUTSCHLAND Bonn DM 
(BR) Roisdorr DM 
Cavaillon Ff 
FRANCE 
Perpignan Ff 
Lit 
ITALIA 
-
Lit 
Utrecht F1 
NEDERLAND 
Goes F1 
BELGIQUE/ St. Truiden Fb 
BELGIE Glabbeek Fb 
DEUTSCHLAND Bonn DM 
(BR) Heilbronn DM 
Ff 
FRANCE 
-
Ff 
Lit 
ITALIA 
-
Lit 
Utrecht F1 
NEDERLAND 
Geldermalsen F1 
BELGIQUE/ Fb 
BELGIE Fb 
DEUTSCHLAND DM 
(BR) DM 
Ff 
FRANCE 
Ff 
Lit 
ITALIA 
Lit 
Fl 
NEDERLAND 
F1 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
Mele 
FEB 1 
1-6 7-13 14-20 21-27 28-6 
Golden Delicious 
-
70/75 mm 
7,7 7,5 8,o 
7,8 7,3 6,7 
0,82 0,81 0,79 
0,90 
1,07 1,19 1,25 
1,10 1,13 1,20 
0,57 0,57 0,57 
0,55 0,54 0,52 
Jonathan 
- 70/75 mm 
4,8 5,2 5,5 
4,5 5,3 5,1 
0,70 
0,88 
0,31 0,32 0,35 
0,32 0,32 0,37 
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PRODUCENTENPRIJZEN 
Appels 
1 9 6 5 
MAR 
7-13 14-20 21-27 
1 
28-3 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UND GEM11SE 
ORTAGGI E FRUTTA 
GROENTEN EN FRUIT 
Kg 
APR 
4-10 11-17 18-24 25-1 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MIN!Ml FlSSATl (A) 
VASTGESTELDE MlNIMUMPRlJZEN (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C) FRUITS ET LEGUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRJISENTATIVE GRCSSHANDELSMJIRKTEN (C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL'lNGROSSO RAPPRESENTAT!Vl (C) ORTAGGl E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GRCOTHANDELSMARKTEN (C) GRCENTEN EN FRUIT 
FRANCE Ff/kg 
Ail sec Carottes équeutées Choux-fleurs ,gros Epinards du Midi Oignons secs 
DAT. 
EB 
1 
2 
} 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1} 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
}0 
B 0 
B X 
équeuté en filets Créances pièce 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 
A B c A B c A B c A B c A B C' A B C' A B c A B c A B c 
},}0 },}0 0,55 0,55 o,65 o, '70 0,75 o,8o 0,64 
x },00 x 2,50 x 0,30 0 o,70 0 1,15 0 0,96 0 1,10 0 1,00 x o,45 
x 2,50 0 0,70 o o,8o 0 1,10 
x 3,00 x 2,50 x o,JQ 0 0,70 0 1,20 0 0,91 0 1,10 0 1,05 x o,45 
x 3,00 x 2,50 x O,}O 0 0,70 0 1,07 0 0,88 0 1,10 0 1,00 x 0,45 
x ;;,oo x 2,50 x o,}O 0 Oi6~ 0 1,09 0 0,70 0 1,10 0 0,90 x 0,45 
x 3,00 x 2,50 x o,;;o o o,6 0 1,17 0 0,9} 0 1,05 0 0,90 x o,45 
x },00 x o,;;o 0 1,12 0 1,oo x 0,45 
x 3,00 x 2,50 x 0,30 0 o,65 0 1,21 0 0,77 0 0,95 0 0,90 x o,45 
x 2,5{ o o,65 0 0,74 0 0,90 
x 3,00 x 2,50 x 0,30 o o,65 0 1,28 0 o, 77 0 0,95 o o,8o x o,45 
x ;;,oo x 2,50 x 0 1}0 0,0,65 0 1,40 0 0,9. 0 1,oo 0 0,85 x o,45 
x 3,00 x 2,50 x 0,30 o o,65 0 1,56 0 o,85 0 o,85 o o,85 x 0,45 
x 3,00 x 2,50 x 0 1}0 o o,65 0 1,62 0 0,75 o o,85 0 0,90 x o,45 
x 3,00 x o,;;o 0 1,45 0 0,90 x o,40 
x 3,00 x 2,50 x o,}O 0 o,6 0 1,}4 0 0,9 0 0,95 0 0,90 x 0,40 
x 2,50 0 o,6 0 0 0,90 
x ;;,oo • 2,50 x O,}O 0 0,65 0 1,48 0 0,91 0 0,95 0 1,oo x o,40 
x 3,00 x 2,50 x o,;;o 0 0,65 0 1,42 0 1,06 0 1,00 0 1,05 x 0,}5 
x },00 x 2,50 x o,}O 0 0,70 0 1,56 0 0,92 0 1,20 0 1,10 x 0,}5 
x 3,00 x 2,50 x o,;;o o o,7o 0 1,50 0 1,06 0 1,15 0 1,10 x 0,}5 
x 3,00 x o,JO 0 1,35 0 1,10 x 0,35 
x 3,00 x 2,50 x o,;;o 0 o, '70 0 1,34 0 1,3~ 0 1,20 0 1,10 x 0,}5 
x 2,50 0 0,70 0 1,29 0 1,10 
x },00 ! ' 2,5< x o,30 0 o, '70 0 1,11 0 1,}3 0 1,20 0 1,05 x 0,}5 
x 3,00 x o,JQ o o,6o 0 1,oo x 0,35 
x 3,00 x o,30 o o,49 0 0,90 x 0,}5 
x },OC x o,}O 0 0,60 o o,85 x 0,}5 
'x 2,8c x 0,}0 x 0,59 o o,8o x o,;;o 
• 2,8c x 0,30 x o,62 0,0,80 x o,;;o 
ImportatJ.on autorisee - EJ.nfuhr zugelassen - Importazioni autor1.zzate - Invoer toegestaan 
Importation non autorisée - Einfuhr gesperrt - Importazioni non autorizzate - Invoer verboden 
C Halles Centrales de Paris C' : St. Pol de Léon 
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1965 
A B c 
o,6o 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
0 0,75 
PRIX MINIMA FIXES (A) 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN (A) 
Pommes de terre 
"BintJe" 
Cal. 40 mm. 
DAT. 
1964 1965 
A B c A B c A 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GRCS REPRESENTATIFS (C) FRUITS ET LEGUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRJISENTATIVE GROSSHANDELSMltRKTEN (C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL' INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C) ORTAGGI E FROTTA 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GRCOTHANDELSMARKTEN (C) GRCENTEN EN FRUIT 
FRANCE Ff/k 
Laitue du Ml.di 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 
B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
FEB 0,27 0,27 1,60 1,60 
1 x o, 16 x 0,24 
2 x 0,24 
} x o, 16 x 0,24 
4 x 0,16 x 0,24 
5 x 0,16 x 0,24 
6 x 0,16 x 0,24 
7 x 0,16 
8 x 0,16 x 0,24 
9 x 0,24 
10 x o, 16 x 0,24 
11 x 0,16 x 0,24 
12 x 0,15 x 0,24 
1} x 0,14 x 0,24 
14 jo,14 
15 x 0,14 x 0,24 
16 x 0,24 
17 x 0,14 x 0,24 
18 x 0,14 x 0,24 
19 x 0,14 x 0,2.3 
20 x o, 14 x 0,23 
21 x 0,14 
22 x o, 14 x 0,23 
2} x 0,2.3 
24 pc 0,14 x 0,23 
25 jo,15 
26 p,15 
27 p,16 o,15 
28 0,16 
29 x 0,16 
}0 
B 0 : lm ort i a p at on utor1.see -
B X : Importation non autorisée 
C : Halles Centrales de Parl.s 
0 2,80 
0 2,80 
0 2,70 
0 2,80 0 2,50 
0 2,80 0 2,50 
0 2,80 
jo 2,80 0 2,50 
0 2,50 
0 2,80 0 2,40 
0 2,80 0 2,20 
0 2,70 0 2,20 
0 2,60 0 2,20 
0 2,50 
p 2 60 0 2,20 
0 2,40 
0 2,60 0 2,40 
0 2,60 0 2,50 
0 2,50 0 2,60 
0 2,50 0 2,60 
2,50 
p 2,50 0 2,60 
0 2,70 
0 2,50 0 2,70 
0 2,50 
0 2,50 
0 2,50 
0 2,50 
,50 
EJ.nfuhr zugelassen -
- Einfuhr gesperrt 
ImportaZl.ODl. autorizzate - Invoer toegestaan 
ImportazJ..onJ.. non dUtorizzate - Invoer verboden 
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PRIX MIIIIMA FIXES (A} 
FESTGESETZTE MINDESTPREISE (A) 
PREZZI MINIMI FISSATI (A) 
VASTGESTELDE MINIMUMPRIJZEN (A) 
PRIX DE REFERENCE SUR LES MARCHES DE GROS REPRESENTATIFS (C} FRUITS ET LEGUMES 
BEZUGSPREISE AUF DEN REPRllSENTATIVE GROSSRANDELSMliRKTEN (C) OBST UND GEMUSE 
PREZZI DI RIFERIMENTO SUI MERCATI ALL' INGROSSO RAPPRESENTATIVI (C} ORTAGGI E FRUTTA 
REFERENTIEPRIJZEN OP DE REPRESENTATIEVE GROOTRANDELSMARKTEN (C) GROENTEN EN FRUIT 
FRANCE Ff/k 
Pommes "Golden" Poires "Passe t:rassane" 
DAT. 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 
A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c A B c 
n:B ,28 11,07 1,,9 1,45 
1 x 0,94 0 2,00 0 1,8o 
2 0 1,15 0 1,8o 
3 x 0,94 0 1,15 0 2,00 0 1,8o 
4 x 0,94 0 1,15 0 2,00 0 1,& 
5 x 0,94 0 1,15 0 2,00 0 1,8o 
6 x 0,94 0 1,15 0 2,00 o 1,8o 
7 x 0,94 0 2,00 
8 x 0,94 0 1,15 0 2,oo 0 1,8o 
9 0 1,15 0 1,8o 
10 x 0,94 0 1,15 0 2,00 0 1,8o 
11 x 0,94 0 1,16 0 2,00 0 1,8o 
12 x 0,97 0 1,16 0 z,oo 0 1,8o 
1' x 0,97 0 1,1' 0 2,00 0 1,8o 
14 x 0,97 o 2,oo 
15 x 1,01 0 1,1 0 2,00 0 1,8o 
16 0 1,1 0 1,70 
17 x 1,01 le 1,1 0 2,00 0 1,70 
18 x 1,01 0 1,15 0 2,00 0 1,60 
19 x 1,01 0 1,15 0 2,00 0 1,60 
20 x 1,01 0 1,15 0 2,00 0 1,60 
21 x 1,01 0 2,10 
22 x 1,01 0 1,15 0 2,10 o 1,6o 
2' 0 1,1' 0 1,6o 
24 x 1,01 0 1,15 0 2,10 0 1,60 
25 x 1,01 0 2,10 
26 x 1,01 0 2,10 
27 x 1,01 0 2,10 
28 x 1,01 0 2,10 
29 x 1,01 0 2,10 
,o 
B 0 • Importat~on autorl.see - E1.nfuhr zugelassen - lmportaz1.oni autor1.zzate - Invoer toegestaan 
B X : Importation non autorisée - Ei.1fuhr gesperrt - Importazioni non ciutorizzate - Invoer verboden 
C : Halles Centrales de Paris 
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g 
